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Tässä ju lkaistava talonrakennustilasto vuodelta 1964 
on  ja tk oa  aikaisemmin Tilastokatsauksissa 1956: 5, 
1957: 4, 1958: 4, 1959: 4 ja  1960: 4 sekä erillisissä ju l­
kaisuissa sarjassa Suom en virallinen tilasto X Y IIIC  
julkaistuille vastaaville tilastoille. Edellä mainituissa 
julkaisuissa on  selvitetty tilaston laadintaperiaatteita, 
talonrakennustoim innan arvon  ja  tuotantovirran v o i­
m akkuutta kuvaavan volyym i-indeksin  laskemista sekä 
laskennassa esiintyviä puutteellisuuksia. Talonraken- 
nustilaston peruslom ake, jolla  rakennuskohtaiset tiedot 
kerätään kuntien rakennusviranom aisilta, on liitteenä 
vuoden  1962 talonrakennustilastossa S V T  X V I I I  C: 3.
Täm än julkaisun ohella Tilastollinen päätoim isto 
julkaisee valm istuneita rakennuksia, m yön netty jä  ra ­
kennuslupia ja  keskeneräisiä rakennustöitä koskevia 
ennakkotietoja neljännesvuosittain m onisteina sekä 
Tilastokatsauksissa. Samaan aineistoon perustuvan 
asuntotuotantotilaston laatii Sosiaalinen tutkim us- 
toim isto ja  se julkaistaan Sosiaalisessa A ikakauskir­
jassa.
2. Talonrakennustoiminta vuonna 1964
Seuraavat tekstitaulukot ovat samantapaisia kuin 
aikaisemmissakin vuosiyhteenvedoissa esitetyt. Niiden 
tarkoituksena on esittää lyhyesti vuoden  1964 ta lon ­
rakennustoiminnan tuotannon  vertailu aikaisempiin 
vuosiin sekä antaa erityistietoja, jo tk a  eivät tule esiin 
varsinaisessa taulukko-osassa.
2. 1. Talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi vuosina 
1959— 1964
Taulussa A  esitetään talonrakennustoim innan arvo 
vuosina 1959— 1964 ja  taulukossa B  sen volyym ikehi- 
tystä kuvaavat indeksisarjat. K ok o  talonrakennustoi­
minnan volyym in  nousu 2 % :lla  ja  arvon  nousu 8 % :lla  
edellisestä vuodesta osoittaa kasvun jatkuneen suun­
nilleen samaa vauhtia kuin edellisenäkin vuonna. Eri 
rakennustyyppien volyym in  kehityksessä oli kuitenkin 
suurta eroa. Asuinrakennusten tuotannon  volyym i, jok a  
vuodesta 1958 on osoittanut jatkuvaa nousua, laski 
n yt 9 % . M uiden rakennusten volyym in  nousu oli 
18 % .
M ainittujen taulukkojen  luvut kuvaavat vain  uusien 
rakennusten tuotantoa. K un  otetaan huom ioon  m yös 
talonrakennusten korjaukset, saadaan bruttopääom an 
m uodostus talonrakennuksiin, jon ka arvon nousu oli 
m yös 8 %  vuodesta 1963 vuoteen 1964, kuten taulu ­
kon  C luvut osoittavat.
1. Inledning
Den husbyggnadsstatistik för äret 1964, som här 
publiceras, motsvarar de uppgifter som tidigare lämnat 
i Statistiska översikter 1956: 5, 1957: 4, 1958: 4, 1959: 4 
och 1960: 4, samt för de senaste ären i skilda völymer 
inom Serien Finlands officiella Statistik X V I I I  C. I  
nämnda publikationer har redogjorts för principerna 
för uppgörandet av Statistiken, beräkningen av hus- 
byggnadsverksamhetens värde och volym och brist- 
fälligheter i kalkylerna. Husbyggnadsstatistikens bas- 
formulär för insamlandet av uppgifter frän komrnun- 
ala byggnadsmyndigheter ingär som bilaga tili hus- 
byggnädsstatistik för äret 1962, FOS X V I I I  C: 3.
Statistiska centralbyrän publicerar ocksä kvartalsvis 
förhandsuppgifter över färdigställda byggnader, bev il- 
jade byggnadstillständ och  byggnader under arbete, 
dels i duplicerad form  och  dels i Statistiska översikter. 
Statistiken över bostadsproduktionen uppgöres av 
B yrän  för social forskning och  publiceras i Social 
Tidskrift.
2. Husbyggnadsverksamheten ár 1964
F öljande texttabeller m otsvarar dem  som  fram lagts 
i tidigare ärsredogörelser. De m öjliggör en jäm förelse 
av  husbyggnadsproduktionen är 1964 m ed tidigare är 
och  innehäller specialuppgifter som  inte fram gär ur 
den egentliga tabellbilagan.
2. 1. Husbyggnadsverksamhetens värde och volym áren 
1959— 1964
Tabell A  visar husbyggnadsverksam hetens värde 
áren 1959— 1964 sam t tabell B  indexserier som  skildrar 
dess volym utveckling. H eia husbyggnadsverksam he­
tens volym stegring m ed 2 %  och värdestegring m ed
8 %  frän föregäende är visar att tillväxten  fortsätter i 
nästan sam m a takt som  föregäende är. V olym u tveck - 
lingen var em ellertid m ycket olika för skilda bygg- 
nadstyper. V olym en  av  bostadsbyggnadsproduktio- 
nen, som  utan avbrott stigit sedan 1958, sjönk  n u  m ed
9 % . V olym stegringen för övriga byggnader var 18 % .
Talen i näm nda tabeller skildrar endast P roduk­
tionen  av  nya  byggnader. När även  reparationer av 
husbyggnader medräknas, erhälles bruttokapita lb ild - 
ningen i husbyggnader, vars värde likasä Steg m ed 
8 %  frän 1963 tili 1964, vilket fram gär av  tabell C.
8A . Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1959— 1964, milj. nmk 
Husbyggnadsverksamhetens värde ären 1959— 1964, milj. nmk
Value of house construction in  1959— 1964 , mill, new mk
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
U se o f buildings
1959 1960 1961 1962 1963 1964
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader — Residen­
tial buildings ................................................................ 673 821 1 008 1 177 1 285 1 246
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  Livestock 
buildings ........................................................................ 56 49 42 41 51 60
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader — 
Other farm, buildings................................................... 9 6 7 11 14 18
Teollisuusrak. —  Industribyggnader — Industrial 
buildings ........................................................................ 174 229 307 263 279 337
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  Business 
buildings ........................................................................ 147 197 220 211 190 227
Koulut —  Skolor —  Schools........................................... 140 160 189 170 207 279
Sairaalat —  Sjukhus —  H ospitals................................. 41 44 13 11 •15 13
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg- 
nader —  Other official buildings ............................... 67 96 85 90 120 149
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other 
buildings ........................................................................ 31 30 36 34 35 45
Yhteensä —  Summa —  Total 1338 1632 1907 2 008 2196 2 374
B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1958— 1964, 1958 =  100 
Volymindex för husbyggnadsverksamheten ären 1958— 1964, 1958 == 100
Volum e index of House construction in 1958— 1964, 1958 =  100
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f buildings
1958 . 1959 1960 1961 1962 1963 1964
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen­
tial buildings ................................................................
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  Livestock
100 104 123 146 164 169 153
buildings .........................................................................
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader —
100 104 90 75 70 82 78
Other farm buildings......................................................
Teollisuusrak. —  Industribyggnader — Industrial
100 120 83 91 120 140 163
buildings ........................................................ : ..............
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business
100 181 232 301 242 244 269
buildings ......................................................................... 100 113 148 166 152 127 152
Koulut —  Skolor —  Schools........................................... 100 74 84 98 77 88 114
Sairaalat —• Sjukhus —  Hospitals ...............................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
100 93 100 28 22 29 52
nader —  Other official buildings...............................
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other
100 75 105 91 87 110 122
buildings ........................................................................ 100 94 86 102 87 84 99
Yhteensä — Summa — Total 100 104 123 138 138 141 144
C. Talonrakennustoiminnan kokonaistaloudellinen asema vuosina 1958— 1964 
Husbyggnadsverksamhetens makroekonomiska ställning ären 1958— 1964
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1958 ............................ 10 310.3 581.4 5.6 15 476.6 4 140.4 1 476.2 35.7 3 198.4 1 255.0 39.2
1959 ................ .... 11158.9 625.9 5.6 16 952.1 4 596.5 1 578.7 34.3 3 586.9 1 338.0 37.3
1960 ............... 12 469.1 776.9 6.2 19 212.3 5 439.4 1911.2 35.1 4 320.2 1 632.0 37.8
1 9 61 ............... 13 876.1 922.7 6.6 21 190.2 6 176.6 2 210.8 35.8 4 916.7 1 907.0 38.8
1962 ............... 14 870.6 1 004.0 6.8 22 856.3 6 463.1 2 311.3 35.8 5 077.5 2 008.0 39.5
1963............... 16 476.1 1113.8 6.8 24 635.4 6 747.5 2 490.5 36.9 5 268.6 2 196.0 41.7
1964 .............. 18 894.9 1 241.4 6.6 27 902.7 7 587.1 2 677.0 35.3 5 974.5 2 374.0 39.7
■9
2. 2. Valmistuneet rakennukset 2. 2. Färdigställda byggnader
D. Vuosina 1952— 1964 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aren 1952— 1964 färdigställda byggnader, milj. m 3








Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 































1952 ............. 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 .................. 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 .................. 11.59 10.43 '22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 .................. 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.85
1956 .................. 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 .................. 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1958 .................. 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 .................. 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960 .................. 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1961.................. 17.02 • 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1962 ............ ) . . 15.77 7.41 23.18 11.46 1.94 13.40 4.31 5.47 9.78
1963................. 17.62 7.54 25.16 12.71 1.95 14.66 4.91 5.59 10.50
1964 .................. 17.54 7.32 24.86 12.42 1.88 14.30 5.12 5.44 10.56
V uonna 1964 valm istuneiden rakennusten m 3-määrä 
laski 1. %  edellisestä vuodesta. Valm istuneiden raken­
nusten yhteenlasketun m 3-määrän vähenem isestä h u o ­
lim atta kokonaistuotannon kehitystä kuvaava volyym i- 
indeksi nousi, kuten taulukosta B  huom ataan, m ikä 
joh tu i siitä, että sen laskennassa otetaan huom ioon 
m yös keskeneräisissä rakennuksissa suoritettu työ.
Valm istuneiden m äärän lasku tapahtui kaupungeissa 
ja  kauppaloissa. Maalaiskunnissa oli havaittavissa 
pientä nousua. Yksityiskohtaiset tiedot valm istuneista 
rakennuksista neljännesvuosittain ja  kunnittain ovat 
tauluissa 1— 4.
Taulukossa E  esitetään koko valm istuneiden raken­
nusten lukumäärä. Vastaavat eri rakennustyyppien 
luvut ovat taulussa 9.
A r 1964 var de färdigställda byggnadernas v o ly m  i 
m 3 1 %  m indre än föregäende är. T rots denna m insk- 
ning av  de färdigställda byggnadernas v o ly m  steg 
volym en  av  heia. Produktionen, s&som fram gär a v  ta- 
bell B . D etta  beror p& att ocksä P roduktionen v id  
oavslutade byggen  beaktas v id  de volym beräkningar, 
vilkas resultat ges där.
I  städerna och  köpingarna sjönk de färdigställda 
byggnadernas vo lym , m en i landskom m unerna företog  
en ringa stegring. D etaljerade uppgifter om  de färd ig ­
ställda byggnaderna kvartalsvis och  enligt kom m uner 
ges i tabellerna 1— 4.
A ntalet färdigställda byggnader fram gar av  tabell E  
nedan. M otsvarande uppgifter för olika byggn adstyper 
finns i tabell 9.
E. Vuosina 1956— 1964 valmistuneet rakennukset, kpl 
Aren 1956— 1964 färdigställda byggnader, st
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1956 ............ ; . . 4 943 24 801 29 744 1 546 ■ 6 636 8182 3 397 18165 21 562
1957 ................... 5 225 27 249 32 474 1 721 . 6 025 7 746 3 504 21 224 24 728
1958 ..................... 4 742 26 435 -• 31177 1 527 5 208 6 735 3 215 21 227 24 442
1959 .................. 4 875 26 566 , 31 441 1621 5 162 6 783 3 254 21 404 24 658
1960 .................. 5 048 24 300' 29 348 ' 1998 ' 5 234 7 232 ' 3 050 19 066 22 116
1961 . ; .............. 4848 . 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18.498 21123
1962 .................. 4 963 22 438 27 401 2 259 4 398 6 657 2 704 18 040 20 744
1963................... 5 701 23 030 28 731 2 761 4 536' 7 297 - 2940 18 494 21 434
1964 .................. 5 900 24 369 30 269 2 765 4 619 7 384 3135 19 750 . 22 885
Valm istuneiden rakennusten kokonaiskuutiom etri- 
määrän ja  lukum äärän perusteella voidaan  laskea va l­
m istuneiden keskimääräinen koko, m ikä on  esitetty 
taulukossa F. K eskikoko rakennustyypeittäni ja  tilasto-i 
alueittain julkaistaan taulussa 6. T
P a  basis av  de färdigställda byggnadernäs m 3-volym  
och  antal har uppgifterna om  de färdigställda byggn a ­
dernas m edelstorlek i tabell F  beräknats. M edelstorle- 
ken enligt byggnadstyper och statistiska regioner fram - 
: gár av  tabell 6.
2 9885— 65
1,0
F. Vuosina 1956— 1964 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, m3 
Medelstorleken av de byggnader som färdigställdes ären 1956— 1964, m 3







Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 






















1956 .......................................... .. ....................... 2 380 330 5 200. ■ 440 n o o 280
1957 ............................. : .................................... 2 260 330 4 710 460 1060 290
1958 ................. •........................... >.................... 2 320 310 4 730 400 1180 290
1959 ..................................................................... 2 360 320 4 660 ' 440 1210 290
1960 .................................................................... 2 800 340 5 060 ' 450 1 320 300
1961 ..................................................................... 3 510 340 5 840 440 1 540 310
1962 .................................................................... 3 176 330 5 073 442 1 592 303
1963 .................................................................... 3 091 327 '4 604 430 1 671 302
1964 .................................................................... 2 973 300 4 492 407 1 633 275
K u ten  vu oden  1963 talonrakennustilastossa todettiin , 
vo id aa n  talonrakennustoim innan painopiste ja  rakenne 
m äärittää  m on in  eri tavoin . E ri panostekijöiden  m e­
nekin  arvioim iseksi ov a t tärkeim piä tie to ja  rakennus­
ten  m 3-tilavuus ja  työk oh teiden  lukum äärä. T au lu ­
kossa G esitetään valm istuneiden rakennusten tilavu u ­
den  ja  lukum äärän jakautum aa rakennusaineen, k ä y t­
tötark oitu k sen  ja  sijaintipaikan mukaan.
R edan i husbyggnadsstatististiken för ar 1963 fram - 
hölls att husbyggnadsverksam hetens tyngdpunkt och 
Struktur kan bestäm m as pa  m änga olika satt. För 
uppskattandet av  vissa insatsposter är byggnadernas 
volym  och antalet arbetsställen de relevanta uppgif- 
terna. I  tabell G framlägges fördelningen av  de färdig- 
ställda byggnadernas v o lym  och  antal enligt byggnads- 
material, användningssyfte och. läge.
(1. Vuonna 1964 valmistuneiden rakennusten m 3-määrien ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kuntaryhmit­
täni rakennusaineen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1964 färdigställda byggnadernas Volym oeh antal enligt kommuntyp, bygg- 
nadsmaterial och huvudsakliga användningssyften, %
D istribution of cubic volume and number of buildings completed in  1964 by type of commune, building material 
and m ain use, %
M * - m ä ä r i e n  j a k a u t u m a  
F ö r d e l n i n g e n  a v  v o l y m  
D istribution  o f cubic volume
L u k u m ä ä r ä j  a k  a u t u m  a  
F ö r d e l n i n g e n  a v  a n t a l  
D istribution  o f number
S e k t o r i






























































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Towns and mar­
ket towns
Asuinrakennukset —  Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of stone ........................................ 82.1 39.5 22.7 37.9 : 22.6 5.5
Puurakennukset —  Trähus —  
Of w ood ........................................ 17.9 ' 8 . 6 5.0 62.1 37.0 9.0 '
Yhteensä— Summa— Total 1 0 0 . 0 48.1 27.7 1 0 0 . 0 59.6 14.5
11
1 2 3 4 5 6 7
Muut rakennukset —  Övriga bygg- 
nader —  Other buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of s to n e ................................................ 91.2 47.4 27.3 36.8 ■ 14.8 3.6
Puurakennukset — Trähus —  
Of w o o d ............................................ 8.8 4.5 2.5 63.2 25.6 6.3
Yhteensä— Summa— Total 100.0 51.9 29.8 100.0 40.4 9.9
Kaikki rakennukset —  Alla bygg- 
nader —  A ll buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of s to n e ............................................ 86.9 86.9 50.0 37.4 37.4 9.1
Puurakennukset — Trähus —  
Of w o o d ............................................ 13.1 13.1 7.5 62.6 62.6 15.3
Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 57.5 100.0 100.0 24.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
— Rural districts
Asuinrakennukset — Bostadsbygg-. 
nader —  Residential buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of s to n e ............................................ 34.3 12.3 5.3 13.6 4.7 3.6
Puurakennukset — Trähus —  
Of w o o d ............................................ 65.7 23.6 9.9 86.4 30.1 22.7
Yhteensä— Summa— Total 100.0 35.9 15.2 100.0 34.8 26.3
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — Other buildings 
Kivirakennukset — Stenhus —  
Of s to n e ............................................ 56.4 36.2 15.3 13.8 9.0 6.8
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ...................................... 43.6 27.9 12.0 86.2 56.2 42.5
Yhteensä—Summa— Total 100.0 64.1 27.3 100.0 65.2 49.3
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — All buildings 
Kivirakennukset — Stenhus —■ 
Of stone...................................... 48.5 48.5 20.6 13.7 13.7 10.4
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ...................................... 51.5 51.5 21.9 86.3 86.3 65.2
Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 42.5 100.0 100.0 75.6
Koko maa — Hela riket — Whole 
country
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone.......................................... 65.1 28.0 28.0 22.2 9.1 9.1
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ...................................... 34.9 14.9 14.9 77.8 31.8 31.8
Yhteensä—Summa—Total 100.0 42.9 42.9 100.0 40.9 40.9
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — Other buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone...................................... 74.6 42.6 42.6 17.6 10.4 10.4
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood .................. .................... 25.4 14.5 14.5 82.4 48.7 48.7
Yhteensä— Summa— Total 100.0 57.1 57.1 100.0 59.1 59.1
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — All buildings 
Kivirakennukset —■ Stenhus — 
Of stone....................................... 70.6 ' 70.6 70.6 19.5 19.5 19.5
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood....................................... 29.4 29.4 29.4 80.5 80.5 80.5
Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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V alm istuneiden  rakennusten jakautum aa fyysisten  
om inaisuuksien, rakennusaineen ja  kerrosluvun m u - , 
kaan kuvataan  taulukoissa H  ja  I. K ivirakennusten 
osuus on  noussut ja tk u vasti sekä kaupungeissa ja  k au p­
paloissa  että  m aaseudulla, josk in  m aaseudulla p u u ­
rakennusten osuus on  vielä vähän  suurem pi kuin k iv i­
rakennusten. K erroslukujakautum a osoittaa, että  y k s i­
kerroksiset rakennukset m u odostavat ja tk u vasti suu­
rim m an osan sekä lukum äärästä että kuutiom etrim ää- 
rästä.
D e  färdigställda byggnadernas fördelning enligt fy - 
siska egenskaper, byggnadsm aterial och  antalet vá- 
ningar framg&r av  tabéllerna H  och  I. Ste'nbyggna- 
dernas andel stiger fortfarande s&väl i städerna och 
köpingarna som pá landsbyggden, m en p.ä landsbygg- 
den är träbyggnadernas andel ännu n&got störrö' än 
stenbyggnadernas. A v  fördelningen enligt antalet v&- 
ningar fram gár, att env&ningshusen utgör den största 
gruppen i fräga om  b&de m 3-volym  och  anta). . . ,
H . Vuosina 1952— 1964 valmistuneiden rakennusten m 3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %
Dé âren 1952— 1964 färdigställda byggnadernas volym fördelad pä stenhus oeh trähus, %







Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 






















1952 .................................................................... 48.0 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3 ,
1953 .................................................................... 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954....................................................................... 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 .................................................................... 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 .................................................................... 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 .................................................................... 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 .................................................................... 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 ■ 62.0
1959 .................................................................... 57.8 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960 .................................................................... 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1 9 6 1 ............................................ ............ ............ 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 . 58.6
1962 .................................................................... 68.0 32.0 85.5 . 14.5 44.1 55.9
1963 ............................................ ......................... 70.0 30.0 86.7 13.'3 46.8 53.2
1964 .................................................................... ■ 70.6 29.4 86.9 13.1 48.5 51.5
I. Vuonna 1964 valmistuneiden rakennusten m 3-määrän ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kerrosllivun 
mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1964 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
D istribution of cubic volume and number of buildings completed in  1964, according to the number of floors, %
K e r r o s t e n  l u k u m ä ä r ä  
V ä n i n g a r
N um ber o f floors
K i v i r a k e n n u k s e t  
S t e n h u s  
O f stone
P u u r a k e n n u k s e t  
T r ä h u s  
O f wood
Y h t e e n s ä  
S u m m a  
Total ■ *
m * L u k u m ä ä r ä  
A n t a l e t  a v  
b y g g n a d e r  
N um ber of 
buildings
m * L u k u m ä ä r ä  .  . 
A n t a l e t  a v  
b y g g n a d e r  
N um ber o f  
buildings
m 8 L u k u m ä ä r ä  ¡ >i 
A n t a l e t  a v  
• b y g g n a d e r  ■ 
N um ber Of > 
buildings \
i ........................................... 3 6 . 1 7 4 . 6 9 4 . 9 9 8 . 5  ’ 5 3 . 4 9 3 . 8
2  ........................................... 1 9 . 4 1 1 . 6 4 . 2 1 . 4  - 1 5 . 0 3 . 4
3  ............................... ... 1 6 . 6 6 . 8 0 . 1 0 . 0 1 1 . 8  ’ 1 . 4
4  ........................................... 8 . 3 2 . 5 0 . 0 0 . 0  ■ 5 , 8 . 0 . 5  ;
5  ........................................... 3 . 2 0 . 9 — ------ . 2 . 3  . : ' 0 . 2
6  ........................................... 5 . 5 1 . 2 0 . 6 0 . 0  - . 4 , 0 . , 0 . 2
7  . V . . ' .................... 4 . 6 0 . 9 — — 3 . 2 . 0 , 2
8 " . . ; ........................ 2 . 7 0 . 6  .
— — 1 . 9 - 0 . 1
9  ............................... ... 0 . 9 0 . 2 — — 0 . 7 0 . 0
1 0  ........................................... 0 . 2 0 . 0 — —  . 0 . 1 0.0 .
12 ....................... 0.2 0.0 — — 0.1 0.0
Tuntematon — Okänd —  Un- .
known . . . . . . . 2.3 0.7 0.2 ' 0.1 1.7 . 0.2
Yhteensä — Summa —  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0.
T aulukossa J  esitetään valm istuneiden rakennusten 
jakau tu m a k äyttötark oituk sen  mukaan. Asuinraken­
nusten osuus, jok a  vuon na 1963 oli y li pu olet koko 
tu otann osta , on  p ien en tyn yt vuonna 1964 h uom atta ­
vasti, ja  tu otan toto im in taa  palvelevien  ja  ju lkisten  ra ­
kennusten  osuus on  noussut.
I  tabell J  redovisas de färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt användningssyfte. Bostadsbyggnader- 
nas andel, som  är 1963 översteg hälften av  heia P ro­
duktionen, har m inskat betydligt, m edan andelen av 
byggnader fö r  produktionsändam&l och  offentligt bruk 
har stigit.
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J. Vuosina 1960— 1964 valmistuneiden rakennusten m3-määrien suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan, %
Den relativa fördelningen ay de ären I960— 1964 färdigställda byggnadernas volym enligt användningssyfte, %
Distribution of cubic volume of buildings completed in  1960— 1964 according to their use, %
1960 1961 1962 1963 1964
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 








































































































































































































































































































































































Asuinrakennukset — . Bostadsbyggnader — 
Residential buildings...................................... 4 2 . 5 3 5 . 7 3 9 . 5 4 3 . 5 3 7 . 6 4 1 . 2 5 0 . 5 3 9 . 4 4 5 . 8 6 0 . 4 3 7 . 6 5 0 . 9 4 8 . 1 3 5 . 9 4 2 . 9
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader
— Livestock buildings ................................... 0 . 2 2 8 . 0 1 2 . 4 0 . 1 2 1 . 0 8 . 2 0 . 1 1 8 . 6 7 . 9 0 . 1 1 8 . 3 7 . 7 0 . 1 1 9 . 2 8 . 3
Muut maatalousrakennukset — Övriga eko-
nomiebyggiiader —  Other farm buildings .. 0 . 3 2 . 1 1 . 1 0 . 2 2 . 1 1 . 0 0 . 3 2 . 9 1 . 4 0 . 3 3 . 1 1 . 4 0 . 5 3 . 5 1 . 7
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader
— Industrial buildings.................................. 2 7 . 9 0° GO 1 9 . 5 3 4 . 7 1 3 . 3 2 6 . 4 2 7 . 6 1 1 . 7 2 0 . 9 1 9 . 9 1 7 . 5 1 8 . 9 2 9 . 0 1 5 . 0 2 3 . 1
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —
Business buildings.......................................... 1 3 . 4 6 . 8 1 0 . 5 9 . 0 7 . 7 8 . 5 1 1 . 5 7 . 4 9 . 8 8 . 6 5 . 8 7 . 4 9 . 1 6 . 2 7 . 9
Koulut — Skolor — Schools.......................... 5 . 4 5 . 3 5 . 4 4 . 9 6 . 3 5 . 4 4 . 0 6 . 4 5 . 0 5 . 3 5 . 0 5 . 2 6 . 9 6 . 1 6 . 5
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals.................. 2 . 8 ’ 0 . 9 2 . 0 2 . 3 0 . 5 1 . 6 1 . 3 1 . 2 1 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 6 0 . 4 0 . 5
Muut julkiset rakennukset — Övriga offent-
liga byggnader — Other official buildings . 5 . 8 4 . 1 5 . 0 3 . 7 3 . 2 3 . 5 3 . 3 4 . 1 3 . 6 3 . 7 4 . 8 4 . 1 4 . 1 4 . 5 4 . 3
Muut rakennukset — Övriga byggnader —
9 . 2Other buildings ...................................................................................... 1 . 7 8 . 3 4 . 6 1 . 6 8 . 3 4 . 2 1 . 4 8 . 3 4 . 3 1 . 4 ■ 7 . 5 4 . 0 1 . 6 4 . 8
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulukosta K  ilmenee valm istuneiden rakennusten 
tilastoalueittainen jakautum a. Uudenm aan ja  K aak- 
kois-Suom en osuus on noussut, m uuten jakautum a on 
p ysyn yt suunnilleen ennallaan. V astaavat m 3-tiedot 
esitetään taulussa 5.
A v  tabell K  fram gär de färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt statistiska regioner. N ylands och  
Sydöstra Finlands andel har ökat, m en inga andra 
väsentliga skillnader har inträffat i fördelningen. D e 
m otsvarande m 3-uppgifterna finns i tabell 5.
K. Vuosina 1968— 1964 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittain, %
Den relativa fördelningen av ären 1968— 1964 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, %
Distribution of buildings completed in  1963— 1964 according to statistical regions, %
Tilastoalue 
Ekonomisk region  










1963 1964 1963 1964 1963 1964
Uusimaa — N yland.............................................................. 23.5 29.0 10.9 11.3 19.7 23.8'
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ............................ 9.5 6.7 8.6 7.7 9.2 7.0
Ahvenanmaa — A lan d ......................................................... 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Satakunta — Satakunda ..................................................... 5.1 4.8 5.7 6.1 5.3 5.2
Etelä-Hame — Södra Tavastland .................................... 7.9 9.6 6.8 6.7 7.6 8.7
Tammermaa — Tammerland ............................................. 8.8 7.8 6.3 7.4 8.1 7.7
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland .............................. 7.9 11.7 10.3 10.3 8.6 11.3
Keski-Suomi — Mellersta Finland.................................... • 5.0 3.9 5.8 4.8 5.3 4.2
Etelä-Savo — Södra Savolax ............................................. 3.2 4.1 4.7 5.5 3.6 4.5
Pohjois-Savo — Norra Savolax ......................................... 4.1 3.0 4.0 4.6 4.1 3.5
Pohjois-Karjala — Norra K arelen.................................... 1.8 2.6 4.2 3.9 2.5 3.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .......................... 6.0 5.8 10.5 9.8 7.4 6.9
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten.................... 5.8 3.0 6.5 6.8 6.0 4.1
Pohjois-Pohjanmaa— Norra Österbotten . . ! ................ 3.5 2.3 4.7 4.9 3.8 . 3.1
Kainuu — Kajanaland........................................................ 3.9 1.7 3.6 3.8 3.8 2.3
Lappi — Lappland .......................................... .................... 3.6 3.8 7.3 6.2 4.7 4.5
K oko m aa — Hela riket — Whole country 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulukossa L  esitetään valm istuneiden rakennusten 
jakautum a rakennuttajan ja  rakennuksen k äyttötark oi­
tuksen mukaan. Rakennuttajaryhm ittely poikkeaa a i­
kaisem m asta siten, että entisen 6 sijasta ryhm iä on 10.
Tabell L  visar de färdigställda byggnadernas förd e l­
ning enligt byggherre och  användningssyfte. K lassifice- 
ringen av byggherrar avviker frän den tidigare genom  
att gruppernäs antal frän 6 utökats tili 10. D en  tidi-
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L. Vuonna 1964 valmistuneiden rakennusten m 3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, %  
Den relativa fördelningen av de är 1964 färdigställda byggnadernas voiym enligt byggherre och byggnadernas an-
D istribution  of cubic volume of buildings completed in  1964, by the form of ownership and use -of buildings, %
Rakennuttaja —  Byggherre —  F orm  o f ownership
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 













R eal estate 
corporation
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential 
buildinqs ............................................................................. 70.0 28.5 36.9 13.7 98.0 41.9 42.7 2.8
Kotieläinrakennukset —  Husdjursbyggnader —  Livestock
buildings ..................................................................................................................................................... 2.3 4.7 48.9 94.2 — — — —
Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebygg-
nader —  Other farm buildings ....................................... 1.5 15.2 7.4 67.7 — — 0.1 0.1
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader —  Industrial
buildings .............................................................................. 4.4 3.3 1.2 0.9 •----- — 22.7 2.8
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business buil-
d ings ................................................................................................................................................................ 2.8 6.1 0.7 1.5 1.6 3.7 26.2 9.6
Koulut —  Skolor —  Schools ....................................................................................... 0.0 0.1 — — — — 7.1 3.1
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals ....................................................................... — '------ — — — — — —
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga byggna-
der —  Other official buildings ....................................... 0.1 0.4 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0.2 0.5 0.4
Muut rakennukset — Övriga byggnader —  Other buildings 18.9 68.6 4.9 16.1 0.4 1.4 0.7 0.5
Yhteensä — Summa —  Total 100.0 17.4 100.0 15.9 100.0 18.3 100.0 2.9
R y h m ä  »yksityinen» on  jaettu  kahdeksi, »yksityinen» 
ja  »m aanviljelijä», asunto- ja  k iin teistöosakeyhtiöt on 
erotettu  erillisiksi ryhm iksi, ryh m ä »teollisuus- ta i liike­
la itos» on  ja ettu  kolm eksi ryhm äksi. Edelläm ainituista 
10 ryh m ästä  on  vuon na 1964 suurin rakennuttaja- 
ryh m ä teollisuuslaitokset. Suurim m an asuinrakennus­
ten  rakennuttajaryhm än  m u odostavat asunto-osake­
y h tiö t.
Taulukossa M tutk itaan  talonrakennustoim innan 
ku nn itta ista  jakautum ista . K o k o  m aata koskevista sa ­
rakkeista  v o idaan  h avaita , että  noin  puolet k oko ra-
gare gruppen »enskild» har uppdelats i »enskild» och 
»jordbrukare». Bostads-ab» och  »fastighets-ab» har 
ätskilts tili separata grupper, och  gruppen »industri­
eller affärsinrättning» har uppdelats i tre grupper. 
Inom  de 10 grupperna har största delen av de byggna- 
derna som  färdigställdes ar 1964 uppförts av industri- 
inrättningar. F ör bostadshusens del är bostads-ab den 
största byggherregruppen.
Tabell M visar husbyggnadsverksam hetens fördelning 
kom m unvis. K olum nerna för heia riket visar, att h ä lf­
ten av husbyggnadsverksam heten sker i ungefär 30
M. Vuonna 1964 valmistuneiden rakennusten jakautuminen kuntarylimittäin 
Fördelningen av är 1964 färdigställda byggnader enligt kommungrupp
The distribution of buildings completed in  1964 according to communes
V a l m i s t u n e i d e n  r a k e n n u s t e n  m ä ä r ä  
k u n n a s s a  m *
F ä r d i g s t ä l l d a  b y g g n a d e r  i  k o m m u n e n  m 3 
T h e am ount o f buildings com pleted  
in  1964, m 3
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
T ow ns and market totvns
M a a l a i s k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  
R ural districts
K o k o  m a a  
H e l a  r i k e t  
W hole country
m 3- m ä ä r i e n  
j a k a u t u m a  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  v o i y m  
D istribu tion  of 
cubic volum e
K u n t i e n  
l u k u m .  j a k a u t .  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  k o m m u n e r -  
n a s  a n t a l  
D istribu tion  of 
the number 
of com m unes
m 8- m ä ä r i e n  
j a k a u t u m a  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  v o i y m  
D istribution of 
cubic volum e
K u n t i e n  
l u k u m .  j a k a u t ,  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  k o m m u n e r -  
n a s  a n t a l  
D istribution  of 
the num ber of 
com m unes
m 3- m ä a r i e n  
j a k a u t u m a  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  v o i y m  
D istribution  of 
cubic volume
K u n t i e n  
l u k u m .  j a k a u t .  
F ö r d e l n i n g e n  
a v  k o m m u n e r -  
n a s  a n t a l  
D istribution oi 































































































































































































































































































































































































































I — 1 0  0 0 0  ........................................... 0 . 1 0 . 1 5 . 8 5 . 8 8 . 3 8 . 3 3 7 . 8 3 7 . 8 3 . 6 3 . 6 3 3 . 6 3 3 . 6
1 0  0 0 1 — 2 0  0 0 0  ........................................... — 0 . 1 — 5 . 8 1 4 . 1 2 2 . 4 2 2 . 0 5 9 . 8 6 . 0 9 . 6 1 9 . 2 5 2 . 8
2 0  0 0 1 — 3 0  0 0 0  ........................................... 1 . 3 1 . 4 1 0 . 2 1 6 . 0 1 7 . 8 4 0 . 2 1 6 . 9 7 6 . 7 8 . 3 1 7 . 9 1 6 . 0 6 8 . 8
3 0  0 0 1 — 4 0  0 0 0  ........................................... 1 . 2 2 . 6 7 . 2 2 3 . 2 1 3 . 1 5 3 . 3 8 . 6 8 5 . 3 6 . 3 2 4 . 2 8 . 5 7 7 . 3
4 0  0 0 1 — 5 0  0 0 0  ........................................... 0 . 9 3 . 5 4 . 3 2 7 . 5 1 1 . 9 6 5 . 2 6 . 1 9 1 . 4 5 . 6 2 9 . 8 5 . 8 8 3 . 1
5 0  0 0 1 — 1 0 0  0 0 0  ........................................... 7 . 3 1 0 . 8 2 0 . 3 4 7 . 8 2 0 . 8 8 6 . 0 6 . 9 9 8 . 3 1 3 . 0 4 2 . 8 8 . 6 9 1 . 7
1 0 0  0 0 1 — 1 5 0  0 0 0  ........................................... 8 . 3 1 9 . 1 1 3 . 1 6 0 . 9 5 . 9 9 1 . 9 1 . 1 9 9 . 4 7 . 3 5 0 . 1 2 . 6 9 4 . 3
1 5 0  0 0 1 — 2 0 0  0 0 0  ........................................... 9 . 8 2 8 . 9 1 1 . 6 7 2 . 5 1 . 5 9 3 . 4 0 . 2 9 9 . 6 6 . 3 5 6 . 4 1 . 7 9 6 . 0
2 0 0  0 0 1 — 5 0 0  0 0 0  ........................................... 2 8 . 4 5 7 . 3 2 0 . 3 9 2 . 8 6 . 6 1 0 0 . 0 0 . 4 1 0 0 . 0 1 9 . 1 7 5 . 5 3 . 0 9 9 . 0
5 0 0  0 0 1 — 1 0 0 0  0 0 0  ....................................... 1 6 . 2 7 3 . 5 4 . 3 9 7 . 1 — — — — 9 . 3 8 4 . 8 0 . 6 9 9 . 6
1  0 0 0  0 0 1 — 2 6 . 5 1 0 0 . 0 2 . 9 1 0 0 . 0 — — — — 1 5 . 2 1 0 0 . 0 0 . 4 1 0 0 . 0






























3.2 1.5 13.4 0.9 14.7 1.8 6.3 0.5 27.3 5.7 26.6 2.7 42.9 100.0
0.0 0.2 0.7 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2 0.0 0. 0 . 0.5 0.2 8.3 100.0
0.2 2.2 3.8 6.1 0.4 1.1 — — 0.1 0.4 2.9 7.2 1.7 100.0
93.7 84.2 10.1 1.2 15.9 3.7 6.1 0.9 7.3 2.8 1.0 0.2 23.1 100.0
1.4 3.8 67.9 24.0 66.8 45.4 _ _ 2.7 3.0 5.3 2.9 7.9 100.0
0.1 0.2 — — — — 47.6 24.4 38.2 52.2 29.8 20.0 6.5 100.0
— — — — — • — 4.0 24.1 4.1 66.8 1.1 9.1 0.5 100.0
1.2 5.6 0.5 0.3 0.0 0.0 32.4 25.0 19.3 39.8 27.9 28.2 4.3 100.0
0.2 0.8 3.6 2.0 1.8 2.0 3.1 2.2 1.0 1.9 4.9 4.5 4.8 100.0
100.0 20.8 100.0 2.8 100.0 5.3 100.0 3.3 100.0 8.9 100.0 4.4 100.0 100.0
k e i n m st o im i nnas t a tapahtuu noin  30 kunnassa ja  jä l­
jelle jäävissä y li 500 kunnassa toinen puoli. Y li puolet 
kunnista on sellaisia, joissa valm istui vuonna 1964 ra ­
kennuksia 20 000 m 3 tai sitä vähem m än.
kom m uner och  den andra hälften i de över 500 ater- 
st&ende kom m unerna. I  över hälften a v  kom m unerna 
färdigställdes ar 1964 högst 20 000 m 3 byggnader.
2. 3. Keskeneräiset talonrakennustyöt
V uoden  1964 lopussa oli koko maassa keskeneräisiä 
talonrakennustöitä noin  9 %  enem m än kuin vuoden 
1963 lopussa. K uten  jo  aikaisemmin m ainittiin , täm ä 
keskeneräisten määrän kasvu vaikutti m yös vo lyym i- 
indeksin nousuun. Samalla se oli m yös osoitus ta lon ­
rakennustoim innan kasvusta ja  ennakoi tu levaa va l­
m istuneiden m äärän nousua. Keskeneräisten määrän 
kasvu oli m aaseudulla suurempi kuin kaupungeissa ja  
kauppaloissa. Keskeneräisten rakennusten rakennus- 
ainejakautum a p ysyi samana kuin edellisenäkin vuonna. 
K ivirakennusten osuus oli noin 70 % . Taulukossa N  on 
esitetty keskeneräisten talonrakennusten m äärä v u o ­
den lopussa. Y ksityiskohtaisem m at tiedot ovat ta u ­
luissa 10— 12.
2. 3. Ig&ngvarande liusbyggnadsarbeten
I  slutet av  ár 1964 var i hela landet m 3-volym en  av 
byggnader under arbete ungefar 9 %  hogre an i slutet 
av ár 1963. Sásom redan konstaterats verkade denna 
okning ocksá pá  volym stegringen. D en  utvisar ocksá 
att hogkonjunkturen i husbyggnadsverksam heten fort- 
sátter och  den antyder, att de fárdigstállda byggna- 
dernas vo lym  kom m er att stiga. Okningen i de igáng- 
varande byggnadsarbetenas vo lym  var stórre pá lands- 
byggden  án i stáderna och  kópingarna. D e igángva- 
rande byggnadsarbetenas fórdelning enligt byggnads- 
material var densam m a som  i foregáende ár. Sten- 
byggnadernas andel var ungefar 70 % . Tabell N  visar 
de igángvarande husbyggnadsarbetena i slutet av  áren. 
D etaljerade uppgifter finns i tabellerna 10— 12.
N. Keskeneräiset talonrakennustyöt 31 .12 . vuosina 1952— 1964, milj. m 3 
Igangvarande byggnadsarbcten 81. 12. ären 1952— 1964 milj. m3
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1952 ................ 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 .................. 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 .................. 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 .................. 13.94 9.81 23.75 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 .................. 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 .................. 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1958 .................. 11.47 7.35 18.82 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.72
1959 .... .............. 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.57
1960 .................. 15.57 ■6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.74
1961............ .. 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 • 8.99
1962 .................. 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11.07
1963 . ................ 18.88 7.40 . 26.28 13.59 1.76 '  15.35 5.29 5.64 10.93
1 9 64 .'............... 20.51 8.24 28.75. ' 13.56 1.85 15.41 6.95 6.39 13.34
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2. 4. Myönnetyt rakennusluvat 2. 4. Beviljade byggnadstillständ
O. Vuosina 1952— 1964 myönnetyt rakennusluvat, milj. m 3 
Áren 1952— 1964 beviljade byggnadstillständ, milj. m 3






W hole cou n try
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 






























T o ta l; ,
1952 . . .  . . . . . . . 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 5.11 9.16 14.27
1953 . ................ 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 15.28
1954 ............ .. 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 ' 15.59
1 9 5 5 . . . ; ............. 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1956 . . . : ............. 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 .. .;............. 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.17
1958..................... 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959 ................... 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 , 4.28 6.67 10.95
I9 6 0 '................... 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 6.06 10.19
1 9 6 1 .. . . : ........... 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.73
1962 ........ 21.07 8.68 ' 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.16
1963 ................... 19.00 7.99 26.99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 12.29
1964 ................... 20.44 8.79 29.23 13.31 2.05 15.36 7.13 6.74 13.’87
Sam oin kuin  suuri keskeneräisten talonrakennustöi­
den  m äärä m yösk in  vuon na  1964 m yön n etty jen  raken­
nuslupien m äärä ennakoi ja tku vaa talonrakennustoi­
m innan kasvua. L upien  m äärä nousi edellisestä v u o ­
desta 8 %  ja  y lti m elkein  aikaisem m an huippuvuoden  
1962 tasolle. Rakennuslupien sam oin kuin kesken- 
eräistenkin  tö iden  kohdalla  oli m aalaiskunnissa tapah ­
tu n u t voim ak kaam paa kasvua kuin kaupungeissa ja  
kauppaloissa.
V oim assa olevien  käyttäm ättöm ien  rakennuslupien 
m äärä on  esitetty  taulukossa P . Y ksityiskohtaiset t ie ­
d o t  rakennuksista ov a t tauluissa 16— 19.
L iksom  den Stora volym en  av igangvarande hus - 
byggnadsarbeten antyder ocksá de ar 1964 beviljade 
tillstandens v o lym  en fortsatt tillväxt av husbygg- 
nadsverksam heten. Fr&n föregäende &r steg bygg- 
nadstillständens v o lym  m ed 8 %  och  närmade sig 
n ivan för  det tidigare topp&ret 1962. Byggnadstill- 
ständens v o lym  växte  starkare i landskom m unerna än 
i städerna och  köpingarna.
Tabell P  visar volym en  av  de ikraftvarande out- 
n yttjade byggnadstillst&nden. D etaljerade uppgifter om  
byggnadstillständen framlagges i tabellerna 16— 19.
P. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat vuosina 1956— 1964, milj. m s 
Ikraftvarande icke utnyttjade byggnadstillständ ären 1956— 1964, milj. m 3
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1956 31. 12. ! ) 2) 2.05 3.72 5.77 0.85 1.27 2.12 1.20 2.45 3.65
1957 31. 12. 2) 3) 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.51
1958 31. 12. ! ) 2) 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 '  2.34 - 1.36 - 2.99 4.35
1959 31. 12 .2) .. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 4.42
1960 31. 12........ 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48, . 2.88 4.36
1961 31. 12........ 5.98 5.45 11.43 3.83 1.60 • 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 31. 12........ 9.09 6.75 15.84 6.09 . ■ 1.77 7.86 .... 3.00 - 4.98 7.98
1963 31. 12____ .7.56 4.46 12.02 4.87 1.16 6.03 ■ 2.69 3.30 5,99
1964 31. 12. . . . 8.04 4.53 12.57 5.11 1.10 6.21 2.93 3.43 6.36
') Pl. Helsinki — Exkl. Helsingfors — E xcl. H elsin k i  !) Pl. valtion'rakennustyöt — Exki. statens byggn.arb.— E xcl. State building perm its.
2. 5. Aloitetut talonrakennustyöt
T alonrakennustoim innan vilkkautta osoittaa m yös 
a lo itettu jen  talonrakennustöiden huom attava lisäys 
v u od en  1964 aikana. K o k o  m aassa oli a loitettu jen  
m äärän  nousu  16 % , kaupungeissa ja  kauppaloissa 
10 %  ja  m aaseudulla 23 % . V uonna 1964 aloitettu jen
2. 5. Päbörjade liusbyggnadsarbeten
H usbyggnädsverksam hetens livlighet framgär oeksä 
av den avsevärda ökningen i päbörjade husbyggnäds- 
arbeten under äret 1964. I  hela landet steg de päbörjade 
husbyggnadsarbetenas vo lym  16.,,%, i städerna och 
köpingarna 10 %  och  i landskom m unerna 23 % . De
17
rakennustöiden m 3-määrä y littää  jop a  aikaisemman 
huippuvuoden  1962 tason. Taulukossa Q on  esitetty 
vuosina 1959— 1964 aloitettu jen  talonrakennustöiden 
m 3-määrät. Yksityiskohtaisem m at tiedot ovat tauluissa 
13— 15.
&r 1964 päbörjade husbyggnadsarbetenas m 3-vo lym  
överträffade tili ooh m ed nivän för det tidigare top p - 
áret 1962. I  tabell Q ges uppgifter om  m 3-volym en  
a v  de husbyggnadsarbeten, som  päbörjats áren 1959— ■ 
1964. D etaljerade uppgifter framlägges i tabellerna 
13— 15.
Q. Vuosina 1959— 1964 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m3 
Ären 1959— 1964 päbörjade byggnadsarbeten, milj. m3 1)
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1959 .................. 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 .................. 13.85 6.00 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961 .................. 16.91 7.76 24.67 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.02
1962 .................. 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.18
1963 ................. 15.49 6.67 22.16 11.07 1.67 12.74 4.42 5.00 9.42
1964................... 18.23 7.37 25.60 12.10 1.87 13.97 6.13 5.50 11.63
x) Ml. vain ne talonrakennustyöt, jotka olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
x) Inkl. endast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartal dd de pdbörjades. 




The data on house construction given in  this volume 
are m ostly a direct continuation to those published pre­
viously. The headings o f all tables are given also in  
English . The above text and tables illustrate the quantity 
and quality of house construction in  1964 m ainly in  
terms of physical units. Table A  also includes value 
data-
i n  1964 house construction developed favourably. The 
volume, i.e. the value of house construction at constant 
prices, grew with 2 per cent from  the preceding year. 
The increases in  the volume of buildings not completed 
and in  the amount of building permits granted indicate 
continued growth of the volume of houses completed.
Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statistical regions of Finland
11 Uusimaa —  Nyland
12 Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland
13 Ahvenanmaa —  Äland
14 Satakunta —  Satakunda
15 Etelä-Häme —  Södra Tavastland
16 Tammermaa —  Tammeriand
17 Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra 
Finland
21 Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land
22 Etelä-Savo —  Södra Savolax
23 Pohjois-Savo —  Norra Savolax
24 Pohjois-Karjala —  Norra Kare- 
len
31 Etelä-Pohjanmaa— Södra Öster- 
botten
32 Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten
41 Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten
42 Kainuu —  Kajanaland
43 Lappi— Lappland
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1. Vuosina 1961— 1964 valmistuneet rakennukset, milj. m 3
Áren 1961— 1964 iärdigställda byggnader, milj. m3
Buildings completed in  1961— 1964, mill, m3
V u o s i  j a  
n e l j ä n n e s  
Â r  o c h  k v a r t a l  
Y ea r  and  
quarter
A s u i n ­
r a k e n n u k s e t
B o s t a d s -
b y g g n a d e r
R esidential
buildings
K o t i e l ä i n ­
r a k e n n u k s e t
H u s d j u r s -
b y g g n a d e r
Livestock
buildings
M u u t  m a a t a l o u s ­
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m i e -  
b y g g n a d e r  
Other farm  
buildings
T e o l l i s u u s ­
r a k e n n u k s e t
I n d u s t r i -
b y g g n a d e r
Industrial
buildings
L i i k e ­
r a k e n n u k s e t
A f f ä r s -



























































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country
1961 ............ 5.99 4.29 10.28 1.01 1.05 2.06 0.06 0.19 0.25 5.98 0.60 6.58 1.51 0.61 2.12
1962 ............ 6.64 3.97 10.61 0.86 0.97 1.83 0.06 0.26 0.32 4.30 0.55 4.85 1.78 0.48 2.26
1963 ............. 8.62 4.19 12.81 0.98 0.95 1.93 0.12 0.24 0.36 4.34 0.41 4.75 1.38 0.49 1.87
1964 ............ 6.95 3.72 10.67 1.06 0.99 2.05 0.17 0.27 0.44 5.23 0.51 5.74 1.50 0.45 1.95
1963 I . . . . 1.86 0.73 2.59 0.09 0.09 0.18 0.03 0.02 0.05 0.76 0.06 0.82 0.31 0.10 0.41
II . . . . 1.72 0.60 2.32 0.13 0.11 0.24 0.02 0.04 0.06 0.83 0.13 0.96 0.34 0.09 0.43
I l l  . . . . 1.86 0.91 2.77 0.28 0.33 0.61 0.03 0.12 0.15 1.50 0.08 1.58 0.35 0.08 0.43
IV . . . . 3.18 1.95 5.13 0.48 0.42 0.90 0.04 0.06 0.10 1.25 0.14 1.39 0.38 0.22 n.60
1964 I . . . . 1.61 0.74 2.35 0.09 0.09 0.18 0.02 0.03 0.05 0.90 0.12 1.02 0.30 0.07 0.37
II . . . . 1.39 0.53 1.92 0.13 0.12 0.25 0.03 0.03 0.06 1.52 0.07 1.59 0.26 0.08 0.34
I l l  . . . . 1.56 0.94 2.50 0.34 0.36 0.70 0.08 0.12 0.20 1.16 0.10 1.26 0.34 0.13 0.47
IV . . . . 2.39 1.51 3.90 0.50 0.42 0.92 0.04 0.09 0.13 1.65 0.22 1.87 0.60 0.17 0.77
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —• Towns and market towns
1961 ............. 5.16 1.45 6.61 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 4.98 0.30 5.28 1.14 0.23 1.37
1962 ............. 5.53 1.23 6.76 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 3.39 0.31 3.70 1.38 0.16 1.54
1963 ............. 7.51 1.35 8.86 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 2.72 0.19 2.91 1.06 0.20 1.26
1964 ............. 5.65 1.23 6.88 0.01 0.01 0.02 0.04 0.03 0.07 3.93 0.22 4.15 1.13 0.17 1.30
1963 I . . . . . 1.65 0.30 1.95 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.58 0.04 0.62 0.23 0.02 0.25
11 . . . . 1.56 0.21 1.77 - - 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.66 0.05 0.71 0.24 0.05 0.29
I l l  . . . . 1.58 0.21 1.79 - -- 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.85 0.03 0.88 0.31 0.03 0.34
IV . . . . 2.72 0.63 3.35 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.63 0.07 0.70 0.28 0.10 0.38
1964 I . . . . 1.34 0.31 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.73 0.06 0.79 0.23 0.03 0.26
II . . . . 1.19 0.14 1.33 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 1.15 0.03 1.18 0.19 0.03 0.22
I l l  . . . . 1.20 0.25 1.45 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.96 0.02 0.98 0.28 0.06 0.34
IV . . . . 1.92 0.53 2.45 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 1.09 0.11 1.20 0.43 0.05 0.48
Maalaiskunnat —■ Landskommuner —  Rural districts
1961 ............. 0.83 2.84 3.67 1.01 1.04 2.05 0.04 0.17 0.21 1.00 0.30 1.30 0.37 0.38 0.75
1962 ............ 1.11 2.74 3.85 0.86 0.96 1.82 0.05 0.23 0.28 0.91 0.24 1.15 0.40 0.32 0.72
1963 ............. 1.11 2.84 3.95 0.98 0.94 1.92 0.09 0.23 0.32 1.62 0.22 1.84 0.32 0.29 0.61
1964 ............. 1.30 2.49 3.79 1.05 0.98 2.03 0.13 0.24 0.37 1.30 0.29 1.59 0.37 0.28 0.65
1963 I . . . . 0.21 0.43 0.64 0.09 0.09 0.18 0.02 0.01 0.03 0.18 0.02 0.20 0.08 0.08 0.16
II . . . . 0.16 0.39 0.55 0.13 0.11 0.24 0.01 0.04 0.05 0.17 0.08 0.25 0.10 0.04 0.14
I l l  . . . . 0.28 0.70 0.98 0.28 0.33 0.61 0.02 0.12 0.14 0.65 0.05 0.70 0.04 0.05 0.09
IV . . . . 0.46 1.32 1.78 0.48 0.41 0.89 0.04 0.06 0.10 0.62 0.07 0.69 0.10 0.12 0.22
1964 I . . . . 0.27 0.43 0.70 0.09 0.09 0.18 0.02 0.02 0.04 0.17 0.06 6.23 0.07 0.04 0.11
II . . . . 0.20 0.39 0.59 0.13 0.12 0.25 0.02 0.03 0.05 0.37 0.04 0.41 0.07 0.05 0.12
I l l  . . . . 0.36 0.69 1.05 0.34 0.35 0.69 0.06 0.11 0.17 0.20 0.08 0.28 0.06 0.07 0.13
IV . . . . 0.47 0.98 1.45 0.49 0.42 0.91 0.03 0.08 0.11 0.56 0.11 0.67 0.17 0.12 0.29
21
K o u l u t
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H ospitals
M u u t  j u l k i s e t  
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f f e n t -  
l i g a  b y g g n a d e r  
Other officia l 
buildings
M u u t
r a k e n n u k s e t  
A n d r a  
b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
V u o s i  j a  
n e l j ä n n e s  
A r  o c h  k v a r t a l
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1.25 0 . 1 1 1.36 0.40 0.40 0.72 0.15 0.87 0 . 1 0 0.95 1.05 17.02 7.95 24.97 ............  1961
1.07 0 . 1 0 1.17 0.29 0 . 0 1 0.30 0.66 0.18 0.84 0 . 1 1 0.89 1 . 0 0 15.77 7.41 23.18 ............  1962
1 . 2 0 0 . 1 1 1.31 0.09 0.00 0.09 0.78 0.26 1.04 0 . 1 1 0.89 1 . 0 0 17.62 7.54 25.16 ............  1963
1.52 0 . 1 0 1.62 0.13 0.00 0.13 0.87 0 . 2 0 1.07 0 . 1 1 1.08 1.19 17.54 7.32 24.86 ............  1964
0.14 0 . 0 1 0.15 0 . 0 1 __ 0 . 0 1 0 . 1 2 0.05 0.17 0.07 0.07 0.14 3.39 1.13 4.52 . . . .  1963 I
0.18 0 . 0 1 0.19 0 . 0 1 0.00 0 . 0 1 0 . 2 1 0.09 0.30 0 . 0 0 0.19 0.19 3.44 1.26 4.70 II
0.67 0.06 0.73 0.03 0 . 0 0 0.03 0.28 0.06 0.34 0 . 0 1 0.39 0.40 5.01 2.03 7.04 III
0 . 2 1 0.03 0.24 0.04 0 . 0 0 0.04 0.17 0.06 0.23 0.03 0.24 0.27 5.78 3.12 8.90 IV
0 . 1 1 0.00 0 . 1 1 0.06 0.00 0.06 0.19 0.04 0.23 0 . 0 2 0 . 1 1 0.13 3.30 1 . 2 0 4.50 . . . .  1964 I
0.32 0 . 0 1 0.33 0.03 — 0.03 0.25 0.07 0.32 • 0 . 0 2 0 . 2 1 0.23 3.95 1 . 1 2 5.07 II
0.79 0.07 0.86 0.03 — 0.03 0.26 0.03 0.29 0.03 0.45 0.48 4.59 2 . 2 0 6.79 III
0.30 0 . 0 2 0.32 .. o.oi 0.00 0 . 0 1 0.17 0.06 0.23 0.04 0.31 0.35 5.70 2.80 8.50 IV
0.74 0.00 0.74 0.35 0.35 0.53 0.03 0.56 0.06 0.18 0.24 12.98 2 . 2 2 15.20 ............  1961
0.54 0.00 0.54 0.18 0.00 0.18 0.37 0.07 0.44 0.06 0.13 0.19 .11.46 1.94 13.40 ............  1962
0.78 0.00 0.78 0.05 0.00 0.05 0.48 0.06 0.54 0.08 0.13 0 . 2 1 12.71 1.95 14.66 ............  1963
0.96 0 . 0 2 0.98 0.09 — 0.09 0.55 0.04 0.59 0.06 0.16 0 . 2 2 12.42 1.88 14.30 ............  1964
0 . 1 1 0 . 0 0 0 . 1 1 0 . 0 1 __ 0 . 0 1 0.05 0 . 0 1 0.06 0.06 0 . 0 2 0.08 2.70 0.40 3.10 . . . .  1963 I
0.08 — 0.08 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 1 0.13 0.03 0.16 0 . 0 0 0.03 0.03 2.69 0.37 3.06 II
0.43 — 0.43 ---- — — 0 . 2 1 0 . 0 1 0 . 2 2 0 . 0 0 0.04 0.04 3.39 0.32 3.71 III
0.16 — 0.16 0.03 — 0.03 0.09 0 . 0 1 0 . 1 0 0 . 0 2 0.04 0.06 3.93 0.86 4.79 IV
0.09 _ 0.09 0.06 __ 0.06 0 . 1 2 0 . 0 2 0.14 0 . 0 1 0.04 0.05 2.58 0.47 3.05 . . . .  1964 I
0.23 0 . 0 0 0.23 0 . 0 2 — 0 . 0 2 0.15 0.01 0.16 0.01 0.02 0.03 2.95 0.23 3.18 II
0.47 0.02 0.49 0.01 — 0.01 0.16 0.01 0.17 0.01 0.04 0.05 3.11 0.42 3.53 III
0.17 — 0.17 0.00 — 0.00 0.12 0.00 0.12 0.03 0.06 0.09 3.78 0.76 4.54 IV
0.51 0 . 1 1 0.62 0.05 0.05 0.19 0.12 0.31 0.04 0.77 0.81 4.04 5.73 9.77 ............  1961
0.53 0.10 0.63 0.11 0.01 0.12 0.29 0.11 0.40 0.05 0.76 0.81 4.31 5.47 9.78 ............  1962
0.42 0.11 0.53 0.04 0.00 0.04 0.30 0.20 0.50 0.03 0.76 0.79 4.91 5.59 10.50 ............  1963
0.56 0.08 0.64 0.04 0.00 0.04 0.32 0.16 0.48 0.05 0.92 0.97. 5.12 5.44 10.56 ............. 1964
0.03 0.01 0.04 __ '__ __ 0.07 0.04 0.11 0.01 0.05 0.06 0.69 0.73 1.42 . . . .  1963 I
0.10 0.01 0.11 0.00 — 0.00 0.08 0.06 0.14 0.00 0.16 0.16 0.75 0.89 1.64 II
0.24 0.06 0.30 0.03 0.00 0.03 0.07 0.05 0.12 0.01 0.35 0.36 1.62 1.71 3.33 III
0.05 0.03 0.08 0.01 0.00 0.01 0.08 0.05 0.13 0.01 0.20 0.21 1.85 2.26 4.11 IV
0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.09 0.01 0.07 0.08 0.72 0.73 1.45 . . . .  1964 I
0.09 0 . 0 1 0.10 0.01 — 0.01 0.10 0.06 0.16 0.01 0.19 0.20 1.00 0.89 1.89 II
0.32 0.05 0.37 0.02 — 0.02 0.10 0.02 0.12 0.02 0.41 0.43 1.48 1.78 3.26 III
0.13 0.02 0.15 0 . 0 1 0 . 0 0 0.01 0.05 0.06 0.11 0.01 0.25 0.26 1.92 2.04 3.96 IV
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2. Vuonna 1964 valmistuneet rakennukset tilasto alueittain ja kunnittain, 1 000 m31)
Ar 1964 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner ocli kommunvis, 1 000 m 31)
Buildings completed in  1964, by statistical regions and communes 1 000 m 3 *)
T i l a s t o a l u e  j a  k u n t a  
S t a t i s t i s k  r e g i o n  o c h  k o m m u n  
Statistical region and commune
A s u i n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
Residential buildings
K o t i e l ä i n r a k e n n u k s e t  
H u s d j u r s b y g g n a d e r  
Livestock buildings
M u u t  m a a t a l o u s ­
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  e k o n o m i e -  
b y g g n a d e r  
Other farm buildings
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  













































































































































Uusimaa —  Nyland ........................................... 2 853.1 468.9 3 322.0 23.2 20.2 43.4 54.3 43.8 98.1 969.3 60.7 1 030.0
Helsinki — Helsingfors....................................... 1 546.7 44.4 1 591.1 -- - — _. — — — 431.9 21.0 452.9
Hanko —  Hangö ................................................ 26.1 19.6 45.7 — — — — 1.5 1.5 13.5 0.8 14.3
Loviisa —  L o v isa ................................................ 4.3 2.1 6.4 — — — — — — 1.5 — . 1.5
Porvoo —  Borgä ................................................ 36.1 2.2 38.3 — — — 29.3 1.4 "30.7
Tammisaari —  Ekenäs....................................... 27.8 4.9 32.7 — — — —. — — 0.2 6.1 6.3
Hyvinkää —  H yvin ge....................................... 129.0 35.3 164.3 -- - — — — 0.1 0.1 4.6 1.4 6.0
Järvenpää ............................................................ 11.5 16.7 28.2 — — — — 2.1 2.1 3.2 0.4 3.6
Karjaa —  K aris.................................................... 9.0 5.8 14.8 — — — — — — 0.1 ---- 0.1
K arkkila................................................................ 9.7 ILO 20.7 -- - — — «—■ ---‘ ■-- - 1.6 0.4 2.0
Kauniainen —  Grankulla................................... 35.6 14.9 50.5 — — — — —, — 10.0 — 10.0
Kerava —  Kervo ................................................ 40.0 19.6 59.6 — — — — 0.4 0.4 — 2.9 2.9
Lohja — Lojo .................................................... 29.5 18.9 48.4 — — — — — — 11.1 — 11.1
Espoo — Esbo .................................................... 569.7 61.0 630.7 — — — 15.2 5.8 21.0 194.4 1.2 195.6
Askola.................................................................... 1.0 4.3 5.3 1.2 1.6 2.8 _. 1.7 1.7 2.2 0.3 2.5
Brom arv................................................................ — 2.4 2.4 — 0.2 0.2 0.3 0.1 0.4 4.9 — 4.9
Helsingin mlk. — Ilelsinge lk........................... 272.8 56.5 329.3 — 0.2 0.2 11.2 0.5 11.7 57.7 9.0 66.7
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk......................... 1.9 6.7 8.6 0.9 — 0.9 10.0 1.2 11.2 8.1 0.6 8.7
Inkoo — Inga .................................................... 2.5 1.9 4.4 0.2 0.4 0.6 0.3 2.9 3.2 — — —
Karjaan mlk. — Karis lk. .................................. — 1.1 1.1 — — — 0.2 0.2 — — —
Karjalohja — Karislojo ................................... — 0.5 0.5 — — — — — — — — —
Kirkkonummi — K yrkslätt............................... 11.9 14.0 25.9 — 0.3 0.3 4.9 6.6 11.5 53.6 0.4 54.0
Lapinjärvi — Lappträsk................................... — 3.8 3.8 8.6 6.4 15.0 0.3 2.9 3.2 0.5 0.9 1.4
Liljendal................................................................ — 0.3 0.3 — — — 0.2 1.0 1.2 0.6 0.7 1.3
Lohjan mlk. — Lojo lk......................................... 27.7 17.3 45.0 2.1 0.3 2.4 0.3 0.2 0.5 59.2 0.5 59.7
Myrskylä —  M örskom ....................................... 0.4 0.2 0.6 — 0.7 0.7 •--- —- — — — „
Mäntsälä................................... ............................. 1.3 7.1 8.4 — 2.1 2.1 1.2 0.0 1.2 2.1 — 2.1
Nummi ................................................................ 0.2 1,1 1.3 2.7 0.4 3.1 3.3 — 3.3 0.0 — 0.0
Nurm ijärvi............................................................ 9.1 12.8 21.9 1.7 — 1.7 3.0 2.5 5.5 2.9 0.4 3.3
Pernaja —  Perna ................................................ 1.1 2.1 3.2 2.8 0.6 3.4 0.2 1.4 1.6 0.6 •--- 0.6
Pohja — Pojo .................................................... 7.5 11.0 18 5 — — ---' — — — 1.1 1.1
Pornainen — Borgnäs ....................................... — — — — — -- - — — — 10.2 — 10.2
Porvoon mlk. — Borgä lk.................................. 11.7 10.3 22.0 — 0.2 0.2 0.5 2.0 2.5 43.5 1.5 45.0
Pukkila ................................................................ - -- 0.4 0.4 — — — — 0.6 0.6 0.6 — 0.6
Pusula.................................................................... 2.9 3.1 6.0 1.4 0.1 1.5 — 1.4 1.4 0.5 0.6 1.1
Pyhäjärvi UI...................... ................................... — 1.9 1.9 — 2.5 2.5 — — — — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors ........................... 1.5 4.5 6.0 — — — LI 1.0 2.1 — — —
Sammatti ............................................................ — 0.5 0.5 -- - 0.9 0.9 — — ■-- - 0.4 — 0.4
Sipoo — Sibbo .................................................... 4.7 16.2 20.9 — — — — 0.1 0.1 1.9 0.4 2.3
Siuntio — Sjundeä ............................................ 0.5 1.6 2.1 — 1.6 1.6 — 3.7 3.7 0.3 — 0.3
Snappertuna ........................................................ 0.5 2.3 2.8 0.6 0.1 0.7 1.6 1.0 2.6 — *— . ---
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........................ 1.0 1.6 2.6 0.2 ■-- - 0.2 — ■--- -- - 4.5 0.1 4.6
Tenhola — Tenala ............................................ 0.2 2.1 2.3 0.8 — 0.8 0.7 1.4 2.1 — 0.2 0.2
Tuusula — T u sb y ................................................ 17.3 15.6 32.9 — — — — 1.2 1.2 13.1 8.4 21.5
Vihti .................................................................... 0.4 9.3 9.7 -- - 1.6 1.6 — 0.3 0.3 0.5 — 0.5
Varsinais-Suomi — Egentliga F in land.......... 514.3 260.6 774.9 29.2 47.6 76.8 24.2 48.7 72.9 363.1 37.8 400.9
Turku — Abo .................................................... 333.3 29.7 363.0 __ _ _ __ 6.2 1.6 7.8 91.4 1.6 93.0
Naantali —  Nädendal ....................................... 15.4 3.1 18.5 — — — — “0.7 0.7 26.0 1.7 27.7
Uusikaupunki — Nystad ................................. 14.5 5.6 20.1 — — — — — 3.9 “ 3.9
S a lo ...................................................... .................. 27.5 18.9 46.4 — - - - — - - ' — — 40.4 14.3 54.7
Loimaa ................................................................ 3.1 9.0 12.1 __ __ __ _ 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6
Parainen —  Pargas ............................................ 12.6 14.2 26.8 — — — — — — 42.6 — 42.6
Alastaro ................................................................ 2.4 1.9 4.3 __ 0.3 0.3 _ _ __ _ _ 5.9 4.4 10.3
Angel n iem i............................................................ 0.2 0.2 — — — — 0.3 0.3 — — —
Askainen —  Villnäs ............................................ — 0.7 0.7 — 0.0 0.0 — 0.6 0.6 — — —
Aura .................................................................... 0.8 1.5 2.3 — — — — — — ---- — —
Dragsfjärd ............................................................ 0.8 4.6 5.4 — — — 0.5 0.5 10.0 — 10.0
Halikko ................................................................ — 4.9 4.9 1.3 0.6 1.9 0.9 3.5 4.4 4.8. 3.5 8.3
*) Pyöristysten vuoksi tilastoalueittaiset luvut ja niiden summat poikkeavat muissa tauluissa esitetyistä luvuista.
J) Pä grund av avrundningen avviker siffrorna för de statistiska regionerna och deras summor frän siffrorna i övriga tabeller. 
*) B ecause o f the rounding the data fo r  statistical regions and their sum s differ from  those of other tables•
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L i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B usiness buildings
K o u l u t
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H ospita ls
M u u t  j u l k i s e t  
r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  o f f e n t -  
l i g a  b y g g n a d e r  
Other o fficia l buildings
M u u t
r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  
b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
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5 1 0 . 6 5 2 . 4 5 6 3 . 0 4 5 8 . 2 4 . 1 4 6 2 . 3 1 5 . 6 0 . 8 1 6 . 4 1 8 1 . 9 1 3 . 3 1 9 5 . 2 2 7 . 1 1 6 6 . 1 1 9 3 . 2 5  0 9 3 . 3 8 3 0 . 3 5  9 2 3 . 6
4 0 6 . 0 2 5 . 4 4 3 1 . 4 1 0 7 . 7 2 . 3 1 1 0 . 0 2 . 1
___ 2 . 1 9 1 . 6 0 . 6 9 2 . 2 3 . 6 4 . 2 7 . 8 2  5 8 9 . 6 9 7 . 9 2  6 8 7 . 5
1 3 . 0 1 . 9 1 4 . 9 ____ ____ ____ ____ — — 1 5 . 4 — 1 5 . 4 0 . 6 0 . 7 1 . 3 6 8 . 6 2 4 . 5 9 3 . 1
4 . 9 4 . 9 9 . 2 ____ 9 . 2 ____ ____ ____ ____ — — 0 . 3 8 . 7 9 . 0 2 0 . 2 1 0 . 8 3 1 . 0
3 . 9 0 . 1 4 . 0 6 . 2 ____ 6 . 2 ____ — — ____ — —
— 0 . 6 0 . 6 7 5 . 5 4 . 3 7 9 . 8
0 . 0 0 . 0 ____ ____ 1 3 . 2 — 1 3 . 2 ____ 0 . 2 0 . 2 0 . 0
— 0 . 0 4 1 . 2 1 1 . 2 5 2 . 4
7 . 2 0 . 3 7 . 5 4 . 2 — 4 . 2 — — — 2 . 2 1 . 0 3 . 2 0 . 2 2 . 2 2 . 4 1 4 7 . 4 4 0 . 3 1 8 7 . 7
2 . 0 3 . 2 5 . 2 3 8 . 9 3 8 . 9
_ ___ ____ ____ ____ 0 . 9 0 . 9 5 5 . 6 2 3 . 3 7 8 . 9
5 . 2 0 . 1 5 . 3 1 2 . 7 ____ 1 2 . 7 ____ — — ____
— — 0 . 1 0 . 3 0 . 4 2 7 . 1 6 . 2 3 3 . 3
4 . 2 _ __ 4 . 2 ____ ____ ___ ____ ___ _ __ 0 . 2 0 . 3 0 . 5 1 5 . 7 1 1 . 7 2 7 . 4
0 . 7 - 0 . 7 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ —
— — 4 5 . 6 1 5 . 6 6 1 . 2
0 . 0 2 . 4 2 . 4 1 4 . 3 _ __ 1 4 . 3 ___ — — ____
— — 0 . 5 1 . 2 1 . 7 5 4 . 8 2 6 . 5 8 1 . 3
2 . 2 1 . 3 3 . 5 ____ ____ ____ ____ — — 1 0 . 7 0 . 1 1 0 . 8
— 0 . 9 0 . 9 5 3 . 5 2 1 . 2 7 4 . 7
2 9 . 9 2 . 5 3 2 . 4 1 7 8 . 4 -  — 1 7 8 . 4 — — — 1 7 . 3 2 . 5 1 9 . 8 1 4 . 8 1 0 . 8 2 5 . 6 1  0 1 9 . 7
8 3 . 8 1 1 0 3 . 5
_
3 . 1 0 . 9 4 . 0 0 . 1 1 . 5 1 . 6 7 . 6 1 0 . 3 1 7 . 9
___ ____ ____ _ ____ ____ 0 . 1 — 0 . 1 0 . 1 4 . 4 4 . 5 5 . 4 7 . 1 1 2 . 5
9 . 0 1 . 3 1 0 . 3 5 5 . 2 ____ 5 5 . 2 ____ — — 8 . 2 3 . 6 1 1 . 8 3 . 5 7 . 7 1 1 . 2 4 1 7 . 6 7 8 . 8 4 9 6 . 4
0 . 4 0 . 2 0 . 6 ____ ____ ____ ___ — 0 . 4 0 . 4 0 . 3 4 . 2 4 . 5 2 1 . 6 1 3 . 3 3 4 . 9
9 . 7 0 . 4 1 0 . 1 ____ ____ ___ ____ — — 0 . 1 — 0 . 1 0 . 2 3 . 2 3 . 4 1 3 . 0 8 . 8 2 1 . 8
1 . 0 1 . 0 . ___ ____ ___ — — 3 1 . 0
— 3 1 . 0 — 3 . 0 3 . 0 31.0 5 . 3 3 6 . 3
1 . 7 1 . 7 ____ ___ ____ ____ ____ — ____ ____ 4 . 8 4 . 8 1 . 7 5 . 3 7 . 0
___ , ____ ___ _ ___ ____ ____ ____ 0 . 2 1 5 . 1 1 5 . 3 7 0 . 6 3 6 . 4 1 0 7 . 0
0 . 4 ____ 0 . 4 6 . 7 ___ 6 . 7 ____ ____ — ___ _ 0 . 4 0 . 4 0 . 6 1 . 3 1 . 9 1 7 . 1 1 5 . 7 3 2 . 8
0 . 9 ___ 0 . 9 ____ ___ ____ — — ____ — ____ 0 . 1 0 . 6 0 . 7 1 . 8 2 . 6 4 . 4
2 . 9 2 . 4 5 . 3 ___ _ 0 . 4 0 . 4 ____ ___ — . — ____ 0 . 4 1 1 . 9 1 2 . 3 9 2 . 6 3 3 . 0 1 2 5 . 6
0 . 1 0 . 1 ____ ____ ____ ____ — — ____
— ____ — 1 . 1 1 . 1 0 . 5 2 . 0 2 . 5
1 . 7 1 . 7 ____ 0 . 3 0 . 3 ____ — — ___ 0 . 5 0 . 5 0 . 1 2 . 7 2 . 8 4 . 7 1 4 . 4 1 9 . 1
0 . 2 0 . 2 ____ ____ ___ ____ ____ — _ — ____ ____ 1 . 4 1 . 4 6 . 4 2 . 9 9 . 3
3 . 6 2 . 6 6 . 2 3 . 0 0 . 5 3 . 5 0 . 3 0 . 8 1 . 1 1 . 5 — 1 . 5 0 . 1 5 . 9 6 . 0 2 5 . 2 2 5 . 5 5 0 . 7
1 . 0 1 . 0 ____ ___ ____ ____ ____ — ____ ____ 5 . 0 5 . 0 4 . 7 1 0 . 1 1 4 . 8
____ . ____ ____ ___ _ ____ 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 5 7 . 6 1 2 . 8 2 0 . 4
____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ , ____ ___ 0 . 9 0 . 9 1 0 . 2 0 . 9 1 1 . 1
____ 0 . 2 0 . 2 ____ ____ ____ ___ ____ 0 . 8 0 . 8 0 . 2 1 5 . 1 1 5 . 3 5 5 . 9 3 0 . 1 8 6 . 0
____ ___ 0 . 6 0 . 6 ____ ____ ____ — ___ _ ____ 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1 . 6 2 . 2
2 . 3 0 . 9 3 . 2 ____ ____ ___ — ____ — ____ ____ 2 . 4 2 . 4 7 . 1 8 . 5 1 5 . 6
____ 0 . 1 0 . 1 ____ ____ ___ ____ ___ _ ____ ____ — ____ ____ 3 . 1 3 . 1
— 7 . 6 7 . 6
____ ____ ____ ____ ___ ____ — ____ ____ 3 . 2 3 . 2 2 . 6 8 . 7 1 1 . 3
____ ____ ____ ____ ____ ___ _ _ ____ 0 . 4 0 . 4 _ 3 . 9 3 . 9 0 . 4 5 . 7 6 . 1
___ 0 . 6 0 . 6 3 . 8 ____ 3 . 8 ____' _ _ 0 . 5 0 . 2 0 . 7 _ 1 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 9 2 7 . 8 3 8 . 7
____ ___ _ _ __ ____ ___ ____ _ ____ ____ 1 . 3 1 . 3 0 . 8 8 . 2 9 . 0
____ 1 . 0 1 . 0 ____ ____ ___ . ____ ____ ___ _ _ ____ ____ 6 . 3 6 . 3 2 . 7 1 0 . 7 1 3 . 4
____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ . ____ 1 . 8 1 . 8 5 . 7 3 . 5 9 . 2
___ ____ ____ 0 . 1 ____ 0 . 1 ____ ___ ____ _ — ____ 0 . 0 4 . 5 4 . 5 1 . 8 8 . 2 1 0 . 0
0 . 6 1 . 1 1 . 7 1 3 . 6 ____ 1 3 . 6 _ --- — 0 . 2 1 . 0 1 . 2 0 . 8 5 . 0 5 . 8 4 5 . 6 3 2 . 3 7 7 . 9
4 . 5 4 . 5 — — — —
— 0 . 4 0 . 4 — 3 . 3 3 . 3 5 . 4 1 4 . 9 2 0 . 3
8 0 . 1 3 4 . 8 1 1 4 . 9 7 3 . 0 9 . 5 8 2 . 5 6 . 6 — 6 . 6 7 7 . 3 1 0 . 9 8 8 . 2 9 . 8 1 1 4 . 4 1 2 4 . 2 1 1 7 7 . 6 3 6 4 . 3 1  7 4 1 . 9
4 3 . 7 1 6 . 1 5 9 . 8 5 0 . 0 5 0 . 0 _
_ 3 0 . 8 0 . 5 3 1 . 3 2 . 7 7 . 5 1 0 . 2 5 5 8 . 1 5 7 . 0 6 1 5 . 1
___ 0 . 2 0 . 2 1 0 . 4 ____ 1 0 . 4 ___ ____ _ ____ _ _ 0 . 1 3 . 2 3 . 3 5 1 . 9 • 8 . 9 6 0 . 8
___ ____ - ___ ____ ____ _ _ . ____ ____ ____ ____ 0 . 9 0 . 9 1 8 . 4 6 . 5 2 4 . 9
1 4 . 2 0 . 9 1 5 . 1 3 . 0 3 . 0 — — — 2 . 2 — 2 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 8 8 4 . 8
3 7 . 4 1 2 2 . 2
0 . 6 0 . 6 5 . 3
_ 5 . 3 8 . 4 ____ 8 . 4 ____ 1 . 6 1 . 6 1 6 . 8 1 2 . 5 2 9 . 3
1 1 . 2 1 . 3 1 2 . 5 2 . 7 — 2 . 7 — — — — - — 0 . 2 2 . 0 2 . 2 6 9 . 3
1 7 . 5 8 6 . 8
0 . 9 0 . 5 1 . 4
_ . _ 0 . 1 0 . 1 9 . 2 7 . 2 1 6 . 4
____ ____ ,___ ____ ____ ___ _ ____ ____ ____ _ 0 . 3 0 . 3 — 0 . 8 0 . 8
' 0 . 3 0 . 3 ____ ___ ___ .___ ___ ____ ____ _ ___ 0 . 3 1 . 9 2 . 2 0 . 3 3 . 5 3 . 8
_____ ____ ____ . ___ ____ ____ ____ ____ _ 0 . 3 0 . 3 0 . 8 1 . 8 2 . 6
___ _ 2 . 1 2 . 1 , . ____ ____ ___ _ ____ ___ , _ _ _ 2 . 4 2 . 4 1 1 . 3 9 . 1 2 0 . 4
0 . 8 0 . 1 0 . 9 5 . 5 — 5 . 5 1 . 3 — 1 . 3 — — — - 0 . 8 0 . 8 1 4 . 6 1 3 . 4 2 8 . 0
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
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Hiittinen —  H it is ................................................ 0.4 0.4 _
Houtskari —  Houtskär....................................... — 0.2 0.2 — — — — — — — — —
Iniö ......................................................................... — — — — — — — 0.2 0.2 — — —
Kaarina —  S:t K arin s........................................ 10.0 18.5 28.5 — — — 0.2 0.2 0.4 6.6 — 6.6
Kakskerta' ............................................................ 3.2 1.1 4.3 0.6 — 0.6 — — — — — —
Kalanti ................................................................ 0.7 2.1 2.8 — — — — — — 1.2 — 1.2
Karinainen............................................................ — 1.0 1.0 — 0.4 0.4 — 1.4 1.4 0.3 0.7 1.0
Karjala ................................................................. — 0.2 0.2 1.3 0.2 1.5 1.1 1.1 — 0.1 0.1
Karuna ................................................................. — 0.4 0.4 — — — — — — — — —
Kemiö — K im ito ................................................ — 6.8 6.8 5.9 0.8 6.7 — 0.8 0.8 — 1.6 1.6
Kiikala ................................................................. — 1.7 1.7 — — — — — — — — —
Kisko ..................................................................... — 2.5 2.5 — 1.3 1.3 •--- 1.2 1.2 — — —
Korppoo —  Korpo ............................................ — 0.4 0.4 — — — — — — — — —
Koski Tl.................................................................. 0.2 4.4 4.6 3.2 3.2 6.4 0.0 4.6 4.6 — 0.3 0.3
Kustavi —  Gustavs ............................................ — 1.7 1.7 0.6 1.0 1.6 — — — 4.4 0.2 4.6
Kuusjoki................................................................. — 0.5 0.5 0.4 2.5 2.9 — 0.8 0.8 — — —
L aitila ..................................................................... 10.0 12.1 22.1 3.4 5.4 8.8 0.1 4.2 4.3 4.2 0.1 4.3
Lemu ..................................................................... 0.1 2.0 2.1 — ---. — 2.1 1.5 3.6 — — —
Lieto ..................................................................... 1.1 9.4 10.5 1.0 2.7 3.7 0.3 1.3 1.6 — 0.4 0.4
Loimaan mlk.......................................................... — 3.5 3.5 — 1.3 1.3 ---- — — 13.1 1.6 14.7
Lokalahti ............................................................ 0.9 1.3 2.2 0.6 0.8 1.4 — 0.2 0.2 — — ___
Maaria — S:t M arie ............................................ 3.9 1.7 5.6 — — — ---- — — ---- — —
Marttila ................................................................ 0.1 2.6 2.7 — 5.8 5.8 ---- 2.6 2.6 — — —
M asku ..................................................................... 2.1 0.7 2.8 ■-- — — 0.6 — 0.6 — 1.9 1.9
M ellilä..................................................................... 0.4 3.1 3.5 — 1.3 1.3 — 2.1 2.1 — 1.0 1.0
Merimasku ............................................................ 0.2 0.6 0.8 — ---- — — — — — —
Metsämaa ............................................................ 0.5 0.7 1.2 0.3 — 0.3 — 1.2 1.2 10.0 — 10.0
Mietoinen ............................................................ — 2.8 2.8 — — — —- — — — — —•
Muurla ................................................................ — 0.3 0.3 — 0.1 0.1 — — — — — —
Mynämäki —  V irm o............................................ 3.1 7.9 11.0 0.3 3.1 3.4 — 1.0 1.0 1.3 0.1 1.4
Nauvo — N a g u .................................................... — 1.2 1.2 — — — — — — — — —
Nousiainen............................................................ — 3.6 3.6 2.5 1.0 3.5 -- - 1.0 1.0 0.4 — 0.4
O ripää..................................................................... 4.2 0.5 4.7 — — — 0.2 — 0.2 — — —
Paattinen ............................................................ 0.6 2.3 2.9 — 1.1 U 6.4 0.2 6.6 — — —
Paimio — P em a r ................................................ 3.3 2.6 5.9 2.3 1.7 4.0 — 7.4 7.4 — — —
Paraisten mlk. — Pargas Ik............................... 16.0 6.7 22.7 — 0.8 0.8 — — — 61.2 — 61.2
Perniö — B jä rn ä ................................................ — 1.5 1.5 — — — — — — — — ----
Pertteli ................................................................ 0.4 2.3 2.7 — ---- — — 1.0 1.0 — — —
Piikkiö — P ik is .................................................... 1.0 2.8 3.8 — — — — 0.5 0.5 — — —
Pyhämaa ............................................................. — 0.8 0.8 — — — — — — — — —
Pyhäranta ............................................................ 1.1 1.6 2.7 — — — ---- — — — — —
Pöytyä ................................................................. 0.5 1.0 1.5 1.6 0.9 2.5 — 2.0 2.0 — — —
Raisio — Reso .................................................... 32.3 19.6 51.9 — 0.5 0.5 3.7 0.2 3.9 22.8 — 22.8
Rusko ..................................................................... — 2.2 2.2 1.1 4.8 5.9 ---- ---. - --- 0.4 — 0.4
Rymättylä —  Rimito ........................................ 0.5 2.1 2.6 — 0.7 0.7 — 1.0 1.0 — — —
Sauvo —  Sagu .................................................... — 0.1 0.1 — — — ---- 1.9 1.9 — — —
Somerniemi ........................................................ 0.5 1.9 2.4 — 0.0 0.0 1.2 — 1.2 — 0.2 0.2
Somero ................................................................ 6.3 10.3 16.6 — 0.9 0.9 ---- 0.3 0.3 11.6 2.5 14.1
Suomusjärvi ........................................................ — 1.4 1.4 — 1.2 1.2 — — __ — 0.6 0.6
Särkisalo —  Finby ............................................ — — •--- — — — ---- — ■-- — — —
Taivassalo —  T övsa la ........................................ • --- 1.5 1.5 — — — — — — — —
Tarvasjoki ............................................................ — 1.7 1.7 — — - - — — — — ---■
Uskela................................... ................................. 0.7 2.1 2.8 — — — --- 0.6 0.6 — . — —
Uudenkaupungin mlk. Nystads Ik............... — 0.2 0.2 — — — — — — 0.6 — 0.6
Vahto ..................................................................... — 0.4 0.4 — — — — — — ---- — —
Vehmaa ................................................................. - -- 1.8 1.8 2.8 0.4 3.2 0.7 1.3 2.0 — 0.4 0.4
Velkua .............................................................. .. — — — — — — — — — — — —
Vestanfjärd ........................................................ — — ---• — 0.2 0.2 — — — — — —
Yläne ..................................................................... — 2.9 2.9 — — — — ■--- — — — —
Ypäjä ..................................................................... — 0.6 0.6 — 2.6 2.6 — 0.6 0.6 -- - —
Ahvenanmaa — Äland ................................... 21.1 10.7 31.8 - -- — — 0.4 2.7 3.1 0.2 — 0.2
Maarianhamina —  Mariehamn ....................... 21.1 10.7 31.8 — — — 0.4 2.7 3.1 0.2 — 0.2
Satakunta —  Satakunda................................... 189.8 250.2 440.0 22.4 27.1 49.5 7.0 28.2 35.2 248.4 24.7 273.1
Pori — Björneborg ............................................ 72.5 36.8 109.3 - - 0.3 0.3 2.1 - -- 2.1 180.4 3.5 183.9
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2.9 2.9 3 . 3 . : 3 . 3
____ ___ ____ ____ ____ — — 0.9 0.9 — 1.1 1 . 1
_ — ____ ____ ____ ____ — — 0.5 0.5 — 0.7 • 0 . 7
____ , ____ ____ ____ 0.2 0.2 0.6 2.2 2.8 1 8 . 2 21.1 , 3 9 . 3
3 . 9 3.9 ____ ____ ____ ____ 0.2 0.2 — 5.7 5.7 3 . 8 10.9 : 1 4 . 7
■ ____ . •___ _ ____ 6.0 ___ 6.0 — — — 7 . 9 ■ : 2.4 1 0 . 3
___ , ___ ____’ 3.0 ____ 3.0 — 0.4 0.4 3 . 3 4.5 7 . 8
______ ____ ____ . ____ 0.4 0.1 0.5 2 . 8 0.6 3 . 4
' ____ ____ ____ ____ ____ ____ — ; 2.7 2.7 — 3.1 3 . 1
___ , "  ■ ____ _____ ___ 1.2 1.2 2.9 2.1 5.0 1 0 . 7 1 3 . 4 2 4 . 1
____ ____ ____ ■____ ____ ____ 0.3 0.3 — 2 . 0 2 . 0
____ ■____ ____ ____ 1.2 1.2 — 4.1 4.1 1 . 6 1 0 . 3 1 1 . 9
____ ____ ____ ____ ____ _ 2.0 2.0 — ' 2 . 5 2 . 5
____ ____ _ __ _ ____ ___ ____ 1.6 1.6 '  3 . 4 1 4 . 5 1 7 . 9
____ ___ ____ ____ ___ ____ 3.6 3.6 5 . 0 6 . 5 1 1 . 5
____ ____ . ____ _ ____ ____ ____ — 0.4 0.4 0 . 4 ■ 6 . 4 ; 6 . 8
4.4 4.4 ____ •____ ___ 1.3 . ____ 1.3 — 1.9 1.9 2 5 . 8 2 3 . 7 4 9 . 5
. ____ ____ ____ ____ . . ____ ____ — 0.5 0.5 2 . 2 4 . 0 6 . 2
' ____ ___ ____ 0.8 0.8 ___ 1.3 1.3 2 . 4 1 6 . 1 1 8 . 5
___ , ____ ____ ____ _ __ _ ____ — 0 . 4 0.4 1 3 . 8 6 . 8 2 0 . 6
____ ____ ____ ____ ____ — 1 . 4 1.4 2 . 4 3 . 7 6 . 1
'  ' ____ ■ ____ ___ ____ ___ 0 . 1 0.1 3 . 9 2 . 0 5 . 9
■ ___ ____; j___ ____ ____( — 1 . 3 1.3 0 . 1 1 2 . 3 ' 1 2 . 4
____ ____ ____ ____ ___ 0 . 5 0.5 2 . 9 3 . 5 . . .  6 . 4
____■ ____ ____ ___ ___ 0 . 5 0.5 0 . 4 8 . 7 9 . 1
____ ____ ____ •. . ____ ___ 4 . 1 4.1 '  0 . 2 4 . 7 4 . 9
____ ___ ____ ___ ____ 0 . 1 0.1 1 0 . 8 2 . 0 . 1 2 . 8
____ . . . .___ ____ ___ 0.2 ' 1 . 2 ■- 1.4 0 . 2 4 . 0 4 . 2
____ ____ ____ ____ - ___ 0.7 0 . 6 1.3 0 . 8 1 . 0 1 . 8
___ ____ ____ 8.5 ____ 8.5 — 1 . 1 1.1 1 3 . 5 1 3 . 2 2 6 . 7
____ ____ ____ ____ ____ _ 3 . 0 3.0 — > , 4 . 2 4 . 2
____ ____ ______ ____ • ___ ____ 0 . 6 0.6 2 . 9 6 . 2 . 9 . 1
___ ____ _ __ _ ____ ___ — — — 4 . 4 1 . 3 5 . 7
0 . 3 0.3 ___ ___ ____ ____ — . — 0.4 0 . 3 0.7 7 . 4 4 . 3 1 1 . 7
■ _ ___ : 0 . 8 0.1 0.9 — 1 . 0 1.0 6 . 4 1 2 . 8 1 9 . 2
____. ____ ____ ____ 0.2 1 3 . 5 1 3 . 7 7 7 . 4 2 1 . 4 9 8 . 8
___ ____• ’  , 3 . 5 :___ 3.5 — 0 . 3 0 . 3 3 . 5 3 . 1 6 . 6
____ ____ ____ ____ ____ — 0 . 9 0 . 9 0 . 4 4 . 2 4 . 6
____ ,■ ____ ____ ___ 1 . 1 1 . 1 1 . 0 4 . 5 5 . 5
____ ___ _ ___ ____ — 0 . 7 0 . 7 — 1 : 5 1 . 5
____ ____ ,___ ____ ____ — 0 . 9 0 . 9 i . l 2 . 5 . . .  3 . 6
___j ____ ____ ____ ____ 0 . 4 0 . 4 2 . 1 4 . 3 6 . 4
____ ■ ____ ■ 1 . 4 ■1.4 0.1 1 . 2 1 . 3 5 9 . 3 2 3 . 4 . : 8 2 . 7
___ , ___ • ____ — 0 . 1 0 . 1 1 . 5 7 . 1 8 . 6
' ■____ ' ____ ____1 ___ _ 0 . 5 0.5 — 8 . 5 8 . 5 0 . 5 1 3 . 2 1 3 . 7
____ ____ ____ , ____ 1 . 6 1.6 — 0 . 2 0 . 2 — 3 . 8 3 . 8
____ ___ ___ ___ _ 0 . 3 0.3 — 1 . 4 1 . 4 1 . 7 4 . 0 . . ,  5 . 7
___ • ____ ' 5 . 1 0 . 3 5.4 — 1 . 1 1 . 1 2 3 . 0 1 5 : 4 3 8 . 4
. ____ ____ 6 . 6 ____ 6 . 6 — 3 . 0 3 . 0 . ' 6 . 6 ■ 6 . 2 ■ 1 2 . 8
____r ' ____ ____ 1 . 0 :___ 1 . 0 ____ 0 . 4 0 . 4 1 . 0 0 . 5 1 . 5
____ ____ ___ ___ ____ ____ ■ — — 0.5 3 . 9 4 . 4 0 . 5 5 . 4 5 - 9
___ . 2 . 3 2 . 3 ____ ____ • — •:----- — —
— — — — 5 . 0 5 . 0
___ ____ ____ 0 . 1 ____ 0 . 1 — 0 . 2 0 . 2 0 . 8 2 . 9 3.7
____ ___ ____ ____ 1 . 4 1 . 4 0 . 6 1 . 6 . .  ' , 2.2
____; . . ____ ____ ____ ____ — — — 0 . 4 0.4
____ ___ _ ____ 2.4 2 . 4 — 1 . 0 1 . 0 3 . 5 8 . 3 : - 1 1 . 8
___ ____ ____ ■ _ ____ ____ — 1 . 1 1 . 1 — . 1 . 1 1 . 1
___ ____ • ____ ___ ' , ____ ____ 0 . 6 0 . 6 — 1 . 1 1 . 1
____ _ __ _ ■ _ _ ' 0.2 0 . 2 — 1 . 7 1 . 7 ------- 5 . 7 ■ 5 . 7
— - — - — — — . — • .• — ■ — — — 0 . 1 0 . 1 . —
4 . 3 4 . 3
_ _ • ____ 0.2 0 . 2 0.6 — 0 . 6 3 7 . 8 1 4 . 3 5 1 , 6
. — ■ — — — ■ — . .  — ’  ■ — 0.2 '  0 . 2 0.6 — 0 . 6 3 7 . 3 ; M . O 5 1 . 6
1 5 2 . 7 0 . 5 1 5 3 . 2 0.8 ____ 0.8 1 1 3 . 6 3 2 . 2 1 4 5 . 8 6.3 5 2 . 8 5 9 . 1 8 4 2 . 4 4 4 3 . 1 1  2 8 5 : 5
7 8 . 4 . . 7 8 . 4 '
_ _ 1 1 . 9 0 . 7 . 1 2 . 6 2.5 4 . 0 6 . 5 3 8 9 . 2 5 1 . 8 . , 4 4 1 . 0
4 0 . 4 — 4 0 . 4 — — — 4 0 . 0 — ■ 4 0 . 0 0.3 2 . 2 2 . 5 1 5 4 . 3 5 7 . 7 2 1 2 . 0
4 9885— 65
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S tatistical region  and com m une
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnadër 
R esid en tia l , buildings






































































































































Ahlainen................................................................ 0.9 0.9 l . i l . i
Eura .................................................................... 5.0 13.9 18.9 — — — — — — 3.0 — 3.0
E urajok i................................................................ 0.6 3.4 4.0 — — — 0.9 — 0.9 — — —
H arjavalta ................................................................................................................. 13.7 21.6 35.3 0.8 2.2 3.0 0.4 3.1 3.5 17.5 0.8 . 18.3
Hinnerjoki ................................................................................................................. — 0.9 0.9 — — — — 1.0 1.0 0.4 — 0.4
Honkajoki ..................... ... ..................................................................... 2.4 1.3 3.7 2.4 2.9 5.3 — 0.3 0.3 — •3.4 3.4
H onkilahti ...................................................................... .......................................... ___ _ 1.5 1.5 2.6 — 2.6 — 0 . 1 0 . 1 — — —
Huittinen ............................................................ 9.4 6.0 15.4 — 0.5 0.5 0.5 0.3 0.8 — 4.0 4.0
Kankaanpää ......................................................................................................... 6.4 14.0 20.4 — 0.2 0.2 0.7 0 . 1 0.8 — 0.4 0.4
Karvia ........................................................................................................................ 0.6 3.9 4.5 8.2 5.3 13.5 — 0.8 0.8 — — _
Kauvatsa ................................................................................................................. — 2.1 2.1 — — — — 1 . 0 1 . 0 — ----- . —
Keikyä ........................................................................................................................ 0.6 5.6 6.2 — 1.4 1.4 — — — 1.7 — 1.7
Kiikoinen ................................................................................................................. — — — — — — 0.9 — 0.9 — — —
Kiukainen ................................................................................................................. 3.7 10.0 13.7 — — — 0.3 4.2 4.5 17.7 — 17.7
Kodisjoki ........................... ................................. — 0.3 0.3 — — — — — — — — —
Kokemäki —  K u m o ............................................ 1.9 7.9 9.8 1 . 0 2.3 3.3 0 . 1 10.9 11.0 — 0 . 1 0 . 1
K ullaa ................................................................................................................................ — 2.7 2.7 0.6 0.7 1.3 — 1.4 1.4 — — —
Köyliö —  K ju lo ................................................................................................. — 6.1 6.1 1.8 1.4 3.2 0.7 — 0.7 0 . 1 — 0 . 1
Lappi ................................................................................................................................ — 2.0 2.0 — — — — ----- - — 0.5 — 0.5
Lavia ................................................................................................................................ 0.5 1.9 2.4 — — — — — — — 0.3 0.3
Luvia ................................................................................................................................ — 0.2 0.2 0.8 — 0.8 — 0.4 0.4 0 . 1 0.2 0.3
Merikarvia ................................................................................................................. — 0.8 0.8 — — — — — — — — —
Nakkila ................................................................ 6.7 4.3 11.0 — 1.9 1.9 . ------ 1 . 0 1 . 0 0.9 — 0.9
Noormarkku —  Norrmark .......................................................... 3.0 7.5 10.5 — 3.7 3.7 0.2 1.1 1.3 5.1 — ’ 5.1
Pomarkku —  P äm ark .......................................................................... ____ 0.8 0.8 — — — — — — 0.5 — 0.5
Porin mlk. —  Björneborgs lk ................................................... 3.5 11.7 15.2 2.5 1.1 3.6 — 1.5 1.5 10.0 0.3 10.3
Rauman mlk. —  Raumo lk ........................................................... 3.0 10.3 13.3 — — — 0.2 — 0.2 — — ----- -
Siikainen ..................................................................................................... .................. — 2.5 2.5 — — — — — — — 0.3 0.3
Suodenniemi ......................................................................................................... 1.1 1.2 2.3 — — — — — — — — ----- -
Säkylä ................................................................................................................................ 6.4 13.9 20.3 1.7 2.0 3.7 — 0.9 0.9 5.5 — 5.5
Ulvila —  Ulvsby ......................................................................................... — 7.3 7.3 — 0 . 1 0 . 1 — — .----- 0.3 0.7 1 . 0
Vam pula ......................................................................................................................... 0.5 3.2 3.7 — — — — 0 . 1 0 . 1 0.4 — 0.4
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ................................... 472.3 245.6 717.9 32.8 19.2 52.0 10.8 9.5 20.3 775.9 60.6 836.5
Hämeenlinna —  Tavastehus ................................................... 45.7 25.4 71.1 ____ 0.2 0.2 ____ . . ____ 42.3 9.5 51.8
Heinola ......................................................................................................................... 37.1 9.1 46.2 — — — — — — 47.8 0.4 48.2
Lahti ................................................................................................................................ 252.6 47.1 299.7 — — — 1.6 — 1.6 455.3 10.0 465.3
Riihimäki ................................................................................................................. 58.8 19.8 78.6 ___ , ____ ■ ■ _ ____ - 22.4 7.2 29.6
F orssa ................................................................................................................................ 19.7 12.9 32.6 — — — — — — 120.9 2.4 123.3
Artjärvi —  A rts jö .......................................................................................... 0.2 1.1 1.3 ----- . — — — — — — — —
A sikkala................................................................ 4.6 5.2 9.8 1.1 1 . 0 2.1 0.2 0.2 0.4 — — ----- .
Hartola ........................................................................................................................ 2.0 4.6 6.6 7.8 4.5 12.3 0 . 1 0.5 0.6 — — —
Hattula ........................................................................................................................ 0.8' 2.0 2.8 — — — — — — . ------ — ----- -
H auho........................... ........................................... 1.4 4.4 5.8 — — — — 1.3 1.3 — 0.5 0.5
Hausjärvi ................................................................................................................. 0 . 1 3.8 3.9 — — — — 1.2 1.2 Oi 4 1.1 1.5
Heinolan mlk. —  Heinola lk. . . . ............................... 0.9 4.6 5.5 3.7 3.7 7.4 0.4 0 . 1 0.5 — — —
Hollola ......................................................................................................................... 2.0 18.3 20.3 1.1 — 1.1 — 0.8 0.8 4.0 4.0 8.0
Humppila ................................................................................................................. 1.8 1.3 3.1 0.7 0.4 1.1 — — — 0.7 — 0.7
Janakkala ................................................................................................................. 10.4 14.2 24.6 3.3 1.8 5.1 — 0.7 0.7 10.8 — 10.8
Jokioinen ................................................................................................................. 0.7 5.0 5.7 — — — — — — — — —
Kalvola ................................................................ 0.8 3.8 4.6 — — — — — — 1.1 22.6 23.7
Koijärvi ................................................................ — 2.4 2.4 — — — 1.1 — 1.1 — 0.4 0.4
Koski Hl................................................................. 1.3 0.8 2.1 0.0 0.2 0.2 0.1 — 0.1 — — —
Kuhmoinen ........................................................ — 7.9 7.9 — — — — 0.1 0.1 — — —
Kärkölä ................................................................ 0.5 3.1 3.6 — — — 2.0 0.1 2.1 2.7 0.5 3.2
Lammi ................................................................ 3.6 4.1 7.7 — — ---- — 0.7 0.7 0.9 — 0.9
Loppi .................................................................... 3.5 9.7 13.2 — — — ---. — — — — —
Nastola ......................... : .....................................' 7.3 7.0 14.3 — 1.8 1.8 — 0.4 0.4 63.6 1.1 64.7
Orimattila ................................................................................................................ 6.9 8.3 15.2 6.7 — 5.7 1.5 0.4 1.9 2.6 0.4 3.0
Padasjoki ....................................... ....................................................................... 1.9 3.0 4.9 — — — — — — — — —
Renko • ........................................... ... ...  . : .................................................................. 2.0 ■ 0.7 2.7 — — — 0.3 0.2 0.5 — — —
Sysmä ..........................................................i .................................................................... 3.2 3.4 6.6 6.1 3.0 9.1 0.3 0.4 0.7 — ' ------
Tammela ....................................... ... ..................................................................... — 3 . 3 3 . 3 1.2 2.2 3.4 1.4 1.4 2.8 — 0.3 0.3
Tuulos'....................................................... : ..................................................................... 1.1 0.3 1.4 — 0.4 0.4 — — — 0.2 — 0.2
Tyrväntö ....................................... ... ..................................................................... — 0.1 0 . 1 2.1 — 2.1 — 1 . 0 1 . 0 ----- . — —
Vanaja ................ ... .................................................................................................... • 1.4 8.9 10.3 — — 1.8 — 1.8 0.2 0.2 0.4
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l i g a  b y g g n a d e r b y g g n a d e r
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0 : 6 0 . 6 5 . 3 5 . 3 7 . 9 7 . 9
____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ 3 . 4 — 3 . 4 — 1 . 1 1 . 1 1 1 . 4 1 5 . 0 2 6 . 4
1 . 8 0 . 9 2 . 7 ____ ____ ____ ____ — ____ — — — — 0 . 9 0 . 9 3 . 3 5 . 2 8 . 5
2 3 . 2 0 . 8 2 4 . 0 7 . 1 ___ 7 . 1 0 . 1 — 0 . 1 — — — 0 . 3 0 . 9 1 . 2 6 3 . 1 2 9 . 4 9 2 . 5
1 . 5 ____ 1 . 5 ____ ____ ____ ____ — ____ — — — 0 . 1 0 . 4 0 . 5 2 . 0 2 . 3 4 . 3
2 . 9 2 . 9 ___ ___ ____ ___ ____ ____ ____ — — — 0 . 4 0 . 4 4 . 8 1 1 . 2 1 6 . 0
____ 2 . 5 2 . 5 ____ ___ ___ ___ — ____ — — — — 1 . 4 1 . 4 -  2 . 6 5 . 5 8 . 1
4 . 0 1 . 8 5 . 8 1 2 . 7 ___ 1 2 . 7 ___ — — — l . i 1 . 1 0 . 5 1 . 7 2 . 2 2 7 . 1 1 5 . 4 4 2 . 5
____ 3 . 5 3 . 5 0 . 5 ____ 0 . 5 — — — 5 . 0 0 . 2 5 . 2 1 . 0 1 . 8 2 . 8 1 3 . 6 2 0 . 2 3 3 . 8
2 . 7 ____ 2 . 7 ____ ____ ____ ___ ____ ___ — 0 . 3 0 . 3 — 0 . 4 0 . 4 1 1 . 5 1 0 . 7 2 2 . 2
____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ — ___ — 0 . 8 0 . 8 — 3 . 9 3 . 9 1
____ 0 . 3 0 . 3 ____ ___ ____ ____ ___ ____ — 7 . 0 7 . 0 — 1 . 0 1 . 0 2 . 3 1 5 . 3 1 7 . 6 .
___ _ ___ _ ___ ___ ____ ____ ____ ____ — ___ — 0 . 5 0 . 5 0 . 9 0 . 5 1 . 4 :
1 . 3 ____ 1 . 3 ___ ; ____ ___ ____ _ _ _ ____ — — — — 0 . 5 0 . 5 2 3 . 0 1 4 . 7 3 7 . 7 '
____ ____ ____ ___ ____ ___ _ — ____ — — — 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 6 0 . 7
1 . 3 0 . 9 2 . 2 ___ . ____ — ____ — . — 0 . 2 2 1 . 1 2 1 . 3 0 . 5 9 . 2 9 . 7 5 . 0 5 2 . 4 5 7 . 4
____ ____ ____ 5 . 8 ___ 5 . 8 ___ — ____ ■ ------ — — — 0 . 8 0 . 8 6 . 4 5 . 6 1 2 . 0
0 . 9 ____ 0 . 9 ____ ___ ___ ____ — ____ 1 . 1 — 1 . 1 — 0 . 6 0 . 6 4 . 6 8 . 1 1 2 . 7
0 . 2 ____ 0 . 2 ____ ___ ___ ____ — — — — — — 0 . 4 0 . 4 0 . 7 2 . 4 ’  3 . 1
___ _ 0 . 1 0 . 1 ____ „ ___ ___ — — — — ----- - — 1 . 8 1 . 8 0 . 5 4 . 1 4 . 6
____ 0 . 7 0 . 7 ___ ____ ____ ____ — . — — 0 . 4 0 . 4 0 . 1 2 . 5 2 . 6 1 . 0 4 . 4 5 . 4
___ _ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ — — ___ — 0 . 6 0 . 6 — 1 . 4 1 . 4
0 . 6 2 . 4 3 . 0 ____ ___ ___ ___ — ___ — — ___ _ 0 . 3 1 . 4 1 . 7 8 . 5 1 1 . 0 1 9 . 5
___ 0 . 6 0 . 6 3 . 2 0 . 5 3 . 7 ____ — — 2 . 4 — 2 . 4 — 0 . 7 0 . 7 1 3 . 9 1 4 . 1 2 8 . 0
___ 0 . 4 0 . 4 ____ ____ ___ ____ — . — — — — — 0 . 4 0 . 4 0 . 5 1 . 6 2 . 1
0 . 7 0 . 8 1 . 5 ____ ____ ____ — ____ — 1 . 4 1 . 4 0 . 4 3 . 7 4 . 1 1 7 . 1 2 0 . 5 3 7 . 6
____ ____ ____ ____ ___ _ — ____ . 8 . 8 — 8 . 8 — 0 . 1 0 . 1 1 2 . 0 1 0 . 4 2 2 . 4
___ _ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ — ____ — 1 . 6 1 . 6 — 4 . 4 4 . 4
____ ____ ____ •____ ____ ___ ____ ___ ____ — — — — 0 . 2 0 . 2 1 . 1 1 . 4 2 . 5
0 . 8 0 . 2 1 . 0 4 . 6 ____ 4 . 6 ___ — ____ 4 0 . 8 — 4 0 . 8 — 5 . 1 5 . 1 5 9 . 8 2 2 . 1 8 1 . 9










1 6 0 . 0 3 1 . 0 1 9 1 . 0 1 3 8 . 5 1 5 . 8 1 5 4 . 8 2 5 . 1 0 . 5 2 5 . 6 6 0 . 6 1 0 . 2 7 0 . 8 8 . 5 9 7 . 2 1 0 5 . 7 1  6 8 4 . 5 4 8 9 . 6 2 1 7 4 . 1
3 9 . 4 5 . 7 4 5 . 1 2 . 9 2 . 9
_ 9 . 9 2 . 8 1 2 . 7 0 . 3 2 . 0 2 . 3 1 4 0 . 5 4 5 . 6 : 1 8 6 . 1
3 . 2 3 . 2 1 2 . 4 ____ 1 2 . 4 ____ — — — — — — 3 . 3 3 . 3 1 0 0 . 5 1 2 . 8 ! 1 1 3 . 3
8 3 . 0 5 . 4 8 8 . 4 6 3 . 5 1 5 . 2 7 8 . 7 1 9 . 6 — 1 9 . 6 2 6 . 6 — 2 6 . 6 0 . 3 2 . 0 2 . 3 9 0 2 . 5 7 9 . 7 9 8 2 . 2
9 . 6 1 . 1 1 0 . 7 ____ . ____ ____ — _ 1 5 . 5 — 1 5 . 5 1 . 0 0 . 4 1 . 4 1 0 7 . 3 2 8 . 5 1 3 5 . 8
2 . 6 2 . 4 5 . 0 1 1 . 5 — 1 1 . 5 — — — — — — — 0 . 5 0 . 5 1 5 4 . 7 1 8 . 2 1 7 2 . 9
_ ____ _ ____ ____ ____ ____ 0 . 4 0 . 4 0 . 2 1 . 5 1 . 7
0 . 7 ____ 0 . 7 ___ _ 0 . 4 0 . 4 ____ — — — — — — 9 . 1 9 . 1 6 . 6 1 5 . 9 2 2 . 5
1 . 4 ____ 1 . 4 ____ ___ — ____ — — — . — — 0 . 1 4 . 0 4 . 1 1 1 . 4 1 3 . 6 2 5 . 0 '
___ 0 . 7 0 . 7 ____ ___ ___ ____ ----- - — — — — 2 . 8 2 . 7 5 . 5 3 . 6 5 . 4 9 . 0
___ _ ____ ____ ___ _ ____ '  ------ ____ — 1 . 1 1 . 1 — 5 . 7 5 . 7 1 . 4 1 3 . 0 1 4 . 4
0 . 8 ____ 0 . 8 ____ ___ ___ ____ — ____ — — _ 2 . 6 1 . 0 3 . 6 3 . 9 7 . 1 1 1 . 0
0 . 6 0 . 6 . 0 . 1 0 . 2 0 . 3 ____ . ------ — 1 . 9 — 1 . 9 0 . 2 7 . 8 8 . 0 7 . 2 1 7 . 0 2 4 . 2
___ 3 . 8 3 . 8 1 4 . 0 ____ 1 4 . 0 ____ — — — 0 . 3 0 . 3 0 . 3 6 . 3 6 . 6 2 1 . 4 3 3 . 5 5 4 . 9
___ _ 1 . 9 1 . 9 ____ ____ ___ ____ — — 5 . 7 — 5 . 7 0 . 2 0 . 8 1 . 0 9 . 1 4 . 4 1 3 . 5
1 0 . 1 0 . 1 1 0 . 2 9 . 1 ____ 9 . 1 ____ — — 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 2 2 . 8 3 . 0 4 4 . 0 1 9 . 9 6 3 . 9
,____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ — — — — 0 . 5 0 . 5 0 . 7 5 . 5 6 . 2
___ _____ _ ¡ ___ ___ ! ____ — ____ 0 . 1 — 0 . 1 0 . 1 1 . 5 1 . 6 2 . 1 2 7 . 9 3 0 . 0
___ _ ____ ■ ___ ; ___ ___ ____ ____ — — ' ------ — — — 0 . 5 0 . 5 1 . 1 3 . 3 4 . 4
2 . 6 0 . 0 2 . 6 ___ ____ ___ ____ ----- . — —
— — — 2 . 4 2 . 4 4 . 0 3 . 4 7 . 4
0 . 4 0 . 4 ____ ___ — 5 . 5 — 5 . 5 — ----- - — — 4 . 9 4 . 9 5 . 5 1 3 . 3 1 8 . 8
_ _  ' ___ _ ___ ___ ___ ____ ----- - — • ------ 0 . 9 0 . 9 — 0 . 3 0 . 3 5 . 2 4 . 9 1 0 . 1
___ _ 1 . 3 1 . 3 ' ____ ___ ___ ____ — — — 0 . 3 0 . 3 — 2 . 1 2 . 1 4 . 5 8 . 5 1 3 . 0
___ _ . 1 . 7 1 . 7 1 1 . 0 ____ l l . Ö ____ ----- - — — — . ------ — 4 . 5 4 . 5 1 4 . 5 1 5 . 9 3 0 . 4
— 0 . 1 0 . 1 • ____ ____ ___ ! ____ — ____ 0 . 5 — 0 . 5 — 5 . 5 5 . 5 7 1 . 4 1 5 . 9 8 7 : 3
1 . 4 0 . 2 . 1 . 6 ____ ____ . ___ ___ — • ------ — — — 0 . 2 2 . 1 2 . 3 1 8 . 3 1 1 . 4 2 9 . 7
1 . 1 1 . 1 1 4 . 0 ___ 1 4 . 0 ____ — — — — "------ — 5 . 6 5 . 6 1 5 . 9 9 . 7 2 5 . 6
. .. ___ 0 . 3 0 . 3 ___ ____ ___ ____ ----- - ____ — . ------ — — 1 . 1 1 . 1 2 . 3 2 . 3 4 . 6
_ _ 2 . 2 . 2 . 2 ____ ____ ____ ____ ----- - — — — — — 4 . 9 4 . 9 9 . 6 1 3 . 9 2 3 , 5
____ 1 . 1 1 . 1 ____ ____ ____ ____ - ------ . ____ — 1 . 0 1 . 0 0 . 1 6 . 1 6 : 2 2 . 7 1 5 . 4 1 8 : i
____ ____ ____ ____ ____ — _ ------ ’ — — 0 . 1 1 . 6 1 . 7 1 . 4 2 . 3 : 3 . 7
—— ____ ____ ____ ___ .• ___ ____ — ____ — 2 . 3 2 . 3 — 1 . 4 1 . 4 . 2 . 1 4 . 8 6 . 9
5 . 2 0 . 9 6 . 1 — — — — 0 . 5 0 . 5 0 . 3 1 . 2 1 . 5 — 3 . 4 3 . 4 8 . 9 1 5 . 1 . 2 4 . 0
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2. (Jatk.) ■— (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
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Tam m erm aa —  T a m m e r la n d ..................... 655.3 292.7 948.0 44.6 42.4 87.0 30.2 7.1 37.3 454.0 45.9 49 9 .9
Tam pere —  T a m m e r fo r s ............ ............................ 415.0 -57.2 472.2 ; _ ; _ _ 0.9 1.4 - 2.3 135.8 34.3 170.1
V alkeak osk i ...................................... 50.1 12.2 - 62.3 — — - — 7.6 — 7.6 114.4 2.3 116.7
Ikaalinen  ........................................ .................. .. 0.8 0.6 1.4 _ __ __ _ __ __ _
M änttä ......................................................................... : 14.3 5.6 19.9 0.4 — 0.4 — — --- • __ __ __
N ok ia  ........................................................... .................. ' 27.8 15.5 43.3 — — ---- — — — 53.5 __ .53.5
T oija la  ......................................................................... . 7.9 -13.7 21.6 — 0.3 0.3 — — — 13.3 0.1 13.4
V am m ala  ............................................. 12.9 0.7 13.6 — — — — — 2.1 — 2.1
A ito la h ti........................................................................... . 1.4 .5 .6 7.0 0.5 __ 0.5 __ __ _ _
E rä järv i ............................................. ........................... — 0.7 0.7 — 1.0 1.0 0.5 — 0.5 — 0.4 0.4
H äm een kyrö  —  T avastkyro ................... .......... 9.6 13.2 22.8 2.9 — 2.9 0.7 — 0.7 — 0.5 : 0.5
Ikaalisten m lk ..................................................... .. ■ 2.2 9.1 11.3 12.0 1.2 13.2 0.3 0.4 0.7 0.9 __ 0.9
Ju u p a jok i .......................... 1.6 1.9 3.5 — — --- - — 0.0 0.0 — ;—
Jäm ijärvi .......................... 1.......................... ............. — 1.3 1.3 — 5.8 5.8 : 0.1 0.2 0.3 — . . — ___
K angasala ........................................ ............. ............. 27.0 - 12.5 39.5 — 1.0 1.0 19.4 0.4 19.8 3.4 1.8 5.2
K arkku  ............ ............................................................. 3.4 3.4 __ 0.4 0 4
K ih n iö ................... .............................. ............. ............. __ 0.7 0.7 __ _ __ __ __ ■ ,
K i ik k a .................................................... 1.8 2.0 3.8 — — — — — — __ __ _ __
0.3 0 3 0 6 0 6
K uorevesi ................................................................... 1.6 4.6 6.2 ___ 1.2 1.2 ___ __ __ __ 0.1 0.1
K uru ..................... ............................................ .......... • --- 3.1 . 3.1 4.5 1.6 6.1 — — — 0.0 . _ _ 0.0
K ylm ä k osk i .......................... ................ .. j . . . . . — 0.4 0.4 --- - — --- - — — — — 2.7 - 2.7
L em päälä  .................................................................... .■5.9 15.6 21.5 2.2 4.4 6.6 --- - ■ 0.3 0.3 : 10.3 10.3
L u o p io in e n ........................................... ......................... ■ : — 0.3 , 0.3 — 2.4 2.4 — — — 0.4 — ■ 0.4
L ängelm äki ................................................................ 0.3 - 1.4 ■ 1.7 2.5 --- - 2.5 — — — — . --- --- -
M o u h ijä r v i ..................................................................... ■ 1.8 5.0 - 6.8 2.6 2.6 5.2 — ---. --- . 0.9 . --- 0.9
O rivesi ..................... ....................... ........................... 4.4 7.0 11.4 __ _ __ __ __, 4 9 4 9
Parkano ......................................................................... 16.2 - 3.4 19.6 2.3 3.2 . 5.5 __ 0.0 - 0.0 100.0 __ 100 .0
P ir k k a la ............................................. ............. ; ........... 1.3 2.4 3.7 . --- - -- — ---. — — __ _ _ __
P oh jaslah ti .........................................;............................ 0.7 4.1 4.8 — — ---- — — — ■ — — —
Punkalaidun .................................................. i ........... — 2.1 2.1 — 0.6 0.6 ---- — — __ 0.3 : 0.3
Pälkäne ......................................................................... 0.6 4 .8 5.4 .2.7 9.8 12.5 _ 1.2 1.2 __ 2.3 2.3
R u ovesi ............................................. ............................ 2.5 5.6 8.1 — .---- __ __ __ __^ __ __
Sahalahti ..................................................................... 0.4 . 0.2 .0 .6 4.4 1.2 5.6 0.2 0.3 0.5 2.6 . .__ 2.6
S u o n ie m i..................... ............. ........... ........... ............. — 1.2 1.2 .. --- . --- — --- , — — __ __ . __
Sääksm äki .......................................................; . . . . . . .1.4 4.4 5.8 ; — — • ;__ •___ • __ __ __ " __ •__
T e i s k o ................................. ..................................... .. 0.5 3.1 3.6
T ottijä rv i .................................................................... ■ 0.5 1.6 2.1 3.2 — 3.2 '__ __ ' __ __ __ j __
T y rv ä ä  ......................................................................... 1.0 6.2 7.2 — — — — 1.5 1.5 _ 0.4 ; 0 .4
U r ja l a .................■...................... ........................ .. 1.6 ■ 4.7 6.3 3.4 4.2 7.6 0.3 1.4 1.7 __ 0.3- 0.3
V e s i la h t i ............ ...............................................: ........... — 3.1 3.1 --- - — _ _. — __ __ __ __ __
V iia la  ................................. .................................. .. 5.2 - 7.8 13.0 — . ----- — --- : .. --- __ __ 0.2 0.2
12.5 ■ 12 5 0.2. - 0.2 1.7 ■ 1.7
V ilppu la  ............................. .. ......................................... 9.1 7.4 16.5
V irra t —  V irdois .......................... ............................ 6.2 8.1 14.3 __ 0.9 0.9 __: __ __ 9.8 __ 9 .8
Y lö jä rv i ................................. ........................................ 21.7 16.4 .38.1 1.0 — 1.0 --- : — ? --- ! — 0.2 ■ 0.2
K aakkois-Su om l —  Syd-Östra Finland . ____ 440.2 375.5 815.7 106.4 79.3 185.7 12.2 21.1 33.3 1 1 40 .3 86.6 1 226.9
92.7 2.8 95.5 __ __ __ __ ' 0.1 0.1 71.5 20.3 i 91.8
H am ina —r F redriksham n .................................... ■ 5.3 - 9.0 14.3 — --- . --- ' — __ __ 35.1 6.4 ! • 41.5
L appeenranta —  V illm a n stra n d .......................... 32.7 28.2 60.9 —  ; — — --- , — — 78.1 --- • 78.1
K ou v o la  ............................................... ........... : ........... - 71.8 18.6 90.4 — — — 2.5 — 2.5 22.1 . — 22.1
Im atra  ...........................................................; ........... ; 57.4 61.1 118.5 1.0 1 0 1 4 1 4 114 1 0 9 ■ 115 0
K arhula ................................................................ .. ■ 46.4 17.0 63.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 116.3 i .o 117.3
K uusankoski ..................... .......................................... . 45.6 - 38.5 84.1 — 0.4 0.4 — 1.1 1.1 297.5 1.6 • 299.1
L a u r its a la ................................. ................................ 10.7 25.7 36.4 — - — — — — — 345.4 3.4 348.8
A n ja la  .............................................................................. 5.9 9.3 ■ 15.2 3.0 1.1 4.1 __ 2.1 2.1 _ _
E lim äki .......................................................................... -  1.6 - 7 .9 ' 9.5 - 3.2 10.4 13.6 0.5 1.9 2.4 2.2 __; 2.2
H aapasaari —  A spö ............................. ..................... ' --- ' --- — - . ----- - — — — — — — —  ; —
I it t i  . . ; . ....................................................... ..................... 5.5 5.8 11.3 — 1.9 1.9 0.5 — 0.5 3.2 . _■ 3.2
6i> 2.0 n 2J3 n 6 0 6 n 1 n 1
J o u t s e n o .................................................... ..................... 8.5 11.5 20.0 ■ '2 .7 6.3 ¿ 0 — 0.2 0.2 2.3 22 ,1 24.7
29
L i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r . ; 
B usiness buildings
K o u l u t  *■
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t  • -
S j u k h u s
H ospita ls
M u u t  j u l k i s e t  " • : , 
r a k e n n u k s e t  .• 
ö v r i g a  o f f e n t -  . . 
l i g a b y g g n a d e r  
Other o fficia l buildings
[ M u u t
; r a k e n n u k s e t  
j Ö v r i g a  
; b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä







































































































































































































































i i i . i 2 7 . 7 1 3 8 . 8 2 7 . 4 0 . 9 2 8 . 3 — — — 3 5 . 9 1 6 . 7 ’ 5 2 . 6 1 2 . 5 1 0 7 . 6 1 2 0 . 1 1  3 7 1 . 0 5 4 1 . 0 1  9 1 2 . 0
• 4 7 . 2 3 . 0 5 0 . 2 _ _ _ _ 0 . 4 4 . 0 ; 4 . 4 4 . 3 1 0 . 5 1 4 . 8 6 0 3 . 6 1 1 0 . 4 7 1 4 . 0
3 . 8 1 . 6 5 . 4 7 . 8 — 7 . 8 — — — 6 . 0 1 . 2 7 . 2 1 . 1 1 . 4 2 . 5 1 9 0 . 8 1 8 , 7 2 0 9 . 5
1 . 7 1 . 7 ■' _ ____ _ - . ____ ____ ____ ____ 2 . 5 0 . 6 , 3 . 1
2 . 9 ___ 2 . 9 ____ .•1___ ___ . — ___ _ ____ — 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 9 1 . 2 1 7 . 9 6 . 7 ■ 2 4 , 6
7 . 4 1 . 3 8 . 7 9 . 5 _ __. 9 . 5 — ____ ■____ 1 . 2 — 1 . 2 3 . 2 6 . 0 9 . 2 1 0 2 . 6 • : 2 2 . 8 1 2 5 . 4
____ 1 . 9 1 . 9 ____ • ____ ____ — ____ ____ — 0 . 0 0 . 0 — 0 . 7 0 . 7 2 1 . 2 1 6 . 7 3 7 . 9
6 . 0 — 6 . 0 — ; — — — — ■ — ■ — 0 . 2 '  0 . 2 — 0 . 2 0 . 2 2 ]  . 0 1 . 1 2 2 . 1
3 . 0 3 . 0 ■ _ _ 2 . 2 2 . 2 4 . 9 7 . 8 . 1 2 . 7
____ 0 . 1 0 . 1 ____ ____ ____ — ____ ___ _ — — . ------ 0 . 2 1 . 4 1 . 6 0 . 7 3 . 6 ■ 4 : 3
:— 4 . 3 . . 4 . 3 ___ 0 . 9 0 . 9 — ____ ____ ----- . — ' . — 3 . 1 3 . 1 1 3 . 2 2 2 . 0 3 5 . 2
6 . 0 0 . 2 6 . 2 ____ ___ _ — ____ _ __ . — 0 . 7 0 . 7 — . 2 . 0 2 . 0 2 1 . 4 1 3 . 6 3 5 . 0
____ 0 . 1 - 0 . 1 ____ ; ____ • ____ ___ _ ____ j ___ ..------ _____ ■ ____ 0 . 3 0 . 3 0 . 6 1 . 9 2 . 3 ■■ - 4 . 2
____ ____• ___ ___ _ ___ _ ____ ____ ____ _^__ _ ____ _ _ 0 . 5 0 . 5 0 . 1 7 . 8 7 . 9
9 . 4 0 . 7 1 0 . 1 . ____ !___ ____ — . ____ . ____ 2 . 9 — ; 2 . 9 0 . 2 8 . 9 9 . 1 6 2 . 3 2 5 . 3 8 7 . 6
— 0 . 5 0 . 5 _____ ___ ____ — ____ . ____ — • ______ . ------ 0 . 3 2 . 8 3 . 1 0 . 3 7 . 1 ■ 7 . 4
— 0 . 6 0 . 6 ____ ___ _ ____ ____ ____ — — • • ____ ____ 0 . 6 0 . 6 — 1 . 9 . 1 . 9
____ ____ _ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 . 9 ____ 4 . 9 ____ 0 . 1 0 . 1 6 . 7 2 . 1 8 . 8
____ ____ ____ _ ____ _ ___ ____ ____ ____ ___ ; ____ ___ _ 1 . 0 1 . 0 ----- - 1 . 9 1 . 9
0 . 2 - 0 . 2 5 . 9 _ 5 . 9 ■ , J__ _ ______ ' ____ ____ ; «___ ____ ! ____ 1 . 0 : l . o 1 . 7 . 5 7 . 1 - 1 4 . 6
____ ____ ____ _ 1 _ __ _ _ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ _ 2 . 2 2 . 2 4 . 5 6 . 9 1 1 . 4
— ____ ; ____ ____ ___ _ ____ ____ ___ _ ____ o : i _ ____ 0 . 1 ___ 1 . 0 1 . 0 0 . 1 4 . 1 ■ 4 .2
1 . 0 ä 1 . 5 2 . 5 ____ 1 ___ _ ___ ____ ____ • ____ 3 . 5 0 . 2 . 3 . 7 0 . 1 3 . 4 3 . 5 2 3 . 0 2 5 . 4 4 8 . 4
0 . 5 ____ 0 . 5 • ____ ___ _ ___ ___ _ ____ ____ . . :___ ____ . . — ____ 3 . 1 3 . 1 0 . 9 5 . 8 6 . 7
: — ____ ____ ____ ____ — ____ ____ • 0 . 5 ' ------ 0 . 5 ____ 2 . 7 2 . 7 3 . 3 . 4 . 1 7 . 4
0 . 6 ___ 0 . 6 ___ _ ; ____ ____ ____ ____ ____ 3 . 4 ___ 3 . 4 ____ 0 . 7 0 . 7 9 . 3 8 . 3 1 7 . 6
7 . 6 .___ 7 . 6 ___ _ ' ____ ____ ___ ____ ___ _ 2 . 5 _ 2 . 5 0 . 1 4 . 8 • 4 . 9 1 9 . 5 1 1 . 8 3 1 . 3
2 . 8 ; 0 . 9 3 . 7 _ ___ ____ ___ _ ___ ___ _ ____ :___ ____ , ____ 1 , 6 1 , 6 1 2 1 . 3 9 . 1 1 3 0 . 4
— ____ ____ ___ _ ____ ____ ___ ____ ___ _ 4 . 0 ____ ■ 4 . 0 0 . 5 0 . 6 1 . 1 5 . 8 ■■ 3 . 0 8 . 8
— :— ___ ___ : ___ ___ _ . ____ ____ ___ _ — — — — 0 . 9 0 . 9 0 . 7 5 . 0 5 . 7
— 1 . 3 1 . 3 • ____ < ••___ ____ • — ___ _ ____ — — — ■ ■ 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 4 . 4 ■ 4 . 6
— ■ 0 . 9 0 . 9 ____ ___ ■ ___ _ •____ ____ • ___ — 3 . 3 3 . 3 ■ 0 . 1 5 . 6 5 . 7 3 . 4 2 7 . 9 3 1 . 3
— 0 . 1 0 . 1 ____ ___ ____ — ___ _ ____ '------ 0 . 2 0 . 2 0 . 7 3 . 9 4 . 6 - 3 . 2 9 . 8 1 3 . 0
1 . 7 0 . 9 2 . 6 ____ : ,J ____ :___ ____ ____ • ___ _ ------ . .  -i---- — 0 . 3 1 , 6 1 . 9 9 . 6 4 . 2 ■ 1 3 . 8
— 1 . 6 1 . 6 • • ____ ____ ' - ____ ____ ____ ____ . ____ 2---- • ____ _ __ _ 0 . 6 0 . 6 — 3 . 4 3 . 4
— ____ ____ ____ • • ___ _ ____ ____ ____ 0 . 6 ____ 0 . 6 ____ • 3 . 1 3 . 1 2 . 0 7 . 5 9 . 5
— _ __ _ ___ ____ ■ ‘ . ___ _ ____ ■ ___ . ____ • • ___ . . -------- ___ ____ 0 . 2 5 . 9 6 . 1 0 . 7 9 . 0 9 . 7
0 . 7 ____ 0 . 7 . ____ ____ ____ ' ____ ____ . ____ ____ ___ ____ ____ 1 . 3 1 . 3 4 . 4 2 . 9 7 . 3
— • ____ ____ '___ _ _ _ ___ ____ ____ '  •____ ___ ___ _ 1 • ____ 2 . 2 2 . 2 1 . 0 1 0 . 3 : 1 1 . 3
3 . 4 2 . 1 5 . 5 _ . ____ • ____ ___ ____ ____ ____ •____ . ____ ____ 2 . 2 2 . 2 8 . 7 1 4 . 9 2 3 . 6
— . ------ • ____ • ____ ____ ____ <___ ___ ____ ____ 1 . 0 ' 1 . 0 ____ 2 . 1 2 . 1 — 6 . 2 6 . 2
•------ ' '___ ____ ___ ___ ___ _ ____ ____ ___ _ 2 . 6 ____ 2 . 6 ____ 1 , 0 1 . 0 7 . 8 9 . 0 1 6 . 8
----- - ____ ____ _ ____ _ ____ ____ ____ .. ____ ■' ___ • ____ ____ 1 . 5 1 . 5 1 . 9 1 4 . 0 1 5 . 9
' •------ ____ ____ _ ___ *• • ___ _ - ____ ;___ ___ _ . ____ 1 . 8 1 . 8 ___ _ 3 . 3 3 . 3 9 . 1 1 2 . 5 ■ 2 1 . 6
0 . 9 1 . 1 2 . 0 4 . 2 :___ 4 . 2 ____ ____ • ■____ ____ ■ 3 . 6 3 . 6 — 2 . 1 2 . 1 2 1 . 1 1 5 . 8 3 6 . 9
7 . 5 • 2 . 8 1 0 . 3 -  — ' .  ; — — — — 0 . 3 0 . 3 0 . 6 0 . 4 6 . 5 6 . 9 3 0 . 9
2 6 , 2 5 7 . 1
1 0 4 . 5 6 8 . 3 1 7 2 . 8 1 1 6 . 6 1 1 6 . 6 2 0 . 8 ■— 2 0 . 8 9 5 . 7 2 4 . 1 1 1 9 . 8 5 . 5 9 9 . 6 1 0 5 . 1 2  0 4 2 . 2 7 5 4 . 5 2  7 9 6 . 7
■ • 7 . 6 • 0 . 1 7 . 7 3 . 9 3 . 9 1 4 . 8 0 . 9 1 5 . 7 0 . 5 5 . 4 5 . 9 1 9 1 . 0 2 9 . 6 . v 2 2 0 . 6
— 0 . 6 0 . 6 1 5 . 5 ; -  • - ___ ■ 1 5 . 5 ----- . ____ — 1 9 . 2 • ------ 1 9 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 5 7 5 . 2 1 6 ; 4 9 1 : 6
4 2 . 8 0 . 9 4 3 . 7 2 8 . 2 • ■ ___ - 2 8 . 2 • • ____ ____ • • ____ 7 . 3 0 . 2 7 . 5 — 0 . 0 0 . 0 1 8 9 . 1 2 9 . 3 2 1 8 . 4
1 1 . 8 : 4 3 . 1 5 4 . 9 — : ; — ■ -  — - ; — — : \  — 2 1 . 2 1 4 . 7 3 5 . 9 0 . 9 2 . 3 3 . 2 1 3 0 . 3 7 8 . 7 ; 2 0 9 . 0
. 3 . 4 _ _ 3 . 4 3 2 . 9 3 2 . 9 ' 2 0 . 8 2 0 . 8
_, 0 . 1 0 . 1 1 , 0 4 . 5 5 . 5 2 3 1 , 0 ■ 6 7 . 6 ’  2 9 8 . 6
1 . 3 0 . 2 1 . 5 6 . 1 ;. - - -  ___ 6 . 1 . ’ ___ _ ___ : . ____ 0 . 4 ■ 0 . 1 0 . 5 0 . 3 1 . 7 2 . 0 1 7 1 . 2 - . 2 0 . 3 . 1 9 1 . 5
8 . 8 2 . 2 1 1 . 0 ___ _ ___ ____ ____ ____ ____ 1 7 . 2 — 1 7 . 2 ; 0 . 0 2 . 6 2 . 6 3 6 9 . 1 4 6 . 4 4 1 5 . 5
1 . 2 ; 3 . 4 4 . 6 — ! ; , — — , — — — ■ — ; — 2 . 2 2 . 2 3 5 7 . 3 3 4 . 7 3 9 2 . 0
___ _ 1 ' ■ 0 . 5 1 . 6 2 . 1 9 . 4 1 4 . 1 2 3 . 5
: ¡'¡Tr* 1 . 4 1 . 4 . ..  ^ :____ • ____ ____ ____ ____ — 0 . 2 ! . 0 , 2 • — 1 . 9 . .  . 1 , 9 . •  :  7 . 5 ’ 2 . 3 : 7 3 1 . 2
. j ------ ____ ____ • . ____ : • -• ____ ____ - ■ ____ ___ _ •• - ____ ' J — ' — — 0 . 1 0 . 1 — 0 . 1 0 . 1
1 0 . 0 ___ 1 0 . 0 9 . 0 ; ___ _ ; 9 . 0 _ _ ____ ____ — : — i — 7 . 0 7 . 0 2 8 . 2 1 4 . 7 4 2 . 9
. 1 . 3 : 1 . 0 2 . 3 ! ___ ____ ____ ____ - • ____ 1 . - 3 ;•— ; 1 . 3 — 2 . 9 2 . 9 7 . 4 8 . 9 : 1 6 . 3
O r i - — 8  — ■V-' — ; ■ — — — — — : 0 . 4 : ' ' 0 . 4 : o . i 1 . 9 2 . 0 1 3 . 6 4 2 . 7 ■■ 5 6 . 3
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K y m i —  K ym m en e .................................................. 3.2 8.0 11.2 3.3 1.0 -4 .3 . _ 2.0 2.0 0.9 _ 0.9
L appee ......................................................................... 1.9 23.2 25.1 8.4 0.4 8.8 — 0.7 0.7 0.1 0.1 0.2
L em i .............................................................................. 0.8 3.7 4.5 3.3 10.1 13.4 — 0.5 0.5 — — —f
L u u m ä k i......................................................................... 1.3 10.0 11.3 12.1 8.0 20.1 — 0.5 0.5 ---- — —
M ie h ik k ä lä ..................................................................... 0.3 3.1 3.4 9.2 1.4 10.6 — 0.9 0.9 — 0.3 0.3
N uijam aa ..................................................................... _ 0.5 0.5 5.4 — 5.4 — — — — — —
P arikkala ..................................................................... 7.3 8.2 15.5 3.4 4.2 7.6 0.7 0.7 1.4 ---• ---. —
P y h tä ä  —  P yttis  ...................................................... 0.5 1.7 2.2 — — — — — — — — —
R a u t jä rv i ............ '........................................................ — 2.4 2.4 — — — — — — — — —
R u o k o la h t i ..................................................................... 6.5 9.8 16.3 2.2 6.6 8.8 5.7 3.2 8.9 •--- — —
Saari .............................................................................. 0.5 2.8 3.3 18.6 0.1 18.7 — - 0.2 0.2 — — —
S a v it a ip a le .................................................................... — 5.1 5.1 1.2 4.6 5.8 — — — - 0.1 0.1
S im pele ......................................................................... 3.1 4.1 7.2 — — — — 0.2 0.2 — — —
S ippola  ......................................................................... 15.3 5.1 20.4 6.0 3.1 9.1 — 1.4 1.4 43.9 29.7 73.6
T a ip a ls a a r i.................................................................... — 11.5 11.5 3.4 3.7 7.1 — — — — — —
U u k u n ie m i.................................................................... ---• 1.2 1.2 2.1 0.1 2.2 ■---- 0.1 0.1 — — —
V a lk e a la ......................................................................... 3.0 14.4 17.4 . 3.4 2.9 6.3 0.8 0.9 1.7 --- - — —
V e h k a la h t i .................................................................... 2.9 14.9 17.8 6.0 7.9 13.9 ---- 2.4 2.4 7.6 0.3 7.9
V ir o la h t i ......................................................................... 3.7 4.6 8.3 1.5 1.9 3.4 — 0.5 0.5 — — —
Y lä m a a  ......................................................................... 3.0 2.1 5.1 5.7 1.6 7.3 — 0.6 0.6 — --- - •----
K esk i-Su om l —  M ellersta Finland ................ 248.1 163.2 411.3 63.8 48.1 111.9 2.7 12.5 15.2 179.7 10.6 190.3
J y v ä sk y lä  ..................................................................... 105.5 8.2 113.7 — — — — — — 52.8 3.1 55.9
S uolahti ......................................................................... 24.8 6.7 31.5 _ _. __ __ __ _ _ __ 114.8 __ 114.8
Ä än ekosk i .................................................................... 10.7 9.5 20.2 — — — — — 1.2 0.3 1.5
H ankasalm i ................................................................ ___ 4.2 4.2 __ 0.1 0.1 __ 0.4 0.4 1.0 2.0 3.0
J o u t s a .............................................................................. 1.1 1.4 2.5 3.7 1.9 5.6 — 0.6 0.6 1.2 — 1.2
J v v ä sk y lä n  m lk. —  J y v äsk y lä  lk ...................... 18.3 23.7 42.0 — 0.6 0.6 — 0.4 0.4 2.9 — 2.9
J ä m s ä .............................................................................. 31.4 9.9 41.3 — 5.0 5.0 ■--- 3.9 3.9 0.4 0.9 1.3
Jäm sänkosk i ................................................................ 9.6 15.0 24.6 — — — — 0.1 0.1 — 1.2 1.2
K a n n o n k o s k i ................................................................ — 3.2 3.2 — 1.3 1.3 — — — — — —
K arstu la  : ....................................................................... 1.3 4.7 6.0 5.9 2.1 8.0 — — — 1.1 1.1
K euruu ......................................................................... 16.1 5.5 21.6 0.5 5.4 5.9 0.4 0.8 1.2 1.3 — 1.3
K inn ula  ......................................................................... — 0.2 0.2 1.5 1.9 3.4 — — — — --- - —
K iv i jä r v i .........................................................................
K onginkangas ...........................................................
— 0.6 0.6 1.4 1.0 2.4 0.1 — 0.1 — — —
— 2.4 2.4 — 1.8 1.8 0.6 0.2 0.8 — — —
K on n evesi .................................................... ................ — 6.0 6.0 2.0 1.8 3.8 — 0.2 0.2 — — —
K orp ila h ti ..................................................................... 1.5 7.4 8.9 8.9 0.4 9.3 1.1 1.0 2.1 1.7 — 1.7
K o s k e n p ä ä ..................................................................... 6.6 2.5 9.1 — 0.4 0.4 — 0.7 0.7 0.2 — 0.2
K y y jä r v i ......................................................................... 1.8 0.5 2.3 0.3 0.3 0.6 — — — — — —
L aukaa ......................................................................... 1.1 16.2 17.3 4.8 2.8 7.6 — 1.5 1.5 — 0.8 0.8
L eivon m ä k i ................................................................ — 0.9 0.9 2.6 0.8 3.4 — — - --- - -- - — —
L u h an k a ........................................................................... 1.0 — 1.0 0.5 0.1 0.6 — 0.1 0.1 — 0.2 0.2
M u lt ia .............................................................................. 0.6 2.2 2.8 4.2 1.3 5.5 — 0.5 0.5 — — —
M uuram e ..................................................................... 1.7 3.3 5.0 1.6 — 1.6 — — — 1.2 0.6 1.8
P etä jävesi ..................................................................... 4.1 3.5 7.6 6.6 3.2 9.8 0.1 0.2 0.3 — 0.1 0.1
P ih la ja v e s i ..................................................................... 0.3 0.1 0.4 — — — — — — — — —
P ihtipudas ..................................................................... 1.8 5.4 - 7.2 6.7 3.2 9.9 0.1 0.1 — 0.3 0.3
P y lk ön m äk i ................................................................ — 1.4 1.4 0.8 — 0.8 — — — — — —
S aarijärvi .....................................................................
Sum iainen .....................................................................
7.3 6.4 13.7 3.1 0.6 3.7 — 0.2 0.2 0.4 ---• 0.4
■ --- — — — — — — — ' --- — — . ---
S äynätsa lo ..................................................................... — 1.9 1.9 — — --- . — — — — - - —
T oiva k k a  ..................................................................... --- - — — — — — — 0.1 0.1 — ---. —
U urainen ..................................................................... — 1.1 1.1 3.7 2.7 6.4 — 0.5 0.5 — — —
V iitasaari .................................................................... — 4.5 4.5 2.3 7.8 10.1 0.4 1.0 1.4 0.6 ---- 0.6
Ä än ekosken  m lk .................... ..................................... 1.5 4.7 6.2 2.7 1.6 4.3 — — — — — ----
E telä-Savo —  Södra Savolax ............................... 241.8 178.7 420.5 104.9 42.8 147.7 8.3 15.7 24.0 210.8 49.2 260.0
M ikkeli —  S :t M ichel ............................................. 96.5 22.9 119.4 __ __ _ _ _ __ 1.5 1.5 22.1 1.6 23.7
S avon lin na —  N y slo tt  ........................................ 35.2 1.9 37.1 — — — 1.7 — 1.7
P ie k sä m ä k i..................................................................... 32.9 13.5 46.4 __ __ _ __ 0.8 __ 0.8 __ 3.3 3.3
V arkaus .......................................................................... 37.5 21.1 58.6 — — — 0.7 — 0.7 60.8 — 60.8
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0 . 3 0 . 1 0 . 4
. ____ ----- . ____
— 1 . 2 1 . 2 — — —
— ----- - —
2 . 1 0 . 9 3 . 0 ____ Z — — —
___ ____ — — • — — — — —
— 0 . 3 0 . 3 .— — —
— — —
2 . 0 0 . 4 2 . 4 — — — —
— —
—
0 . 1 0 . 1
— — — — — —
___ ____ ____ _ _ — — — ----- - —
0 . 9 1 . 8 2 . 7 3 . 5 — 3 . 5 — — —
— 0 . 7 0 . 7 — — ----- - — •
----- . —
4 . 0 1 . 4 5 . 4 — — — —
—
— 1 . 7 1 . 7 — — —
— — —
— 0 . 0 0 . 0 — — — —
— —
— 1 . 7 1 . 7 1 7 . 5 — 1 7 . 5 —
— —
1 . 3 4 . 9 6 . 2 — — . — —
— —
2 . 3 — 2 . 3 — — — — —
— .
3 . 4 0 . 2 3 . 6 — ■ —
8 3 . 7 3 6 . 0 1 1 9 . 7 6 1 . 8 1 0 . 7 7 2 . 5 1 . 7 — 1 . 7
3 2 . 1 8 . 8 4 0 . 9 3 3 . 6 — 3 3 . 6 — — —
____ ____ ___ — — ----- - —
3 . 4 — 3 . 4 5 . 5 — 5 . 5
— -, — —
1 . 4 1 . 0 2 . 4 — 0 . 4 0 . 4 — — —
—
0 . 9 0 . 9
— —
____ ___ — —
6 . 6 2 . 8 9 . 4 1 . 7 ----- . 1 . 7
— — —
1 . 3 0 . 2 1 . 5 — — — —
----- —
_ 3 . 8 3 . 8 ------1 — — — —
—
____ 2 . 2 2 . 2 — 1 . 4 1 . 4
— ------ —
1 . 3 1 . 9 3 . 2 — 0 . 4 0 . 4 1 . 7
— 1 . 7
— — — — — — — . ------ —
2 . 7 1 . 8 4 . 5
— z — ____ ____
— 1 . 3 1 . 3 8 . 5 — 8 . 5 — — —





— z _ ____ ____ —
6 . 0 0 . 3 6 . 3 — 8 . 5 8 . 5 —
— —
0 . 6 0 . 6 — — —
— — —
— — — — — — — — —
.------ ____ — — — — ----- - — ----- .
— 1 . 6 1 . 6 — — — —
— —
— 0 . 7 0 . 7 — —
— —
— ;  — — — — — — — ----- -
4 . 9 1 . 7 6 . 6 — — — — — —
— 2 . 0 2 . 0 — .------ —
— — —




0 . 9 1 2 . 5
—
1 2 . 5
— — —
2 . 0 0 . 3 2 ; 3 — — — — —
—
1 3 . 7 1 . 4 1 5 . 1 — — — — Í ----- —
0 . 3 0 . 2 0 . 5 — — —
3 6 . 2 1 1 . 8 4 8 . 0 4 0 . 7 1 4 . 6 5 5 . 3 3 9 . 8 — 3 9 . 8
0 . 3 1 . 0 1 . 3 0 . 1 , ___ 0 . 1 — —
----- -
1 0 . 6 2 . 0 1 2 . 6 9 . 7 — 9 . 7
— — —
_ ' 0 . 0 0 . 0 1 2 . 0 ____ 1 2 . 0 3 2 . 4 — 3 2 . 4
1 5 . 1 — 1 5 . 1 — — —
—
M u u t  j u l k i s e t  
r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f f e n t -  
l i g a  b y g g n a d e r  
Other officia l buildings
M u u t
r a k e n n u k s e t
ö v r i g a
b y g g n a d e r
Other buildings
Y h t e e n s ä




















































































































0 . 1 0 . 1 0 . 6 5 . 8 6 . 4 8 . 3 1 7 . 0 2 5 . 3
____ 0 . 6 0 . 6 0 . 1 3 . 9 4 . 0 1 0 . 5 3 0 . 1 4 0 . 6
. 1 . 9 1 . 9 _ __ 2 . 7 2 . 7 4 . 1 1 8 . 9 2 3 . 0
3 . 6 0 . 6 4 . 2 — 8 . 2 8 . 2 1 9 . 1 2 8 . 2 4 7 . 3
____ ____ 1 . 0 1 . 0 9 . 5 6 . 7 1 6 . 2_ _ ____ ____ 0 . 5 0 . 5 5 . 4 1 . 3 6 . 7
3 . 9 1 . 0 4 . 9 ____ 1 . 0 1 . 0 1 7 . 3 1 5 . 5 3 2 ; 8
_ _ ___ 1 . 1 1 . 1 0 . 5 2 . 8 3 . 3_ ____■ ____ 2 . 1 2 . 1 — 4 . 5 4 . 5
2 . 5 1 . 1 3 . 6 ____ 6 . 5 6 . 5 1 6 . 9 2 7 . 3 4 4 . 2
0 . 8 0 . 8 ____ 0 . 5 0 . 5 1 9 . 9 3 . 6 2 3 . 5
1 . 0 1 . 0 ____ 2 . 1 2 . 1 5 . 6 1 4 . 7 2 0 . 3
____ ____ 0 . 4 0 . 4 3 . 1 5 . 4 8 . 5
3 . 5 3 . 5 0 . 1 1 . 3 1 . 4 7 2 . 8 4 2 . 0 1 1 4 . 8
____ ____ 8 . 4 8 . 4 3 . 4 2 5 . 3 2 8 . 7_ _ ____ ____ 0 . 7 0 . 7 2 . 1 2 . 1 4 . 2
____ 1 . 1 1 . 1 ____ 6 . 5 6 . 5 2 4 . 7 2 7 . 5 5 2 . 2_ 0 . 1 0 . 1 1 . 3 7 . 4 8 . 7 1 9 . 1 3 7 . 9 5 7 . 0
____ 4 . 5 4 . 5 7 . 5 1 1 . 5 1 9 . 0
— — — — 0 . 5 0 . 5 1 2 . 1 5 . 0 1 7 . 1
3 6 . 8 9 . 8 4 6 . 6 5 . 6 5 9 . 9 6 5 . 5 6 8 3 . 9 3 5 0 . 8 Í  0 3 4 . 7
1 9 . 9 0 . 8 2 0 . 7 2 . 2 0 . 8 3 . 0 2 4 6 . 1 2 1 . 7 2 6 7 . 8
3 . 6 3 . 6 1 3 9 . 6 1 0 . 3 1 4 9 . 9
4 . 9 1 . 4 6 . 3 — 3 . 1 3 . 1 2 5 . 7 1 4 . 3 4 0 . 0
0 . 4 0 . 4 2 . 1 2 . 1 2 . 4 1 0 . 6 1 3 . 0_ ____ 2 . 5 2 . 5 6 . 0 6 . 4 1 2 . 4_ 0 . 0 0 . 0 ____ 2 . 5 2 . 5 2 1 . 2 2 8 . 1 4 9 . 3_ 2 . 9 2 . 9 4 0 . 1 2 5 . 4 6 5 . 5
___ , _ ____ 1 . 8 1 . 8 1 0 . 9 1 8 . 3 2 9 . 2_ . ____ 1 . 7 1 . 7 — 1 0 . 0 1 0 . 0_ 0 . 6 0 . 6 ____ 2 . 2 2 . 2 7 . 2 1 4 . 3 2 1 . 5
3 . 7 3 . 5 . 7 . 2 ____ 2 . 0 2 . 0 2 5 . 0 1 9 . 5 4 4 . 5
____ 0 . 2 0 . 5 0 . 7 1 . 7 2 . 6 4 . 3
0 . 2 _ 0 . 2 ____ 0 . 6 0 . 6 1 . 7 2 . 2 3 . 9_ ___ _ 2 . 2 2 . 2 3 . 3 8 . 4 1 1 . 7_ _ 1 . 3 1 . 3 1 0 . 5 1 0 . 6 2 1 . 1
0 . 0 _ 0 . 0 0 . 3 2 . 7 3 . 0 1 5 . 2 1 2 . 5 2 7 . 7
0 . 1 0 . 1 ____ 1 . 6 1 . 6 6 . 8 5 . 3 1 2 . 1_ ____ 0 . 5 0 . 3 '  0 . 8 5 . 2 1 . 1 6 . 3_ 1 . 3 1 . 3 ____ 4 . 0 4 . 0 1 1 . 9 3 5 . 4 4 7 . 3
4 . 5 4 . 5 ____ 1 . 1 1 . 1 7 . 1 3 . 4 1 0 . 5_ ___ 0 . 9 0 . 9 1 . 5 1 . 3 2 . 8_ ____ 0 . 9 0 . 9 4 . 8 4 . 9 9 . 7_ _ 1 . 5 2 . 7 4 . 2 6 . 0 8 . 2 1 4 . 2
3 . 6 _ 3 . 6 0 . 1 1 . 8 1 . 9 1 4 . 5 9 . 5 2 4 . 0_ _ ____ 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 6_ ____ 1 . 6 1 . 6 1 3 . 4 1 2 . 3 2 5 . 7_ _ ___ 0 . 3 0 . 3 0 . 8 3 . 7 4 . 5_ 0 . 8 0 . 8 ___ 2 . 3 2 . 3 1 3 . 6 1 1 . 8 2 5 . 4
____ 0 . 9 0 . 9 — 1 . 4 1 . 4 ----- ; 2 . 3 2 . 3_ _ ____ 1 . 0 1 . 0 — 2 . 9 2 . 9_ _ ____ 1 . 6 1 . 6 1 3 . 4 1 . 7 1 5 . 1_ _ 0 . 8 0 . 8 1 . 6 6 . 5 5 . 4 1 1 . 9_ ____ 2 . 8 2 . 8 1 7 . 0 1 7 . 5 3 4 . 5
— — — — 2 . 1 2 . 1 4 . 5 . 8 . 6 1 3 . 1
3 2 . 7 7 . 1 3 9 . 8 4 . 4 8 2 . 1 8 6 . 5 7 1 9 . 6 4 0 2 . 0 1 1 2 1 . 6
6 . 1 0 . 5 6 . 6 0 . 3 8 . 5 8 . 8 1 2 5 . 4 3 6 . 0 1 6 1 . 4
1 6 . 8 1 6 . 8 0 . 0 0 . 5 0 . 5 7 4 . 0 4 . 4 7 8 . 4
0 . 2 1 . 0 1 . 2 7 8 . 3 1 7 . 8 9 6 . 1
— 1 . 1 1 . 1 1 . 9 1 . 9 3 . 8 1 1 6 . 0 2 4 . 1 1 4 0 . 1
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2. (Jatk.) —  (Forts.) —  (Continued)
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\ R es id e n t ia l  b u ild in g s
: Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 





_O ther fa rm  b u ild in g s
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A n tto la  ............................................................... .. 0.6 1.6 2.2 3.0 -  3.0 . 6.0 0.6 0.6 __ •__ __
E non kosk i ................... . .... l ................................. . . : --- 0.6 ■ 0.6 2.1 0.1 : 2.2 0.1 0.3 - 0.4 0.7 ; 0.7
H a u k iv u o r i............ ................., .......................... 0.5 2.4 2.9 — • --- - — - — - --- ’ --- — '--- — ■
H einävesi ............ ............................... ;............. .. V . . . — 7.9 7.9 — - --- — ■ - — ' --- ■ --- 0.2 • --- - 0.2
H irvensa lm i ..................... .... . . . . . .  7 . . . 0.3 4.3 ■ 4.6 — — — • — ' --- — ---- - 1.2 ! 1.2
-  3.9 4.4 8.3 5.4 3.9 9.3 -  0.4 -  0.5 0.9 — 0.2 0.2
Ju v a  —  Jockas . . . ............................................... .... - ------ 8.1 8.1 — — ■ • --- • — 3.1 : 0.6 1 3.7
- ' --- 1.3 1.3 1.7 0.9 2.6 — - 0.1 - 0.1 --- ■ - --- ; —
K angaslam pi ........................ - 1 .6 2.1 3.7 0.3 1.9 2.2 - - --- 0.0 0.0 — - --- - : - —
K angasn iem i ..................... ’. ............... 2.2 - 8.9 11.1 8.4 0.3 - 8.7 --- ' 0.5 ■ 0.5 — 1.1 1.1
K erim äki .......................................... ]............... .. 0.5 4.5 5.0 13.9 2.3 16.2 — 3.4 3.4 0.4 0.1 1 0.5
L ep p äv irta  . . . . . : ................................................ .. 3.3 10.9 14.2 5.0 4.1 9.1 0.7 0.5 1.2 1.4 ; 1.0 1 i 2.4
M ikkelin m lk. —  S :t M ichels I k .1 . . . . . . . . . . 0.5 7.4 ■ 7.9 1.5 0.4 1.9 — - --- — — 0.3 0.3
M äntyharju  ..................... : . . . . . . ................ .. 6.7 6.9 13.6 2.1 3.5 5.6 5.2 1.5 6.7 2.8 0.3 ' 3.1
P e r tu n m a a ........................................................... .. 0.7 1.3 2.0 8.6 1.0 - 9.6 — 1.2 1.2 — — —■
Pieksäm äen m lk . ............ ................................... - 5.0 3.7 8.7 ■ 1.6 : ■ 1.9 - 3.5 ' --- — — — '--- ■ —
P u n k a h a r ju ........................ ................................... 0.5 3.5 4.0 1.2 — 1.2 — - 0.7 0.7 32.7 32.7
.. --- 3.0 3.0 5.9 2.3 ; - 8-2 — ■ -0.1 0.1 2.0 — . 1.2.0
■■ 0.8 4.3 5.1 8.8 3.5 12.3 — 1.7 1.7 — 0.7 ; 0.7
R istiin a  ........................ •.......... '............... ..................... 6.6 14.7 21.3 4.7 1.3 6.0 — 0.1 0.1 '82.7 . 37.6 1 120.3
S a v o n ra n ta ..................................................................... — 0.3 0.3 — 2.1 2.1 — 0.5 0.5 — — —
Sulkava ..................... ................................................... 2.3 7.9 10.2 11.6 : 6.4 18.0 — 1.6 1.6 0.5 0.5 1.0
1.0 0.9 1.9 -0.5 - --- 0.5 — 0.2 0.2 — ■ --- 1 ---
Sääm inki .......................... : ....................................... 2.7 5.1 7.8 18.6 3.7 22.3 0.4 0.5 0.9 0.4 0.0 ; 0.4
V irtasalm i .......................... j . . . . . .  '................ ■ — 3.3 3.3 — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — . -, ■ 1 ‘
Pohjois-Savo — Norra Savolax . . . . . . . . . . . . 188.7 145.4 334.1 112.2 60.5 172.7 1 .« 12.5 13.5 102.9 38.0 ! 140.9
K u op io  ................................. ..............i . 110.0 25.9 135.9 __ • __ __ - -- 0.1 0.1 80.5 16.5 97.0
I is a lm i.................................................... ............... .. 18.0 7.2 25.2 ■ __ *— — — 1.2 1.2 7.3 ' --- 7.3
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ...........................: . . . 10.7 9.8 20.5 20.3 -4 .8 25.1 0.2 1.7 1.9 0.5 8.8 ■ . 9.3
Juankoski ..................................................................... — 4.4 4.4 1.2 — 1.2 — ’ --- — — ■ --- ---
K a a v i ..........: ............................................ .. 1.2 4.5 5.7 6.3 2.7 9.0 0.1 1.1 1.2 — . --- f ' ---
' --- 2.2 2.2 3.2 5.6 8 .8 j — --- - — — ’ ‘--- r ---
K eitele ................... ........... ................................ 0.4 2.5 2.9 — 0.7 0.7 — — — — 0.2 ! 0.2
K iuruvesi .................................... 4.8 5.9 10.7 ■ --- — • --- — • --- — — 4.6 4.6
K u op ion  m lk. —  K u op io  lk. . . .  : ..................... 1.1 7.3 8.4 8.4 7.3 15.7 — 1.1 1.1 ■ - — 3.1 , 3.1
L ap in lah ti ............................................... 5.6 5.5 11.1 4.1 4.0 8.1 ■--- - 0.6 0.6 0.8 — 0.8
M aaninka .......................................... 3.9 3.4 7.3 5.2 ; 5.3 10.5 0.1 ■ --- 0.1 - --- ‘ ---
M uuruvesi . : .............................................. — -o .o 0.0 — • --- - --- — — • --- 0.5 — . 0.5
N ilsiä ........................................ ............................. .... . 2.1 6.1 8.2 15.6 2.7 18.3 0.2 1.4 1.6 0.4 ■ * --- ■ 0.4
P ie la v e s i ................... ........... ................i ................ .. 1.7 8.7 10.4 8.3 8.6 16.9 0.2 1.0 1.2 — - --- - . ---
R au talam pi .............. ........................................: . . . 0.6 3.4 4.0 6.1 2.6 8.7 — 0.6 0.6 — : 1 —
R au tavaara  .......................................... .................... 1.4 3.7 5.1 — 0.2 0.2 — 0.5 0.5 — ' --- ' —
R iistavesi ............................ i . .................................... • --- 0.4 • 0.4 — — — ' --- 0.2 0.2 - — • . —
Siilin järvi ......... .................................: ....................... 11.2 11.9 23.1 1.6 ' --- - 1.6 — — — — 4.6 ! 4.6
S o n k a jä r v i .................: ............................ .*.................. 3.3 10.0 13.3 7.3 0.9 8.2 ---. — ' — ' 2.8 : ■ 2.8
Suon en jok i ............................. ....................................... 7.4 4.2 11.6 2.3 — 2.3 — 0.4 0.4 6.2 1--- 6.2
Säyneinen .............. ' --- 1.4 1.4 — — ' --- _ --- — — — — —
T ervo  ........................... ............. ................ 1.0 3.2 -4 .2 — --- - —- --- - — — --- - --- —
Tuusniem i .............. ................ ........... : .  : .................. 1.5 2.4 3.9 0.6 — 0.6 — - --- ■ --- 2.8 ■ :--- : 2.8
0.6 2.9 3.5 6.4 . 4.0 10.4 — — — — ■ " **— ’ •• •—
V ehm ersalm i ...........................V . ............... — 0.1 0.1 — 0.2 0.2 • --- 0.2 0.2 • • ---- ; -0 .2 ; 0.2
0.7 4.2 4.9 ■ 7.4 5.6 13.0 ' •--- 0.9 0.9 — -• — i ' ---
1.5 4.2 5.7 7.9 5.3 , 13.2 0.2 1.5 ' 1.7 ' 1.1 ' ’ --- ; 1-1.1




Joensuu ; .................................. v . . . •■................ .. • • ; 56.7 25.7 82.4 1,9 ; 1.7 3.6 : „ — 1.3 1.3 49.2 ; - ~ I 49.2I C'
L ieksa ................... ' . ................................ : . . . . . . .: . . . . . ' 5.3 5.7 : 11.0 __ ! __ — — — — 1.4 ! 11.2 ' 12.6
N utm es ; . ; . . . . . ....... ............. i . . . . . . . . . . . i .8 3.7 5.5 — i — 1.0 1.0 — ; i ,4— i f- '-L-
E no . . .  i ................................. l............... : ............ . 12.1 10.9 23.0 4.7 1 0.9 5.6 — 0.1 0.1 « --- : .— • i ---
Ilom antsi 1 4 .0 5.1 19.1 6.0 0.7 ' 6.7 ' 0.6 0.8 1.4 ; o .o ' — ! 0.0
Ju ùka . J .  . . . . . V . . . .  . V . . 1.1 6.9 8.0 10.2 10.0 20.2 — 0.4 - 0.4 ! ■* — : 0.6 ■ 0.6
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. 1 . 6 1 . 6 1 . 9 1 . 9 3 . 6 8 . 7 1 2 . 3
\ . ____ ___ ____ ____ ____ — . ____ ____ ' — — . 0 . 5 0 . 5 2 . 2 2 . 2 4 . 4
___ _ : . 0 . 1 0 . 1 ____ > ____ .. ____ ■____ . ___ ____ 0 ; 1 — . ' 0 . 1 — 0 . 7 0 . 7 0 . 6 3 . 2 3 . 8
4 . 1 4 . 1 ____ 2 . 0 - 2 . 0 ■____ . — ■ — . — — — — 1 . 9 1 . 9 4 , 3 1 1 . 8 1 6 . 1
• •____ \ ___ ____ ____ ’ • ____ ' ____ - .____ ____ . - : •— — — 2 . 9 2 . 9 0 . 3 8 . 4 8 . 7
1 . 4 0 . 2 1 . 6 ' ___ ' ;___ — _ — — •— 1 : ------ ‘— . — • 2 . 7 2 . 7 1 1 . 1 1 1 . 9 2 3 . 0
1 . 4 ■ 1 . 4 ____ ____ ____ '____ .— ____ 1____ . 1 . 5 . 1 . 5 — 1 . 4 1 . 4 3 . 1 1 3 . 0 1 6 . 1
____ , J___ • ___ ____ „___ ____ ____ ____ ____ _ _ : 1 . 0 1 . 0 0 . 4 0 . 9 1 . 3 2 . 1 4 . 2 6 . 3
____ ___ ___ 2 . 1 ____ 2 . 1 ____ ____ ____ ____ ----- J----- 0 . 1 2 . 8 2 . 9 4 . 1 6 . 8 1 0 , 9
____ . ___ ___ ___ ; • ____ ____ ____ ____ ' _ ___ 0 . 9 ----- » 0 . 9 — 3 . 6 3 . 6 1 1 . 5 1 4 . 4 2 5 . 9
0 . 8 ' _ __ _ 0 . 8 1 6 . 8 ____ 1 6 . 8 ____ — ____ ____ 1 . 0 1 . 0 — 4 . 2 4 . 2 3 2 . 4 1 5 . 5 4 7 . 9
1 . 9 1 . 9 ____ 0 . 9 0 . 9 ___ ____ ____ ' ____ : 1 . 4 : 1 . 4 — 5 . 5 5 . 5 1 0 . 4 2 6 . 2 ■ 3 6 . 6
. ___ . 1 . 5 1 . 5 ____ ____ ____ 0 . 8 ___ 0 . 8 ____ — '___ — 4 . 5 4 . 5 2 . 8 1 4 . 1 1 6 . 9
1 . 1 1 0 . 9 2 . 0 ____ : - ___ ____ . ____ • ____ . ____ — — 0 . 0 6 . 3 6 . 3 1 7 . 9 ■ 1 9 . 4 - 3 7 . 3
1 . 7 1 . 7 ____ 1 •___ ; ____ •____ ____ • ____ ___ _ — — — 1 . 8 1 . 8 9 . 3 7 . 0 1 6 . 3
____ ____ ___ ____ ___ _ 6 . 6 ____ 6 . 6 ____ 0 . 1 : 0 . 1 1 . 1 2 . 8 3 . 9 1 4 . 3 8 . 5 2 2 . 8
2 . 8 ____ 2 . 8 ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ _ ____ ____ 1 . 3 1 . 3 3 7 . 2 5 . 5 4 2 . 7
____ 2 . 1 . 2 . 1 ___ ____ ____ ____ ___ ' ____ — 3 . 4 3 . 4 7 . 9 1 0 . 9 - 1 8 . 8
____ : 0 . 5 0 . 5 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 . 7 ! 0 . 3 ,  5 . 0 — 2 . 2 2 . 2 1 4 . 3 1 3 . 2 2 7 . 5
: 0 . 2 ' 0 . 2 : - ___ ____ ■ ____ ____ ____ ____ • ____ ____ , 0 . 0 5 . 7 5 . 7 9 4 . 0 5 9 . 6 ... - 1 5 3 , 6
___ .. ____ ____ • ____ ____ - - ____ _ __ _ 0 . 2 0 . 2 — 0 . 9 0 . 9 • ------ 4 . 0 4 . 0_ . ____ ___ ___ : 5 . 6 . 5 . 6 ____ ____ - ____ ____ ' _ _ — • 0 . 1 3 . 3 3 . 4 - 1 4 , 5 . 2 5 . 3 3 9 . 8
. „ ! ; J___ ___ ____ . . ____ ____ _, ____ - ____ ____ 1 ;___ ____ 1 . 3 1 . 3 1 , 5 ■ - - 2 . 4 , 3 . 9
- ____ 0 . 4 0 . 4 ___ ; 2.4 : 2 . 4 ____ ____ ____ :___ - • ____ ----------------- : 0 . 3 6 . 7 7 . 0 - -. 2 2 . 4 1 8 . 8 4 1 . 2
— ■— "  — — — ■ — — ■ — — 4 . 1 ■ — ^ 4 . 1 — 1 . 0 1 . 0 4 . 1 4 . 7 '
8 . 8
5 5 . 0 1 2 0 . 5 : 7 5 . 5 i 2 6 . 6 ; 3 . 5 ; 3 0 . 1 ' ------ — — 4 0 . 1 n ; 3 5 1 . 4 5 1
4 4 . 8 4 9 . 9 5 3 1 . 6 3 3 6 . 5 8 6 8 . 1
2 2 . 2 -  2 . 4 . 2 4 . 6 1 9 . 0 : 1 9 . 0 3 . 4 2 . 2 5 . 6 2 3 5 . 1 - 4 7 . 1 2 8 2 . 2
9 . 6 — 9 . 6 — ! - — — — — ■ — 2 . 5 ■ ' — • 2 . 5 ■ — 0 . 7 0 . 7 3 7 . 4 9 . 1
4 6 . 5
1 . 1 0 . 9 ; 2 . 0
; .. 7 . 7 7 . 7 0 . 2 3 4 3 . 3 4 0 . 7 2 9 . 1 6 9 . 8
i •; ;___ ! ! .... ____ - , ____ ____ ____ 5 . 3 5 . 3 — 0 . 6 0 . 6 6 . 5 5 . 0 1 1 : 5
0 . 8 0 . 0 ! 0 . 8 ____ ‘ ‘  _ . ------------- ___ — ___ 0 . 7 3:2 , 3 . 9 0 . 2 2 . 3 2 . 5 9 . 3 1 3 . 8 ‘  2 3 . 1
1 3 . 5 ! 3 . 5 " ___ : 1 . 7 - 1 . 7 _ _ _ ____ ____ ____ . ' _ _ _ ' * ---------- . ------ 2 . 1 2 . 1 3 . 2 - -  1 5 . 1 1 8 . 3
■ ■___ '___ _ : - ____ ____ • • - ____ 1 , _ 1 _ — 1. : . ____ ----- - 0 . 1 0 . 1 ■ 0 . 4 - 3 . 5 3 . 9
3 . 1 . ____ 3 . 1 ' 3 . 8 — : ~ - 3 . 8 ■ : ____ ____ ____ ' 3 . 2 : 3 : 9 : 7 . 1 ____ 1 . 7 1 . 7 1 4 . 9 1 6 . 1 - 3 1 . 0
0 . 1 0 . 1 ' ------------- ; •• ____ •____ ! „ ____ ____ ____ • ------- 0 . 1 0 . 1 1 0 . 3 1 2 . 7 1 3 . 0 9 . 8 3 1 . 7 4 1 . 5
1 . 8 : 4 . 6 -■  6 . 4 ___ [ .. ■ ___ _ ! " ____ . ____ ____ . ____ — i . ___ 1 . 9 1 . 9 1 2 . 3 1 6 . 6 ;  2 8 . 9
: 0 . 5 : 0 . 5 ____ ! \ :___ _ . . . ___ i ' ____ ___ _ __ 1 _ !L - 1 ' ____ • — 1 . 0 1 , 0 9 . 2 1 0 . 2 1 9 . 4
____ — ; - ___ : ------------- - ! ‘ ____ ■ • ____ ____ ;___ ! 0 . 3 : 0 . 3 ! . — 0 . 2 0 . 2 - 0 . 5 0 . 5 ; l . o
_ ______ ; 0 . 0 0 . 0 ; ____ ! .  ,___ . •____ , , . , ___ • ___ . ' J___ ;___ ; : '.2___ 1 0 . 5 1 . 0 1 . 5 ■ 1 8 . 8 1 1 . 2 3 0 . 0
6 . 7 : 2 . 2 ; 8 . 9 . •____ - ___ , . ___ ;___ ___ . :___ ____ o : « ; 0 . 8 1 . 6 1 . 6 ■ . 1 6 . 9 2 2 . 9 • ' 3 9 , 8
0 . 3 ; 0 . 3 • ___ ■ ___ ' ____ : , ___ ' H__ . , ____ '■ .' ;___ ; h ___ _ i ' ____ ! 0 . 1 3 . 0 3 . 1 6 . 8 9 . 9 1 6 . 7
___ 0 . 1 ; ' 0 . 1 ____ ■ .,___. • •____ : _ _ '■ . _ _ . '___ i ....... ........ 1 . _ ___ 1 , 0 1 . 0 1 . 4 5 . 5 . 6 . 9
____ ___ _ ___ . . ____ ■ ___ -  ___ ; 1____ ' __ ; "  ‘ ____ • 0 . 1 0 . 4 0 . 5 0 . 1 1 . 0 1 . 1
0 . 6 0 . 1 0 . 7 ____ ;___ ;___ ____ ■____ . ___ ; ' 1___ , j___ !____
!
2 . 1 2 . 1 1 3 . 4 1 8 . 7 ■ 3 2 . 1
. 2 . 8 ] -  0 . 8 3 . 6 : - 1 5 . 5 ■ ____ • 1 5 . 5 :___ ____ ; . ___ : . ,___ : ■•■2:7 1 - 2 . 7 : - ____ 0 . 3 0 . 3 3 1 . 7 1 4 : 7 . 4 6 . 4
1 . 5 0 . 4 1 . 9 ___ 1 . 8 1 . 8 I____ ____ —  - ____ ____ :___ 0 , 1 1 . 7 1 . 8 : 1 7 . 5 8 . 5 2 6 . 0
____ ____ ____ ___ _ -  ____ ■ • - ___ _ . •; . ;___ : f ’ i ____ 1 . ____ 0 . 1 0 , 1 — 1 . 5 ' - i . . .  1 . 5
;____ Li__ ___ _ ____ ____ • -• ____ , - •-___ • ___ - ____ ; ___ 1 ; ’ • ___ ; _____ 0 . 4 0 . 4 1 . 0 1 ■ 3 . 6
4 , 6
0 . 8 ; -  1 . 0 1 . 8 ____ I___ ' - - ___ ’ ____ . ____ ____ ; ' ' ___ 1 ; 0 . 3 0 . 3 ! - ____ 0 . 6 0 . 6 • 5 . 7 4 . 3 1 0 . 0
- 0 . 2 : 0 . 2 7 . 0 ; •' ___ - 7 . 0 ___ ____ ___ _ 1 1. ■!___ ' ___ —
i
- 0 . 5 0 . 5 ■ 14:0 7 . 6 ■ 2 1 . 6
, 3 . 2 : - 0 . 4 3 . 6 ___ ‘ ____ ___ . ____ ! 1 ____ . ___ _ 1 . 7 ' 1 . 7 : 0 . 2 1 . 1 1 . 3 5 . 1 - - - - 2 . 2 - . -  7 . 3
, 0 . 8 ; 0 . 5 : : 1 . 3 ____ ’ ' -_L_ ____ ____ ! ____ ; ____ j— ; . ___ 1 . 4 1 . 4 -• 8 . 9 1 2 . 6 ' : 2 1 . 5
! -  2 . 5 . 2 . 5 ; 0 . 3 0 . 3 ; i. _ _ ‘ — : .— ; / — ;_r : . — 1 . 0 - 1 . 0 1 1 . 0 1 4 . 5
• ; 2 5 : 5
3 5 . 0 1 6 . 6 5 1 . 6 5 6 . 9 : 2 . 1 5 9 . 0 , ■■ ■ — ! ■■— *— 4 7 . 9 6 . 5 ; 5 4 . 4 ; 5 , 1 4 3 . 6 4 8 . 7 4 6 3 . 5 2 8 8 . 7
■ 7 5 2 . 2
2 6 . 2 ! 1 . 2 * 2 7 . 4 . 5 . 1 : ' ; ■' 5 . 1
1
r  — : ■ 5 . 0 ; 5 . 0 ; - 0 . 6 • 3 . 8 4 . 4 ■ 1 - 4 4 . 7 f -  ; 3 3 . 7 :
: . 1 7 8 , 4
1 . 1 i 1 . 1 2 . 2 ; .  .____
, i___ ; ; •;___ : 0 . 5 ‘ ■ 0 . 5 ! , ____ - 0 . 7 0 , 7 ............... 7 . 8 . . 1 9 . 2 . . ' , 2 7 . 0
1 . 7 . = 0 : 8 ; 2.5 : - — : ! : — ;  — — 1 3 . 0 : 1 3 . 0 1 - 2 , 7 O i l - 2 . 8 - ■ 1 9 . 2 5 . 6 ,  2 4 . 8
; 1 . 2 ! - 1 . 2 2 . 8 1 - — ■ 2 . 8 i ' • 0 3 i 0 . 3
1 , , - 4 , 0 - .  - 4 . 0 1 9 . 6 1 7 . 4 - . 3 7 . 0
' ' i ___ ; : 0 . 2 ; 0 . 2 i _____ ' l l _ . -  - ____ i ____ _. : V‘ , •____ ! I l ) : 1 . 0 ! . ------ 1 , 5 ■ - - 1 . 5 - 2 0 . 6 9 . 3 -  2 9 : 9 ;
- ------ 1 1 . 4 1 . 4 ' - . 2 . 8 ! , "  2 . 8 ;  ;;— ■ —
' Ç- ; ;•
1 0 . 6 : - 0 . 6 0 , 1 3 . 3 3 . 4 - 1 4 , 2 • 2 3 . 2 -  3 7 . 4
5 9885— 65
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2. (Jatk.) —  (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 



































































































































Kesälahti ........ ................................................... 0.7 4.7 . 5.4 3.6 1.6 5.2 1.2 1.2 _
Kiihtelysvaara .................................................... 2.3 1.4 3.7 5.3 — 5.3 0.4 1.6 2.0 — ~ —
Kitee .................................................................... 3.7 9.6 13.3 3.1 ---- 3.1 — 0.3 0.3 — 0.1 0.1
Kontiolahti ........................................................ 3.5 4.3 7.8 1.1 1.0 2.1 — 0.0 0.0 0.1 — 0.1
Kuusjärvi ............................................................ 8.4 2.7 11.1 1.1 — 1.1 — 0.1 0.1 0.7 0.6 1.3
Liperi —  L ib elits ............................... ; .............. 0.8 9.1 9.9 9.0 4.5 13.5 — 1.2 1.2 5.9 0.2 6.1
Nurmeksen mlk..................................................... 2.0 5.1 7.1 0.9 1.8 2.7 — — — — — ' - - -
Pielisjärvi ............................................................ 6.5 17.9 24.4 6.4 23.1 29.5 — 0.3 0.3 54.1 0.4 54.5
Polvijärvi ............................................................ 1.1 9.9 11.0 6.8 4.0 10.8 0.3 0.3 0.6 — — —
Pyhäselkä ............................................................ 0.6 0.7 1.3 6.7 1.2 7.9 — — — ' --- —
Rääkkylä ............................................................
Tohmajärvi ........................................................
0.4 3.7 4.1 5.9 2.7 8.6 —- 2.5 2.5 1.3 1.3
1.1 3.7 4.8 10.1 3.0 13.1 — 0.1 0.1 — — —
Tuupovaara ........................................................ 0.6 3.4 4.0 — 1.5 1.5 . --- 0.3 0.3 — 0.4 0.4
Valtimo ................................................................ 0.4 0.2 0.6 — — — — —-- __ — — —
V ärtsilä ................................................................ — 0.5 0.5 — 0.6 0.6 — 0.4 0.4 — — --■
Etelä-Pohjanmaa —  Södra österbotten ----- 356.8 403.0 759.8 184.9 121.6 306.5 9.1 31.1 . 49.2 202.7 36.6 239.3
Vaasa —  Vasa .................................................... 189.5' 30.3 219.8 __ __ _ _ __ — — 23.5 0.2 23.7
Kaskinen —  Kasko ............................................ __ — — — — — — — — 2.5 1.3 3.8
Kristiinankaupunki —  Kristinestad.............. — 3.5 3.5 — — — — — — — — —
Pietarsaari —  Jakobstad................................... 55.0 21.3 76.3 — — — -- - — ---- 77.7 5.9 83.6
Uusikaarlepyy — N ykarleby........................... — 0.9 0.9 — — — — — 1.0 — 1.0
Seinäjoki................................................................ 45.2 15.1 60.3 — ---- — — 0.6 0.6 40.4 0.5 40.9
L apua..................................................................... 5.7 7.7 13.4 12.4 5.1 17.5 0.4 0.8 1.2 3.3 2.7 6.0
Alahärmä ............................................................ 3.3 9.8 13.1 8.4 0.3 8.7 __ 0.7 0.7 0.8 0.3 1.1
Alajärvi ................................................................ 0.6 15.2 15.8 7.2 8.9 16.1 — 0.6 0.6 0.4 1.9 2.3
Alavus •— Alavo ................................... ............ 3.3 10.7 14.0 — 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 2.9 — 2.9
Bergö .................................................................... — 0.2 0.2 — — — — — — — — —
Björköby ............................................................ — 0.6 0.6 — — — 0.3 — 0.3 —
0.3
—
Evijärvi ................................................................ 0.8 7.9 8.7 2.5 3.4 5.9 — 0.9 0.9 — 0.3
Ilmajoki ................................................................ 1.9 13.3 15.2 11.8 6.1 17.9 — 3.0 3.0 0.1 0.3 0.4
Isojoki —  Stora ............................................... __ 3.1 3.1 1.5 2.0 3.5 — 1.1 1.1 — 3.9 3.9
Isokyrö —  Storkyro........................................... __ 3.8 3.8 6.3 2.0 8.3 0.3 0.4 0.7 — —
1.1Jalasjärvi ............................................................ — 11.1 11.1 — 0.4 0.4 — 1.0 1.0 — 1.1
Jepua —  J e p p o .................................................... 0.6 2.0 2.6 — 1.5 1.5 — ---- — — —
1.7Jurva .................................................................... __ 1.0 1.0 — 0.7 0.7 — — — 0.1 1.6
Karijoki —  Bötom ............................................ __ 2.4 2.4 0.4 2.1 2.5 — — — —. — —
Kauhajoki ............................................................ 7.4 18.8 26.2 6.8 7.8 14.6 ---' 3.6 3.6 1.8 3.2 5.0
Kauhava................................................................ . __ 12.7 ! 12.7 4.3 7.1 11.4 — — — — 1.0 1.0
Koivulahti — Kvevlaks ................................... 0.3 3.4 3.7 3.9 0.4 4.3 — — — ---- — —
Korsnäs ......................... ....................................... 1.9 5.8 7.7 2.1 0.8 2.9 — 1.4 1.4 6.6 — 6.6
Kortes jä rv i............................................................ L8 5.4 7.2 1.4 4.1 5.5 — 0.2 0.2 — ' 0.3 0.3
Kuortane................................................................ __ 6.5 6.5 19.4 3.9 23.3 — — — 2.9 — 2.9
Kurikka ................................................................ 8.0 12.1 20.1 1.8 — 1.8 ■--- — — 2.6 1.4 4.0
L a ih ia .................................................................... 1.2 1.1 2.3 7.6 2.3 9.9 0.7 2.3 3.0 — — —
L appajärvi............................................................
Lap väärtti — L appfjärd ...................................
__ 8.6 8.6 2.7 3.0 5.7 — — — 1.7 — 1.7
0.6 2.6 3.2 8.1 8.1 1.9 1.9 0.3 0.5 0.8
Lehtimäki ............................................................ 0.9 4.8 5.7 — — — — — “ — — —
Luoto —  Larsmo ................................................ 0.9 7.6 8.5 — — — — 0.3 0.3 0.6 0.5 1.1
Maalahti —  Malaks ........................................... — 6.5 6.5 0.3 2.5 2.8 — 1.8 1.8 — — —
Maksamaa —  Maxmo ....................................... — 1.3 1.3 0.5 0.7 1.2 ---- 0.5 0.5 3.2 ---- 3.2
Munsala ................................................................ 1.9 7.0 8.9 0.4 0.8 1.2 — 0.4 0.4 3.8 — 3.8
Mustasaari —  Korsholm ................................... 0.4 8.2 8.6 1.0 1.9 2.9 .---■ 0.5 0.5 1.4 — 1.4
Nurmo ................................................................ 0.5 7.9 8.4 5.5 5.7 11.2 — —- — 1.5 — 1.5
Närpiö —  N ärpes................................................ 9.0 12.5 21.5 — — — 2.6 — 2.6 0.9 — 0.9
Oravainen —  Oravais ....................................... 1.4 2.3 3.7 14.1 — 14.1 — 0.9 0.9 4.2 — 4.2
Peräseinäjoki......................................................... — 6.5 65 5.8 1.8 7.6 — 0,3 0.3 0.3 — 0.3
Petolahti —  Petalaks ....................................... — 3.5 3.5 — — — — — — 0.3 . - - - 0.3
Pietarsaaren mlk. —■ Pedersöre ..................... 0.8 9.1 9.9 5.8 7.0 12.8 0.2 1.4 1.6 8.7 6.3 15.0
Pirttikylä —  Pörtom ....................................... 0.4 0.9 1.3 — — — — — — — — —
P urm o............................. ...................................... — 1.0 1.0 1.5 0.3 1.8 0.5 — 0.5 — — —
Raippaluoto — R ep lo t....................................... — 1.9 1.9 0.7 1.1 1.8 0.6 0.1 0.7 — 0.2 0.2
Siipyy —  Sideby ................................................ — 1.2 1.2 — — — — — — — — —
Soini ..................................................................... — 6.7 6.7 2.2 3.6 5.8 — — — — 0.2 0.2
Sulva —  S o l f ........................................................ _ 1.7 1.7 2.8 1.5 4.3 — 0.6 0.6 — 0.3 0.3
Teuva —  Östermark........................................... 0.8 15.4 16.2 2.6 2.3 4.9 0.2 0.4 0.6 —
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0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 1.8 4 . 3 9 . 4 1 3 . 7
0 . 5 0 . 5 6.1 ____ 6.1 ____ — — — — — 1.0 0.8 1.8 1 5 . 6 3 . 8 1 9 . 4
0 . 9 5 . 1 6.0 3 . 0 2.1 “5 . 1 ____ — — — :----- — — 0 . 5 0 . 5 1 0 . 7 1 7 . 7 2 8 . 4
0 . 7 0 . 7 1 . 5 ____ 1 . 5 — — — — —
— . — 2.2 2.2 6.2 8.2 1 4 . 4
0.1 0.1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — . 0.1 1 . 5 1.6 1 0 . 3 5 . 0 1 5 . 3
____ ___ ____ ___ _ ___ 12.8 ____ 12.8 — 6.2 6.2 2 8 . 5 21.2 4 9 . 7
0.6 0.6 ____ ___ ____ ____ ____ — ____ 0.0 0.0 — 1 . 4 1 . 4 2 . 9 8 . 9 11.8
2 . 3 1 . 9 4 . 2 21.1 ____ 21.1 ____ — — — 0.2 0.2 0 . 3 6.8 7 . 1 9 0 . 7 5 0 . 6 1 4 1 . 3
0.0 0.0 ____ ____ ____ — — — 2 . 4 2 . 4 0 . 3 3 . 9 4 . 2 8 . 5 2 0 . 5 2 9 . 0
1 . 5 0 . 5 2.0 ____ ___ — ____ — — 3 . 6 — 3 . 6 — 1.1 1.1 1 2 . 4 3 . 5 1 5 . 9
0 . 5 0 . 5 ____ ___ ____ ___ _ ____ — • 1 . 4 0 . 7 2.1 — 1.0 1.0 7 . 7 1 2 . 4 20.1
___ ____ ____ ____ ____ — 12.0 — 12.0 — 1 . 5 1 . 5 2 3 . 2 8 . 3 3 1 . 5
0.8 0.8 1.6 1 4 . 5 ____ 1 4 . 5 ____ — — 0.1 0 . 7 0.8 — 1.0 1.0 1 6 . 0 8.1 2 4 . 1
0 . 5 0 . 5 ____ — — — — ’ ------ — — ----- - 0.2 0.2 0 . 4 0 . 9 1 . 3
— — — — — — — — — — — 0 . 3 0 . 3
— 1.8 1.8
7 6 . 9 3 6 . 7 1 1 3 . 6 1 1 6 . 1 — 1 1 6 . 1 — 0 . 7 0 . 7 5 5 . 7 1 7 . 7 7 3 . 4 5 . 8 68.1 7 3 : 9 1 0 9 8 . 0 7 1 5 . 5 1  7 2 3 . 5
1 3 . 0 5 . 0 1 8 . 0 1 5 . 3 1 5 . 3
_ ____ 3 6 . 5 2 . 5 3 9 . 0 1 . 4 2 . 3 3 . 7 2 7 9 . 2 4 0 . 3 3 1 9 . 5
____ ___ : ____ ____ ____ 1 . 3 ____ 1 . 3 0.1 — 0.1 3 . 9 1 . 3 5 . 2
5 . 8 ____ 5 . 8 ' ____ ____ — ____ —
— — — — — — — 5 . 8 3 . 5 9 . 3
1.1 2 . 7 3 . 8 2 . 9 — 2 . 9 — — — 0 . 5 — 0 . 5 0 . 5 2.8 3 . 3 1 3 7 . 7 3 2 . 7 1 7 0 . 4
____ ____ ____ ____ ____ — ____ — — — — — — — — 1.0 0 . 9 1 . 9
1 8 . 6 1.2 1 9 . 8 1 9 . 4 ____ 1 9 . 4 ___ ____ — 3 . 7 0.1 3 . 8 0 . 5 1 . 9 2 . 4 1 2 7 . 8 1 9 . 4 1 4 7 . 2
0 . 3 0 . 9 1.2 — — — — — — 3 . 0 3 . 0 — 0 . 5 0 . 5 22.1 2 0 . 7 4 2 . 8
1 . 7 0 . 3 2.0 _ _ ___ _ ■ . _ ____ ____ ____ 1.0 1.0 1 4 . 2 1 2 . 4 2 6 . 6
2.2 1 . 5 3 . 7 ____ ____ — ____ — — — — — — 2 . 7 2 . 7 1 0 . 4 3 0 . 8 4 1 . 2
1 . 7 0 . 5 2.2 ____ ____ ____ ___ — — 3 . 9 — 3 . 9 0.1 2.0 2.1 12.1 1 3 . 6 2 5 . 7
____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ — — — 0 . 3 0 . 3 — 0 . 5 0 . 5
___ ____ ____ ____ ____ ____ — — 0 . 7 0 . 7 0 . 3 1 . 3 1.6
0.6 0.2 0.8 2.8 ___ 2.8 ____ — — ____ — — ' ------ 1.0 1.0 6 . 7 1 3 . 7 2 0 . 4
3 . 8 4 . 9 8 . 7 ___ ___ ____ ----- -
_ — — — — 4 . 6 4 . 6 1 7 . 6 3 2 . 2 4 9 . 8
1.6 1.6 ___ _ ____ ____ ___ ___ -----1 ___ 0.2 0.2 — 0 . 5 0 . 5 1 . 5 1 2 . 4 1 3 . 9
0.1 0.1 ___ _ ____ ___ ____ ____ — ___ — — — 0.6 0.6 6.6 6 . 9 1 3 . 5
0.1 1.8 1 . 9 ____ ____ ___ . . ____ — — — — — ----- - 0 . 7 0 . 7 0.1 1 6 . 1 1 6 . 2
____ ____ ___ ____ ____ ___ ___ — — — 0.2 0.2 ‘  0 . 6 3 . 7 4 . 3
___ _ 1 ___ _ ____ ___ ____ '  ____ ____ — — — — 0.1 3 . 3 3 . 4
0.6 0.6 ____ ___ _ ____ ___ , ____ — ____ — — — 0 . 3 0 . 3 0 . 4 5 . 4 5 . 8
3 . 7 1.0 4 . 7 ____ ___ ___ ___ — — 3 . 2 — 3 . 2 — 4 . 7 4 . 7 2 2 . 9 3 9 . 1 6 2 . 0
1 . 7 0.2 1 . 9 ____ ____ ___ ____ — — 0 . 3 1 . 4 1 . 7 — 1.8 1.8 6 . 3 2 4 . 2 3 0 . 5
0 . 7 0 . 7 ____ ____ ___ ____ ____ — ___ 0.6 0.6 — 0.2 0.2 4 . 2 5 . 3 9 . 5
0 . 7 0 . 5 1.2 ____ ___ ___ ____ — — ____ — — — 2 . 3 2 . 3 1 1 . 3 10.8 22.1
0 . 7 0 . 7 2 . 9 ___ 2 . 9 ____ — ' ------ —
— ------. — 0 . 9 0 . 9 6.8 1 0 . 9 1 7 . 7
3 . 5 1 . 9 5 . 4 ____ ___ ___ — — — — — — 1 . 7 1 . 7 2 5 . 8 1 4 . 0 3 9 . 8
8.1 4 . 1 12.2 ___ ____ ___ ____ — — — 4 . 4 4 . 4 ----- - 0 . 4 0 . 4 2 0 . 5 2 2 . 4 4 2 . 9
____ ____ ___ ____ ____ ____ — — 1.0 0 . 7 1 . 7 1 0 . 5 6 . 4 1 6 . 9
____ ____ ____ ___ ____ _ __ . ____ 4 . 7 — - 4 . 7 — 1.6 1.6 9 . 1 1 3 . 2 2 2 . 3
____ ____ ____‘ ___ ____ ___ 0.2 0.2 0.1 0.6 0 . 7 1.0 1 3 . 9 1 4 . 9
1.0 0.8 • 1 . 8 ____ ___ ____ ___ — — — — — — 0 . 5 0 . 5 1 . 9 6.1 8.0
0.1 0.1 ____ ___ ____ ___ _ — ------- — — — — 0.0 0.0 1 . 5 8 . 5 10.0
0.2 0.2 ____ ____ ____ ____ ____ — ____ 3 . 7 3 . 7 — . 1 . 5 1 . 5 0 . 5 1 6 . 0 1 6 . 5
0.2 0.2 ___ ____ ___ ____ ____ — ____ ' ------ — — 2.6 2.6 3 . 7 5 . 3 9 . 0
____ ____ ___ ____ 0 . 7 0 . 7 ____ — — — 1 . 3 1 . 3 6.1 10.2 1 6 . 3
0 . 5 0 . 5 ____ ___ _ ____ ___ ____ — 1.6 — 1.6 0 . 4 2 . 5 2 . 9 4 . 8 1 3 . 6 1 8 . 4
0.0 0.0 ____ ___ ___ ____ — — — — — — 1 . 5 1 . 5 7 . 5 1 5 . 1 22.6
5 . 7 ____ 5 . 7 1 6 . 6 ___ _ 1 6 . 6 ____ — — — 0.2 0.2 — 0.6 0.6 3 4 . 8 1 3 . 3 4 8 . 1
___ ___ _ ____ ___ ___ . ____ ____ — 0 . 3 1 . 4 1 . 7 20.0 4 . 6 2 4 . 6
2.0 2.0 6.8 ____ 6.8 ____ — — — — ----- . 0.8 0 . 3 1.1 1 3 . 7 1 0 . 9 2 4 . 6
1 . 3 1 . 3
____ _ ____ ___ _ ____ ____ — — — ------ : — 1.6 3 . 5 5 . 1
7 . 3 ___ 7 . 3 ___ : ____ ____ ___ ____ — 0 . 3 3 . 9 4 . 2 2 3 . 1 2 7 . 7 5 0 . 8
1 . 4 0 . 4 1.8 ____ ____ ____ — — — — — — — — 1.8 1 . 3 3 . 1
____ ____ ___ _ ____ ____ ___ — — — 0 . 3 0 . 3 2.0 1.6 3 . 6
____ ____ ____ _ ____ ____ 0 . 1 0 . 1 — 2 . 3 2 . 3 1 . 3 5 . 7 7 . 0__ . ____ ____ _ ____ ____ ____ ____ — 0 . 1 0.6 0 . 7 0 . 1 1.8 1 . 9
___ ____ _ ____ ____ ____ _ — 0 . 4 0 . 4 2.2 1 0 . 9 1 3 . 1
0.6 0.6 ____ ____ ___ _ _ ____ ____ ____ 0 . 7 0 . 7 — 2.1 2.1 2.8 7 . 5 1 0 . 3
— ' 0 . 7 0 . 7 . — — — — — — — — — — 1 . 5 1 . 5 3 . 6 2 0 . 3 2 3 . 9
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Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun • 









































































































































0.6 0.6 2.4 2.0 \ 4.4 . _ __ _ __ __
Töysä ....................... .............. ............................... 0.5 2.1 2.6 — 1.3 1.3 — — — •! — - --- —
Uudenkaarlepyyn" mlk. — Nykarleby Ik. .. 0.5 - 4.5 5.0 11.9 ; 2.7 ! 14.6 ■ — 0.3 0.3 ■ — ' . —
Vimpeli —  Vindala . . . . . . . . . . .i. i ................. 0.4 3.3 3.7 6.5 ; • 3.3 9.8 - 0.9 — 0.9 1.8 — - 1.8
Vähäkyrö —  Lillkyro ..  1 . . . . . .  .;................. 1.0 15.4 16.4 9.7 0.7 10.4 ' — 2.7 2.7 1.2 0.3 - 1.5
Vöyri —  Vörä . . . . . . . . . .  .'. ........................... 4.8 12.1 16.9 4.9 6.0 ' 10.9 — — — — 0.1 0.1
Ylihärmä ....................... ..................................... — 1.1 1.1 — ' --- — — - 0.4 0.4 4.2 — 4.2
Ylimarkku —  Övermark ! . . . . . . . . ............. — 1.9 - 1.9 — — • --- . --- — ‘ --- — 2.3 2.3
Ylistaro ................................................................ — 8.0 8.0 5.8 2.6 8.4 2.2 1.6 3.8 1.0 : - -- - 1.0
Ä h täri----- •...........................  ....................... .. 5.5 7.7 13.2 — 0.3 ■ 0.3 — 0.1 0.1 — — '• ---
Ähtävä — Esse ................................ — 3.4 3.4 — . 3.4 3.4 — — — 1.0 — 1.0
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta österbotten .. 144.6 239.7 384.3 138.4 150.3 : 288.7 2.6 8.4 11.« 104.6 23.6 128.2
Kokkola —  Gamlakarleby .......... !..................... 83.9 15.0 98.9 — — — — 0.3 0.3 29.2 0.4 29.6
Raahe —  Brahestad . . . . ' ................................... 16.2 14.9 31.1 — — i --- — — — 1.5 — 1.5
Ala veteli —  Nedervetil ‘.............'..................... 2.4 2.6 5.0 9.0 1 1.8 10.8 — — — — 0.3 0.3
Alavieska ........................ .......................... .. 0.4 4.1 4.5 2.4 ’ 5.4 7.8 — 0.5 0.5 - ' --- . --- —
Haapajärvi...............■ . . . . ' ............... ■......... .. 3.8 9.5 13.3 - 2.6 . 11.5 14.1 — 0.9 - 0.9 0.7 1.0 1.7
Haapavesi ....................... l v ..........v ......... .. ■ 0.4 9.0 - 9.4 4.1 11.0 15.1 — 0.9 0.9 0.6 2.5 3.1
Haisua ...................................................... .. — 3.4 3.4 7.2 — : 7.2 — — — 0.2 ■ .-- . 0.2
Himanka .......................I.......................... .. — 3.6 3.6 5.4 . 1.0 6.4 — — . - --- 0.2 2.7 2.9
Kaarlela ....................... . . . .  ...................... .......... 8.3 21.9 30.2 ■ 6.9 : 3.6 10.5 1.5 — 1.5 ■9.5 — - '9.5
Kalajoki ......... .................. ..................................... 1.5 13.7 15.2 — 8.1 8.1 — 0.2 0.2 — 0.5 0.5
Kannus ........................... ..................................... 1.0 4.9 5.9 — — — — — -- - 3.7 — 3.7
Kaustinen —  Kaustby . . :. ....................... .......... 1.2 5.1 6.3 2.6 1.7 4.3 — 0.2 0.2 2.1 0.3 ' 2.4
Kestilä ........................... . . . . . . . ! ...................... 0.5 3.2 3.7 0.8 3.0 3.8 — 0.5 0.5 « --- ' --- —
Kruunupyy —  Kronoby .................................... — 11.0 11.0 0.4 15.8 16.2 — 0.4 0.4 — 0.2 0.2
Kälviä .1............................. i.................................... 0.6 8.1 8.7 6.2 1.7 7.9 0.7 — 0.7 — 0.4 0.4
K ärsäm äki.................................................... 0.2 3.2 3.4 — 1.1 : 1.1 — — — — - — —
Lestijärvi ....................... ¡.. .............. — 0.3 0.3 1.0 0.9 1.9 — — — . ■ --- ■--- —
Lohtaja ....................... ....................... .. 0.8 3.1 3.9 12.4 1.4 13.8 — 0.2 • 0.2 — — ---
M erijärvi........................... ..................................... — 0.4 0.4 3.1 1.2 4.3 — — — ■ ' --- — • ---
N iva la ................... ............ . . . . . . . . . . . ................ 1.6 8.3 9.9 — 6.2 ; 6.2 — 0.6 0.6 . ---- 0.5 0.5
Oulainen........................... .......................... .. 1.3 5.1. 6.4 3.1 11.1 14.2 — 0.4 0.4 ■.< --- .. 2.5 ' 2.5
Paavola ........................... 1.................................. 0.5 1.5 2.0 4.4 5.5 9.9 0.2 0.4 0.6 — — . ---
P attijok i........................... .............. , . . . . . . _____ - 0.8 3.1 3.9 1.7 1 1.4 3.1 — 0.2 0.2 .. - --- 0.7 0.7
Perho .................................................... ................ 1.7 5.3 7.0 6.5 5.0 11.5 — — • —- . . --- 0.3 0.3
Piippola . . : ............... 1.4 0.8 2.2 — : 2.7 ■ 2.7 — — — 0.1 - -- .'0.1
— 1.8 1.8 — ■ --- — — 0.7 0.7 ’ --- — —■
Pyhäjoki ...'............... 1 . .  i . 0.5 3.4 3.9 5.1 : 9.7 14.8 — 0.4 0.4 2.0 ' '--- • 2.0
■ ■■■ --- 10.3 10.3 11.0 7.1 18.1 — 0.2 0.2 3.6 0.7 4.3
Pyhäntä . : ............... .. ¡.. . i ,  :............... — • 0.5 0.5 — , 0.4 0.4 • --- — — - --- 1.1 1.1
Rantsila ................... 1'. . . L v .......... . . . . • 2.2 3.9 6.1 7.2 6.1 ; 13.3 — 0.3 0.3 - * --- . — ---
— ' 1.9 1.9 — — — — — — — I __
— 2.7 2.7 2.5 6.0 : 8.5 — 0.6 0.6 — ' --- - ---
Revonlahti —  Revolaks .lv.. . . . . . . . . — 0.1 0.1 ■ 2.4 — 2.4 - --- — - --■ ---- - --- - -- .
2.3 14.2 16.5 — 1.6 1.6 — 0.4 0.4 45.9 -7.0 52.9
Sievi j . . .f............. .........>. A . . Av — 3.1 3.1 16.8 2.9 19.7 0.2 — 0.2 4.1 ‘ --- f. 4.1
Siikajoki : : ............ v . . . . — • 0.2 0.2 2.5 0.3 - 2.8 — ■ — - __ ‘ — . . —
(L7 • % 4 3 1 1 7 1.7 ‘ ■"12 v.'l 2
Töholanipi ............... 1 . . • 0.2 3.8 4.0 • --- — - „ ' - - --- ■---
— — — — -— — — — ---- —. • • ---- ---
Veteli —  Vetil . . . . . . . .  L. .  1.. v . i . . . . . . . . . : * •— --5.8 5.8 — 2.3 2.3 — — — •';.i — " --- —
9 3 AJ 3 0 4 0 7 0 1.3 1 1.3
22 2 30.0 6.7 - 7.1 : 13.8 0.1 01 , _ 1.2 ’ 1.2
Öja . . . ............. ..........h  A . .  A . . ¡ . . . . . 1.4 : 1.4 ■ — - —
Pohjois-Pohjanm aa— Norrä österbotten .. 175.7 186.8 362.5 20.8 : 83.8 104.6 4.2 5.8 10.0 104.7 7.4 112.1
' f ’ •; • ; ; i
155.0 : -47,7 202.7 — ! — . ■ — 2.6 0.1 ■ 2.7 92.6 -  ■ — •92.6
Hailuoto ^->'Karlö...........1 . .  .0 . ■.!. . . . . .  1. - •- _ 1.3 1.3 _ 0.5 ’ 0.5 __ 0.4 . 0.4 __ - • __ __
Haukipudas * . . .  .T . ’. . . .  i , A . . .  j.. . . . . . . . . . ■ • 0.8 1 17.8 . 18.6 1.2 ’ 1.3 ; 2.5 — 0.1 0.1 0.7 -0.7 1.4
li ........... ............. i . • . . . .i. . V'. . . . - -- 7.8 7.8 — 1.5 1.5 ---- • --- — ■ V'3.2 ‘ 0.7 - 3.9
Kempele l  :A........ .. . ... U v . . .  . 1 . . . . .  1 . . . . 0.2 6.7 6.9 ■ — 1.1 : 1.1 0 . 3 0 . 5 0.8 0  •; __ ■ 0 — - —
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L i i k e r a k e n n u k s e t  . ' | 
A f f ä r s b y g g n a d e r  . 
B usiness buildings
K o u l u t  .. J-i
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H osp ita l* .± , ■ ;
M u u t  j u l k i s e t  - 
r a k e n n u k s e t  
ö . v r i g a  o f f e n t r .  
l i g a  b y g g n a d e r  
Other o ffic ia l buildings
M u u t
r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  
b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
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. 0 . 6 0.6 0.6 0.6 2 . 4 3 . 8 , 6 . 2
0 . 6 . 0.6 . ;  ____ ____ — — . . — ■ — . — — .. — — 0 . 3 0 . 3 0 . 5 4 . 3 4 . 8
____ ____ ____' ____ ____ — — 0.6 0.6 — — — 1 2 . 4 8.1 2 0 . 5
. ____ •____ ____ ___ _ . ____ ■ ____ , — — — — l . Ö 1.0 9 . 6 7 . 6 1 7 . 2
____ ____ ____’ ___ ____ ; ------ — — . . ------ 0.2 1 . 9 2.1 12.1 21.0 3 3 . 1
____ 1 4 . 1 ____ 1 4 . 1 ' . ___ _ . ____ . ------ — — ■ ------
— 0 . 4 0 . 4 2 3 . 8 1 8 . 6 4 2 . 4
___ _ i _ ____ - ____ — — — ■ : — — . — . — — 0.0 0 . 3 . 0 . 3 4 . 2 1.8 6.0
. ____ ___ _ ____ ____ ___ .— . — ------■ — — — — — — — 4 . 2 4 . 2
. 0 . 2 0 . 2 . ____ .____ ____ _ ___ _ _ — — — - — — 0 . 7 0 . 7 9 . 0 1 3 . 1 22.1
- 0 . 3 ; 0 . 3 2 8 . 0 ____ 2 8 . 0 — — — — . ------ — — 2 . 3 2 . 3 3 3 . 5 1 0 , 7 4 4 , 2
—  : — -  — ------. ■ — ' — — — —
— — 0 , 3 . , 0 . 3 1.0 7 . 1 8.1
2 5 . 5 21.2 4 6 . 7 8 1 . 8 - 7 . 7 8 9 . 5 — — — 2 5 . 7 4 . 6 3 0 . 3 . 4 , 8 4 0 . 2 4 5 . 9 5 2 8 . 0 4 9 5 . 7 1  0 2 3 . 7
7 . 4 1.6 9 . 0 9 . 9 9 . 9 ' ____ - ____ 7 . 0 ____ '  7 . 0 0.2 2 . 5 2 . 7 1 3 7 . 6 1 9 . 8 1 5 7 . 4
— — — — — —
— 1 . 4 1 . 4 1 7 . 7 1 6 . 3 3 4 . 0
0.1 0 . 4 ' 0 . 5 ' _ ___ ____ ____ _____ ___ 1.6 0 . 4 2.0 1 3 . 1 " 5 . 5 1 8 . 6
1.8 0.2 2.0 ____ — ------* — ... — ------; ------ — '■ ' f — — — — 4 . 6 10. 2 - 1 4 . 8
0.0 0.0 0 . 5 ____ 0 . 5 . — — — — — — — 2.1 2.1 7 . 6 2 5 . 0 3 2 . 6
■ 2 . 4 2 . 4 ____ : ____ ___ — — ■ ' ------ — — — 1.6 1.6 5 . 1 2 7 . 4 3 2 . 5
0 . 1 : 0.1 ____ ____ ____ : ------ "/ — - , ------ , r — — ■------ — 0.6 0.6 : 7 . 4 , 4 . 1 1 1 . 5
____ ____ ____ - ____ • .■ ;------- — 1 . 3 — 1 . 3 — 0.6 0.6 6 . 9 7 . 9 , 1 4 . 8
• - 1 . 7 1 . 7 ____ ____ ___ ____
— — — 0.6 0.6 0.8 2 . 4 . 3 . 2 2 7 . 0 3 0 . 2 5 7 . 2
' 5 . 6 0 . 9 ; .. 6 . 5 3 . 9 ____ .. 3 . 9 — •j— — 4 . 8 ------ ■ , 4 . 8 — 2 . 4 2 . 4 1 5 . 8 2 5 . 8 4 1 . 6
2 . 2 ! • - 0 . 5 2 . 7 ____ — — — ■ — — - ------ 0.2 -  .  0 . 2 — 0 . 6 . 0.6 6 . 9 6:2 1 3 . 1
; 0 . 2 • - 0 . 2 . 0 . 4 : 1.8 ; ------ • 1 . 8 — . — . ■ ------ 4 . 9 ----- - 4 . 9 —  , 0.2 0.2 12.8 7 . 7 2 0 , 5
0 . 7 0 . 7 • ___ 2.8 .  2 . 8 — — — ;----- ------ . — — 0 . 2 . . , 0 . 2 1 . 3 . ; 1 0 . 4 1 1 . 7
: 0 . 5 . 0 . 5 ____ — — ' i----- — ' ------ — — — — 2 . 3 2 . 3 0 . 9 2 9 . 7 : 3 0 . 6
. . 0 . 1 0.1 ____ ____ ____ - ‘ ------ ’ — — ------ — — — 0 . 3 0 . 3 7 . 5 10.6 :  1 8 . 1
0.2 0.2 ___ _ ____ ___ ’ — — ------■ — ------' — Ö . l 0.1 0.2 0 . 3 4 . 6 4 . 9
0 . 5 0 . 5 ____ ____ ------'
— —  : ------. — — — — — — 1.0 1 . 7 2 . 7
0.6 0.6 ____ ____ ____ — ■— ; ■ — ' — ------ — — ; 0.2 0.2 1 3 . 2 ...• 5 . 5 1 8 . 7
____ ____ ___ ____ —  ; — — — — — — — 3 . 1 1.6 4 . 7
2.8 : 2.8 4 0 . 0 ___ 4 0 . 0 — — — .- — • ------ — _------ 0.2 0.2 4 4 . 4 1 5 . 8 ' - 6 0 . 2
1.0 - 0 . 4 1 . 4 . ___ . . ____ ------, . . ------ — .  ^ — ■ .------ ■ 0 . 2 0.2 — 1.0 1.0 . 5 . 4 2 0 . 7 2 6 : 1
9 . 4 ____ 9 . 4 ____ — — — ;----- — ------ . 0 . 5 0 . 5 1 4 . 5 7 . 9 2 2 . 4
____ ____ ____ — — — — — — 0.6 0.6 2 . 5 6.0 8 . 5
1.2 1.2 ____ . ____ . ___ ____ — — — ■------ — . 0.1 0.1 9 . 4 1 0 . 7 20.1
____ ____ ____■ ___ — — — — ------1 — 0.2 0.2 1 . 5 3 . 7 5 . 2
0 . 9 . ' 0 . 3 1.2 • ___ ____ ... ..  ____ — — . .  — — — — — — . . ■ 0 . 9 2.8 3 . 7
____ . . .  ___ ____■ ; ____ ' — — - ------ — ------‘ — 2 . 2 . 2.2 . 7 . 6 1 5 . 7 2 3 . 3
4 . 3 4 . 3 ____ - 2 . 7 2 . 7 ____ ____ . . .  —
— 0.1 ; 0 . l , 0 . 5 . 4 . 1 . . 4 .6 1 5 . 1 : 2 9 . 5 '  4 4 . 6
____ 7 . 2 7 . 2 ____ ____ — — — — — 0 . 4 0 . 4 . . 7 . 2 2 . 4 9 . 6
____■ :___ 1.8 1.8 ____ — -, — — • — '■------ — 0 . 3 0 . 3 . .. 9 . 4 1 2 . 4 21.8
—  ■ 0 . 9 0 . 9 ____ ____ ____ — —
— — — — — ■----- -------- - 2 . 8 ■ . 2 , 8
____ . 1.1 1.1 ____ . . ____ ____ ____ : — — 0 . 3 0 . 3 — 0 . 4 0 . 4 . . . 2 . 5 11.1 ; 1 3 : 6
___ ' ; ____ ____ — ■ — — — — 0.1 .  0 . 1 2 . 4 , 0 . 2 -  2 . 6
____ 0 . 3 0 . 3 7 . 9 . ___ . 7 . 9 ____ ____ ------: —
— — — 1 . 3 1 . 3 5 6 . 1 . 2 4 . 8 8 0 . 9
____ 1 . 3 1 . 3 ____ . ___ ____ . — . . . — . —
— — . 0 . 1 . . 1 . 0 . 1 . 1 . 2 1 . 2 8 . 3 . 2 9 : 5
____ ____ ____ • — ■ ____ 0.2 0.2 — — — . 2 . 5 . . 0 . 7 3 . 2
! ____ ____ ____ — : ____ ____ — 1 . 5 , 0 . 6 2.1 3 . 4 4 . 7 8,1
0.8 0.2 1.0 ____ _ ____ ____ • • — : ____ 0.2 0.2 — 0.1 0.1 1.0 . 4 . 3 5 . 3
0.0 0.0 ____ ____ ____ • ____ ____ : ■ . * — ; — — ‘ ■ . ------ , 0.1 0.1 — 7 0.1 : •  0 . 1
____• 0.8 0.8 1.2 _ __ - 1 . 2 ____ : ____ — f — — — — . 0 . 1 . . 0 . 1 1.2 . . .  9 . 0 10.2
____ 0 . 4 - - 0 . 4 ____ ____ ----- r 4 . 0 ' ------ • • 4.0 — 0.1 0.1 9.4 8.1 17.5
1.0 1.4 2.4 ____ : ____ — . . 3.7 2.8 6.5 -----  . 7.5 . 7.5 19.2 42.3 61.5
.0.1 0.1 — — — — ■ — ' — . --- — • --- ’ • ” 1.4 1.4 . . 1.4 1-5. - 2.9
31.5 15.8 47.3 32.5 13.1 45.6 15.7 . *— ! 15.7 13.3. 9.2 22.5 1.4 39.5 40,9 399.8 361.4 761.2
16.4 1 .8 18.2 28.6 ■ — 28.6 — — — 6.3 2.9 9.2 — 2.2 2.2 301.5 54.7 356.2
0.8 0.8 _ _ _ ____ ____ 1.1 1.1 — 4.1 4.1
0.4 1.8 2.2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — 0.4 11.5 11.9 3.5 33.2 36.7
0.5 0.5 ____ ____ ___ _ ____ ____ ____ 0.5 0.5 — 1.3 1.3 3.2 12.3 15.5
— 0.7 0.7 — — — — — — — — — — 1.3 1.3 0.5 10.3 10.8
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S ta lis t ic a l  r e g io n  a n d  co m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R es id e n t ia l  b u ild in g s
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 





O ther fa r m  b u ild in g s
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
































































































































K iim in k i ......................................................................... 2.6 2.6 0.3 0.3
K u ivan iem i ................................................................ — 4.1 4.1 2.8 22.3 25.1 — 0.2 0.2 __ — ___
K uusam o ..................................................................... 0.7 36.5 37.2 — — — — — — 2.9 2.2 5.1
L im inka ......................................................................... 0.8 2.2 3.0 1.1 3.7 4.8 — 1.8 1.8 0.3 0.8 l . i
L u m ijo k i ........................................................ ........... ; . — 1.2 1.2 2.7 1.1 3.8 l . i 0.2 1.3 — 0.3 0.3
M u h o s .............................................................................. 3.5 3.7 7.2 3.5 5.1 8.6 0.2 0.2 0.4 __. — __
O u lu jo k i ......................................................................... 10.3 18.9 29.2 — 1.4 1.4 — — — 1.6 0.7 2.3
Oulunsalo ..................................................................... 0.3 2.2 2.5 — 0.5 0.5 — — — — 0.1 0.1
P udasjärv i ..................................................................... 3.8 22.0 25.8 2.5 25.9 28.4 — 0.5 0.5 3.4 1.3 4.7
T aivalkosk i ...................................... ......................... — 3.4 3.4 — 4.4 4.4 — 0.2 0.2 — — __
T em m es ......................................................................... — 0.2 0.2 — 2.1 2.1 — — — — — _
T y r n ä v ä ......................................................................... — 0.8 0.8 — 3.3 3.3 — 1.4 1.4 — — __
U ta järv i ......................................................................... 0.3 - 1.3 1.6 3.9 0.9 4.8 — — — — ___
Y li-I i  .............................................................................. — 3.1 3.1 — __ __ — __ __ __ 0.1 0.1
Y lL K iim in k i ................................................................ — 3.3 3.3 3.1 8.7 11.8 — 0.2 0.2 — 0.2 0.2
K ain uu —  K ajanaland ........................................... 75.2 124.fi 199.8 86.3 89.2 175.5 — 1.4 1.4 23.5 9.9 33.4
K ajaan i .......................................................................... 29.3 14.1 43.4 — — — — — — 5.5 6.1 11.6
H yryn sa lm i ................................................................ 5.4 3.6 9.0 5.2 6.1 11.3 __ 0.1 0.1 __ —
K ajaan in  m lk. —  K ajaan i lk ............................... 21.7 16.8 38.5 2.2 3.7 5.9 — — . 5.8 3.5 9.3
K u h m o ......................................................................... 1.5 24.8 26.3 6.9 18.1 25.0 — 0.4 0.4 — — .__
P altam o ......................................................................... 0.8 6.7 7.5 15.9 3.4 19.3 — 0.5 0.5 1.2 — 1.2
P uolan ka ..................................................................... 2.7 4.0 6.7 1.6 20.0 21.6 — — — • __ ---• __
R istijä rv i ..................................................................... — 2.3 2.3 6.3 2.9 9.2 — — — — — __
S o t k a m o ......................................................................... 5.5 20.9 26.4 10.8 7.9 18.7 — 0.3 0.3 9.6 --- . 9.6
Suom ussalm i ................................................................ 4.4 22.1 26.5 21.0 12.9 33.9 — 0.1 0.1 __ . --- ' _ _
V aa la  .............................................................................. 2.3 8.2 10.5 15.9 13.0 28.9 — — _ 1.4 --- ■ 1.4
V u o l i jo k i ......................................................................... 1.6 1.1 2.7 0.5 1.2 1.7 — — — — 0.3 0.3
Lappi —  Lappland .................................................. 247.3 226.9 474.2 10.5 102.9 113.4 — 2.8 2.8 239.1 4.2 243.3
K em i .................................................................. .. 49.6 25.6 75.2 __ _ _ __ 0.0 0.0 28.3 — 28.3
T orn io  —  T o r n e ä ...................................................... 9.8 9.8 19.6 — — — — — — 0.1 — 0.1
R ovan iem i ..................................................................... 124.8 13.0 137.8 — — — — — 53.2 2.0 55.2
K em ijärv i ..................................................................... 18.8 6.7 25.5 — — — — — — — 1 — - —
A latorn io —  N edertornea .................................... 0.9 13.2 14.1 __ 6.3 6.3 __ 0.7 0.7 __ 0.0 0.0
E non tek iö  ..................................................................... — 2.6 2.6 — 0.4 0.4 — — — __-, — .__
Inari —  Enare ........................................................... 3.6 10.9 14.5 __ 1.6 1.6 — — — 0.2 1.1 1.3
K a r u n k i ............................................................. .. '  --- 2.3 2.3 1.2 4.8 6.0 — 0.4 0.4 . --- — __
K em ijärven  m lk ........................................................... 18.3 7.7 26.0 2.5 7.1 9.6 — 0.1 0.1 156.0 — 156.0
K em in  m lk. —  K em i lk ......................................... 3.9 6.7 10.6 1.2 5.2 6.4 — — — __ — __
K i t t i l ä .............................................................................. 0.9 16.6 17.5 1.1 7.9 9.0 --- - ‘ --- — ___ — ■ ___
K o l a r i .............................................................................. 2.7 4.3 7.0 — 8.8 8.8 — 0.5 0.5 __: — __
M uonio ......................................................................... — 2.8 2.8 — 1.1 1.1 — — — ___ —J ___
Pelkosenniem i ........................................................... — 1.8 1.8 --- ' 3.3 3.3 — — — __ ' — __
P ello ................................................................................ 1.4 11.9 13.3 1.1 6.3 ■ 7.4 — — — __. — • __
P osio  .............................................................................. 0.4 • 7-5 7.9 0.8 1.6 2.4 •--- — — __ __ __
R a n u a ....................................................................... .. — 7.0 7.0 • __ 15.2 15.2 — — — __ __ __
R ovaniem en  m lk .......................................................... 2.2 31.9 34.1 0.8 1.2 2.0 — — — 1.3 0.2 1.5
Salla .............................................................................. ■ . --- 6.2 6.2 • __ ' 1.3 1.3 — — - -- __; __‘ __
Savukosk i ..................................................................... — 0.5 0.5 • --- 3.1 3.1 — — — __! __' __
Sim o .............................................................................. — 1.7 1.7 ■ --- ' 1.0 1.0 — — . --- __. __ ___
S odankylä  ............................................... ................... 8.2 11.8 20.0 1.5: 6.3 7.8 — — — __: 0.2 0.2
T erv ola  ......................................................................... 0.9 11.6 12.5 —  ' 9.8 9.8 — 0.9 0.9 __! __ _
U tsjok i ......................................................................... — 1.4 1.4 — --- • — — — — --- ’ __
Y litorn io  —  Ö v e r to r n e ä ............ ............................ 0.9 11.4 .12 .3 0.3; 10.6 . 10.9 — 0.2 0.2 — 0.7 0.7
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— — — '------ — — — — — — — — 0 . 7 0 . 7 0 . 3 3 . 5 3 . 8
— 0.1 0.1 2 . 3 — 2 . 3 • ------ — — 3 . 4 0 . 9 4 . 3 0.0 1.0 1.0 1 5 . 4 5 1 . 7 6 7 . 1
0 . 3 2.0 2 . 3 1 1 . 5 1 1 . 5 — — — — 0.2 0.2 — 0 . 7 0 . 7 0 . 3 2 2 . 4 2 2 . 7
0.2 0.2 _ __ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 0 . 3 0 . 3
û.O
6.0 6.0
— 1.1 1.1 — — — — — — — 0.1 0.1 . — 0 . 7 0 . 7 4 . 2 4 . 1 8 . 3
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4 8 . 4 1 5 . 1 6 3 . 5 2 5 . 2 4 . 4 2 9 . 6 — — — 3 0 . 7 1 3 . 6 4 4 . 3 2.2 2 2 . 7 2 4 . 9 2 9 1 . 5 2 8 0 . 9 5 7 2 . 4
2 7 . 9 1.6 2 9 . 5 22.0 22.0 — — — 2 9 . 4 — 2 9 . 4 1 . 9 1.6 3 . 5 1 1 6 . 0 2 3 . 4 1 3 9 . 4
__ . 0 . 5 0 . 5 ____ ____ ____ ___ ____ ____ _ ___ — • . 1.2 1.2 10.6 1 1 . 5 22.1
1 0 . 3 1 . 9 12.2 ----- - 1 . 9 1 . 9 — — — — 0 . 9 0 . 9 — 2.1 2.1 4 0 . 0 3 0 . 8 , 7 0 . 8
5 . 0 1.8 6.8 — — — — ----- - — 1.2 — 1.2 ____ 2.6 2.6 1 4 . 6 4 7 . 7 6 2 . 3
— 0 . 3 0 . 3 — — — — — — — 0.2 0.2 0.1 1.8 1 . 9 1 8 . 0 1 2 . 9 3 0 . 9
0 . 9 0 . 5 1 . 4 — 2 . 5 2 . 5 — — — — 0.6 0.6 ____ 0 . 5 0 . 5 5 . 2 2 8 . 1 3 3 . 3
— ___ ____ — — — — — — — — — 0.2 0 . 5 0 . 7 6 . 5 5 . 7 12.2
4 . 3 0.6 4 . 9 — — — — ----- - — — 0.6 0.6 0.0 6.6 6.6 3 0 . 2 3 6 . 9 6 7 . 1
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5. Vuosina 1962— 1964 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain, 1 000 m5 
Aren 1962— 1964 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1000 m s
B uildings completed in  1962— 1964, by statistical regions, 1 000 m?

























































































































































Uusimaa —  Nyland ............................................ 2 459.4 518.1 2 977.5 13.7 17.4 31.1 21.2 41.0 62.2 750.2 39.0 789.2
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .......... 613.7 297.5 911.2 40.3 67.2 107.5 15.2 31.7 46.9 201.4 52.5 253.9
Ahvenanmaa —  A la n d ............................................................................ 4.4 7.0 11.4 — — — — — — 1.2 0.1 1.3
Satakunta —  Satakunda ................................... 216.3 224.5 440.8 24.5 28.2 52.7 4.6 29.6 34.2 265.7 62.8 328.5
Etelä-Häme —  Södra Tavastland.................. 527.1 273.2 800.3 30.6 32.3 62.9 1.3 17.2 18.5 761.5 44.7 806.2
Tammermaa — Tammerland ........................... 567.5 325.2 892.7 51.6 37.0 88.6 10.2 44.4 54.6 350.7 54.3 405.0
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ........ 424.7 338.4 763.1 101.2 60.2 161.4 3.1 33.2 36.3 677.9 133.0 810.9
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ................ 337.9 220.8 558.7 56.1 61.2 117.3 — 11.7 11.7 40.3 28.6 68.9
Etelä-Savo — Södra S a vo lax ........................... 187.0 200.2 387.2 85.7 32.5 118.2 1.3 7.6 8.9 41.9 31.8 73.7
Pohjois-Savo —  Norra S a vo lax ....................... 228.6 125.5 354.1 52.6 42.2 94.8 0.7 5.3 6.0 23.0 25.5 48.5
Pohjois-Karjala — Norra K arelen ................... 124.2 139.5 263.7 35.5 55.2 90.7 1.6 5.2 6.8 57.8 3.2 61.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten........ 240.7 407.7 648.4 131.1 111.7 242.8 3.1 14.3 17.4 588.5 45.3 633.8
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 73.5 269.8 343.3 123.7 138.0 261.7 2.4 5.9 8.3 411.5 6.9 418.4
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten . . . 295.5 183.9 479.4 31.5 74.3 105.8 0.4 3.1 3.5 97.5 11.2 108.7
Kainuu —  Kajanaland ............................................................................ 87.2 150.8 238.0 66.6 85.0 151.6 — 3.5 3.5 7.6 1.8 9.4
Lappi —  L appland.............................................. 256.2 282.4 538.6 17.0 129.6 146.6 0.6 4.3 4.9 21.8 9.2 31.0
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 6 643.9 3 964.5 10 608.4 861.7 972.0 1883.7 65.7 258.0 323.7 4 298.5 549.9 4 848.4
1963
Uusimaa —  Nyland ...................................................................................... 2 469.9 486.9 2 956.8 12.0 8.3 20.3 17.3 43.5 60.8 690.0 42.5 732.5
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland ..................... 983.0 338.8 1 321.8 24.1 60.7 84.8 32.1 48.8 80.9 369.2 38.4 407.6
Ahvenanmaa —  A lan d ............................................................................. 31.9 7.2 39.1 — - ---- — — — — 11.5 1.8 13.3
Satakunta —  Satakunda ..................................................................... 436.2 276.8 713.0 33.9 15.2 49.1 10.1 14.3 24.4 227.8 42.4 270.2
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ................... 773.3 289.4 1 062.7 42.6 37.2 79.8 14.6 21.2 35.8 288.7 62.2 350.9
'Tammermaa — Tammerland ..................................................... 924.2 301.7 1 225.9 20.5 22.3 42.8 11.2 17.0 28.2 248.3 29.3 277.6
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra Finland ................. 567.0 404.0 971.0 119.5 87.8 207.3 4.7 31.9 36.6 472.7 74.8 547.5
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ................................. 307.7 211.1 518.8 64.8 84.6 149.4 0 . 0 10.0 10.0 292.9 22.0 314.9
Etelä-Savo —  Södra S a vo lax ..................................................... 293.3 208.5 501.8 87.2 25.4 112.6 2.2 9.5 11.7 78.9 5.5 84.4
Pohjois-Savo —  Norra Savolax ............................................. 351.0 158.1 509.1 86.3 47.1 133.4 4.9 4.0 8.9 100.4 12.4 112.8
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ................................. 148.3 180.6 328.9 54.9 39.0 93.9 2.0 6.9 8.9 33.2 5.5 38.7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 356.5 416.7 773.2 200.5 144.6 345.1 8.4 20.9 29.3 234.2 30.4 264.6
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten .. 192.2 288.3 480.5 115.9 97.1 213.0 6.5 8.0 14.5 599.9 8.9 608.8
Pohjois-Pohjanmaa— Norra Österbotten .. 407.6 195.6 603.2 50.0 68.4 118.4 0.2 2.5 2.7 45.9 10.0 55.9
Kainuu —  Kajanaland ..................................... 148.8 122.1 270.9 54.8 81.7 136.5 0 . 1 0.9 1 . 0 407.9 14.8 422.7
Lappi — Lappland ............................................ 236.9 298.7 535.6 12.0 129.7 141.7 0 . 1 2.1 2.2 240.3 10.0 250.3
Koko maa —  Hela riket — Whole country 8 627.8 4 184.5 12 812.3 979.0 949.1 1 928.1 114.4 241.5 355.9 4 341.8 410.9 4 752.7
1964
Uusimaa —  Nyland ............................................ 2 853.2 469.3 3 322.5 23.3 20.2 43.5 54.4 43.6 98.0 969.4 60.5 1 029.9
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .......... 514.3 260.9 775.2 29.3 47.5 76.8 24.2 49.1 73.3 362.9 37.9 400.8
Ahvenanmaa —  A la n d ....................................... 21.1 10.7 31.8 — — — 0.4 2.7 3.1 0.2 — 0.2
Satakunta — Satakunda................................... 190.1 250.2 440.3 22.4 27.0 49.4 7.0 28.3 35.3 248.2 24.7 272.9
Etelä-Häme —  Södra Tavastland................... 472.2 246.3 718.5 32.8 19.3 52.1 10.7 9.5 20.2 775.8 60.7 836.5
Tammermaa —  Tammerland ........................... 655.3 293.0 948.3 44.4 41.8 86.2 30.3 7.8 38.1 454.0 45.8 499.8
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ........ 440.0 375.8 815.8 106.3 79.2 185.5 12.4 21.3 33.7 1 140.4 86.7 1 227.1
Keski-Suomi —  Mellersta F in land .................. 248.1 162.9 411.0 63.8 48.2 112.0 2.7 12.5 15.2 179.8 10.5 190.3
Etelä-Savo —  Södra Savolax ........................... 241.5 179.0 420.5 104.8 42.7 147.5 8.4 15.7 24.1 210.8 49.3 260.1
Pohjois-Savo —  Norra S a vo la x ....................... 188.9 145.5 334.4 112.3 60.5 172.8 1 . 0 12.5 13.5 102.8 38.1 140.9
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen .................. 123.1 135.0 258.1 83.1 58.0 141.1 1.2 12.2 13.4 111.5 14.7 126.2
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 357.4 403.1 760.5 184.8 122.0 306.8 8.9 31.0 39.9 202.3 36.7 239.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 144.9 239.8 384.7 138.6 150.4 289.0 2.7 8.2 10.9 104.4 23.7 128.1
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 175.8 186.9 362.7 20.7 84.1 104.8 4.2 5.7 9 . 9 104.9 7.3 112.2
Kainuu —  K ajanaland....................................... 75.3 124.5 199.8 86.2 89.2 175.4 — 1.5 1.5 23.4 9 . 9 33.3
Lappi — L appland.............................................. 247.2 226.8 474.0 10.7 102.8 113.5 — 2.8 2.8 239.2 4.3 243.5







































































































































































































615.1 59.6 674.7 185.3 8.3 193.6 92.4 0.1 92.5 133.2 27.1 160.3 23.8 146.3 170.1 4 294.3 856.9 5 151.2
139.3 44.0 183.3 31.6 5.8 37.4 30.6 8.7 39.3 39.7 8.0 47.7 6.0 84.6 90.6 1 117.8 600.0 1 717.8
9.5 3.7 13.2 ___ ___ ___ ___ __ — 0.7 0.4 1.1 0.3 0.2 0.5 16:1 11.4 27.5
60.2 23.4 83.6 77.8 7.3 85.1 26.5 0.4 26.9 45.5 3.6 49.1 10.3 51.2 61.5 731.4 431.0 1 162.4
151.1 44.5 195.6 85.3 8.7 94.0 0.2 — 0.2 41.4 10.1 51.5 16.5 70.2 86.7 1 615.0 500.9 2 115.9
196.1 36.8 232.9 124.0 3.4 127.4 — 0.2 0.2 11.3 31.5 42.8 9.9 79.4 89.3 1 321.3 612.2 1 933.5
92.1 37.4 129.5 34.9 4.8 39.7 32.0 — 32.0 37.4 12.8 50.2 9.1 97.6 106.7 1 412.4 717.4 2 129.8
109.8 24.5 134.3 46.3 6.2 52.5 5.8 ___ 5.8 89.4 4.9 94.3 2.3 52.7 55.0 687.9 410.6 1 098.5
28.8 16.7 45.5 73.2 10.0 83.2 46.3 — 46.3 18.6 3.1 21.7 2.4 60.8 63.2 485.2 362.7 847.9
40.1 14.8 54.9 38.3 10.4 48.7 — — — 75.1 2.9 78.0 3.4 29.1 32.5 461.8 255.7 717.5
66.3 33.5 99.8 57.4 3.5 60.9 _ — — 21.1 3.1 24.2 4.4 31.9 36.3 368.3 275.1 643.4
85.8 54.2 140.0 81.5 12.8 94.3 9.3 — 9.3 38.1 8.4 46.5 10.1 63.4 73.5 1 188.2 717.8 1 906.0
32.6 21.6 54.2 60.3 14.7 75.0 — — — 8.1 11.9 20.0 1.6 33.0 34.6 713.7 501.8 1 215.5
93.7 17.5 111.2 38.8 3.4 42.2 6.4 — 6.4 50.5 34.1 84.6 2.3 37.5 39.8 616.6 365.0 981.6
12.1 14.4 26.5 8.3 ___ 8.3 15.3 — 15.3 26.1 6.1 32.2 1.2 18.4 19.6 224.4 280.0 504.4
46.1 36.7 82.8 126.6 5.2 131.8 22.7 __ 22.7 18.1 10.5 28.6 1.0 38.8 39.8 510.1 516.7 1 026.8
1 778.7 483.3 2 262.0 1 069.6 104.5 1174.1 287.5 9.4 296.9 654.3 178.5 832.8 104.6 895.1 999.7 15 764.5 7 415.2 23 179.7
524.1 89.8 613.9 246.8 0.2 247.0 12.2 12.2 111.0 34.4 145.4 53.7 117.6 171.3 4 137.0 823.2 4 960.2
42.2 30.8 73.0 167.1 3.4 170.5 4.1 — 4.1 51.7 30.4 82.1 3.4 93.7 97.1 1 676.9 645.0 2 321.9
14.9 0.5 15.4 18.0 __ 18.0 — „ --- — — — — 0.2 0.2 0.4 76.5 9.7 86.2
65.0 15.9 80.9 31.2 9.6 40.8 __ — — 89.1 10.5 99.6 7.0 47.5 54.5 900.3 432.2 1 332.5
72.4 18.9 91.3 101.8 0.2 102.0 __ 0.1 0.1 88.2 16.7 104.9 9.0 70.5 79.5 1 390.6 516.4 ■ 1 907.0
85.7 20.4 106.1 69.1 3.3 72.4 58.9 — 58.9 120.5 11.6 132.1 10.3 73.1 83.4 1 548.7 478.7 2 027.4
97.0 60.8 157.8 78.1 8.8 86.9 1.1 0.3 1.4 37.1 17.3 54.4 10.2 89.3 99.5 1 387.4 775.0 2 162.4
59.7 20.5 80.2 139.7 6.7 146.4 — — ---- 22.3 13.4 35.7 2.4 65.1 67.5 889.5 433.4 1 322.9
44.6 25.0 69.6 32.3 3.9 36.2 0.3 0.2 0.5 24.1 13.7 37.8 3.1 60.0 63.1 566.0 351.7 917.7
60.5 26.4 86.9 48.8 8.8 57.6 5.6 — 5.6 63.0 8.7 71.7 0.2 34.5 34.7 720.7 300.0 1 020.7
12.3 22.0 34.3 45.4 13.5 58.9 __ — — 15.2 8.6 23.8 0.7 38.7 39.4 312.0 314.8 626.8
180.3 84.9 265.2 46.8 12.5 59.3 11.2 ___ 11.2 26.4 19.5 45.9 4.5 60.6 65.1 1 068.8 790.1 1 858.9
25.4 21.0 46.4 60.4 11.4 71.8 ___ — — 12.0 18.0 30.0 4.0 36.9 40.9 1 016.3 489.6 1 505.9
32.9 28.2 61.1 17.7 7.2 24.9 — — — 61.3 8.8 70.1 1.2 31.2 32.4 616.8 351.9 968.7
29.4 2.6 32.0 ___ 15.9 15.9 - -- — — 44.3 18.0 62.3 0 . 1 17.0 17.1 685.4 273.0 958.4
30.7 28.3 59.0 94.4 8.2 102.6 ___ ___ — 13.4 28.9 42.3 3.2 46.2 49.4 631.0 552.1 1 183.1
1 377.1 496.0 1 873.1 1197.6 113.6 1311.2 93.4 0.6 94.0 779.6 258.5 1 038.1 113.2 882.1 995.3 17 623.9 7 536.8 25 160.7
510.5 52.4 562.9 458.0 4.1 462.1 15.6 0.8 16.4 181.9 13.5 195.4 27.0 166.1 193.1 5 093.3 830.5 5 923.8
80.2 34.7 114.9 73.1 9.4 82.5 6.6 ___ 6.6 77.4 10.9 88.3 9.9 114.0 123.9 1 177.9 564.4 1 742.3
15.0 0.7 15.7 _ _ _ ___ ___ ___ 0.2 0.2 0.6 0 . 0 0.6 37.3 14.3 51.6
101.3 27.4 128.7 152.6 0.5 153.1 0.8 ___ 0.8 113.6 32.2 145.8 6.4 52.9 59.3 842.4 443.2 1 285.6
160.2 30.9 191.1 138.5 15.7 154.2 25.1 0.5 25.6 60.6 10.4 71.0 8.6 97.6 106.2 1 684.5 490.9 2 175.4
111.5 27.7 139.2 27.5 0.8 28.3 ___ ___ — 35.9 16.7 52.6 12.6 107.6 120.2 1 371.5 541.2 1 912.7
104.3 68.5 172.8 116.5 116.5 20.8 ___ 20.8 95.8 23.9 119.7 5.5 99.5 105.0 2 042.0 754.9 2 796.9
83.4 36.2 119.6 61.8 10.6 72.4 1.8 — 1.8 36.8 9.9 46.7 5.7 59.9 65.6 ' 683.9 350.7 1 034.6
36.3 11.8 48.1 40.8 14.6 55.4 39.8 ___ 39.8 32.7 7.3 40.0 4.3 81.9 86.2 719.4 402.3 1 121.7
55.0 20.6 75.6 26.7 3.4 30.1 ___ ___ — 40.0 11.2 51.2 5.1 44.8 49.9 531.8 336.6 868.4
35.0 16.6 51.6 56.9 2.1 59.0 ___ — — 47.7 6.6 54.3 5.1 43.5 48.6 463.6 288.7 752.3
77.0 36.5 113.5 116.2 ___ 116.2 ___ 0.6 0.6 55.7 17.5 73.2 5.6 68.5 74.1 1 007.9 715.9 1 723.8
25.5 21.1 46.6 81.8 7.7 89.5 ___ ___ — 25.7 4.5 30.2 4.7 40.5 45.2 528.3 495.9 1 024.2
31.4 15.8 47.2 32.4 13.1 45.5 15.7 — 15.7 13.4 9.2 22.6 1.4 39.4 40.8 399.9 361.5 761.4
48.3 15.2 63.5 25.2 4.4 29.6 ___ — — 30.8 13.6 44.4 2.3 22.6 24.9 291.5 280.9 572.4
28.1 34.4 62.5 107.6 15.5 123.1 7.4 0.6 8.0 21.6 15.9 37.5 4.8 47.5 52.3 666.6 450.6 1 117.2
1 503.0 450.5 1953.5 1 515.6 101.9 1 617.5 133.6 2.5 136.1 869.6 203.5 1 073.1 109.6 1 086.3 1195.9 17 541.8 7 322.5 24 864.3
44
6. Vuosina 1962— 1964 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalueittani, m 3 
Medelstorleken pä byggnader färdigställda ären 1962— 1964 enligt statistiska regioner, m3
A verage size of buildings completed in  1962— 1964 by statistical regions, m?
Tilastoalue 
Statistiskt omrade 






























m*/kpl., st. m*/kpl., st. m8/kpl., st. m9/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st^
1962
Uusimaa —  N ylan d ............................................................................ 3 279 378 723 698 1 059 759
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland........................................... 4 262 390 982 693 843 587
Ahvenanmaa — Aland ...................................................................... 634 464 — — — —
Satakunta — Satakunda................................................................... 2 638 384 817 722 463 569
Etelä-Hame — Södra Tavastland................................................... 3 661 405 1 177 752 260 1011
Tammermaa — Tammerland........................................................... 2 364 415 994 711 1 129 2 116
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland........................................... 1 685 405 1 191 771 515 707
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................................................. 4 388 394 849 766 — 650'
Etelä-Savo ■— Södra Savolax .......................................................... 2 710 412 963 677 646 381
Pohjois-Savo — Norra S avolax ....................................................... 3 313 350 974 753 318 486
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................................................. 3 652 342 846 600 397 292
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................................... 2 838 402 1 049 716 786 365
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ................................. 1 337 355 1005 763 394 294
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................... 4104 339 768 707 202 3101
Kainuu — Kajanaland ...................................................................... 2 028 393 877 766 — 704
Lappi — Lappland ............................................................................ 5 024 361 809 776 331 534
Koko maa — Hela riket — Whole country 3 034 384 968 731 729 655
1963
Uusimaa —  N ylan d ............................................................................ 3 138 391 572 488 723 725
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland........................................... 4130 395 1003 619 1 068 589
Ahvenanmaa —  Aland ...................................................................... 1 771 453 — — — —
Satakunta — Satakunda .................................................................. 2 908 406 968 689 917 446
Etelä-Hame — Södra Tavastland................................................... 3 665 421 1 014 885 1 460 492
Tammermaa — Tammerland............................................................ 2 767 • 391 976 657 865 516
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra Finland ....................................... 1 835 426 1 258 924 953 468
Keski-Suomi — Mellersta Finland .................................................. 3 496 370 1 100 881 41 332
Etelä-Savo —  Södra Savolax .......................................................... 2 875 419 958 564 317 289
Pohjois-Savo — Norra Savolax ...................................................... 2 925 363 1 078 692 810 367
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ............................................... 2 392 378 930 630 286 277'
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................................... 2 807 401 959 808 598 327
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten ............................... 1 615 367 1073 771 646 268
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................... 4 035 364 1000 769 200 245
Kainuu —  Kajanaland ...................................................................... . 3 543 361 1 073 929 102 179
Lappi — Lappland ............................................................................. 3 701 391 802 772 75 186
Koko maa — Hela riket — Whole country 3 004 393 1 020 772 806 445
1964
Uusimaa — Nyland ............................................................................ 3 409 371 1 112 672 1 511 574
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ........................................... 2 534 403 1 013 500 806 495
Ahvenanmaa — Aland ...................................................................... 1 316 537 — — 422 2 700
Satakunta — Satakunda .................................................................. 1 597 404 973 658 442 533
Etelä-Häme — Södra Tavastland .................................................. 2 552 408 1057 741 563 342
Tammermaa — Tammerland ............................................................ 2 199 396 1 388 908 2 332 355
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra Finland ......................................... 1 544 434 1 281 890 1 373 362
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................................................. 2 051 383 1 099 742 386 291
Etelä-Savo — Södra Savolax .......................................................... 2 439 386 998 657 695 285
Pohjois-Savo — Norra Savolax ..................................................... 1 717 349 1 039 841 143 261
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ................................................. 2 159 328 933 638 175 275
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................................... 2 590 399 1 044 677 640 287
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ................................. 1 260 391 1 091 885 435 250
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................... 2 790 344 829 849 1054 248
Kainuu — Kajanaland ...................................................................... 2 356 351 1181 983 - ' 133
Lappi — Lappland ............................................................................ 3 341 364 972 810 — 217






















Kivi Puu Kivi Puu Kivi Puu Kivi Puu Kivi Puu
Trä Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä
O f stone Of wood Of stone Of wood Of stone O f wood O f stone O f wood Of stone Of wood O f stone O f wood
m*/kpl., st. m*/kpl., st. m’ /kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. ms/kpl-. st. m*/kpl., st. m’ /kpl., st. m*/kpl., st. ms/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st.
4 659 813 6 407 718 6 864 1 386 11 548 122 4163 1082 335 93
2 759 1 381 3 868 711 4 513 1159 15 325 4 340 3 314 882 316 97
589 135 1575 1880 — — — — 721 345 149 79
5 777 1 848 2 506 355 12 977 1 827 3 794 385 11 360 453 539 103
13 359 1 492 3 976 1 279 9 478 1 240 235 — 3 185 1123 868 98
4 330 1 323 4 085 576 10 327 1 715 — 118 1 131 2 096 236 96
8 267 3 501 2 094 633 5 811 1 612 15 996 — 2 493 676 292 104
1 919 1 505 4 224 583 11 574 1 544 5 800 •----- 5 964 488 229 96
2 794 1 589 2 219 575 9158 1659 15 425 — 2 652 781 181 94
1 772 3 644 2 866 550 12 770 1 727 — — 15 014 414 432 80
4 818 530 3 900 683 7 177 1 142 — — 2 109 352 633 97
10 898 1 192 2 257 713 6 271 2 137 9 300 — 3 175 523 307 131
14 188 492 2 508 441 6 704 1 471 — — 736 854 182 108
3 612 658 3 905 545 6 470 1 715 6 350 — 3 886 2 275 285 113
1 519 449 2 424 759 2 749 — 7 665 — 5 216 557 392 90
1 365 572 2 005 667 10 550 1757 7 550 — 1803 957 344 100
6194 1482 3 850 645 8 043 1560 8 925 1570 3 739 976 352 99
5 111 988 6 094 1301 11 752 111 2 444 3 580 882 909 86
4 558 914 1 685 446 11 938 3 350 4 055 — 2 463 1 600 158 90
2 293 886 2 479 510 18 000 — ----- - — — _ 200 77
1 371 2 353 2 501 467 10 400 1 927 — — 5 240 621 261 118
4 811 2146 2 586 498 7 273 94 — 84 4 644 834 426 93
3 705 1 047 2 254 425 5 765 816 8 419 — 4 818 611 279 92
6 753 2 672 3 345 1 170 13 Oil 2 928 980 360 2 476 753 353 94
13 311 786 2 132 734 9 308 1 130 — — 2 786 446 295 112
3 434 389 4 059 832 6 454 1 297 141 190 2 004 763 182 84
3 860 692 3 558 695 4 874 2 197 2 828 — 5 255 787 132 87
1 959 493 1 765 499 6 478 2 712 — — 3 031 859 132 98
3 777 607 4 624 913 11 710 4153 11 250 — 2 197 888 248 116
16 215 403 1 336 421 5 491 1630 — — 2 007 1058 220 105
2 872 1113 3 287 1 127 8 860 3 599 — — 8 759 585 395 105
25 490 2 472 2 673 285 — 1 986 — — 8 864 1 797 150 83
10 446 668 2 192 603 11806 1 635 — — 3 361 932 456 114
6141 1132 3 495 735 9 004 1893 4 915 211 3 918 859 412 96
6 550 1 045 5 374 563 14 314 510 3 915 760 5 509 502 356 96
4 372 1 084 2 109 552 12 168 2 345 3 300 — 3 689 520 301 94
200 3 754 657 — — ----- - — — 148 191 35
5 772 1 373 2 816 558 12 715 500 380 — 9 469 3 577 187 115
9 820 1 597 6158 686 11541 5 244 12 586 470 3 791 739 358 90
5 342 1 431 2 593 542 6 850 840 — ----- - 2 394 927 257 92
12 670 3 611 2 894 1161 10 593 — 10 404 — 5 047 1 257 172 90
4 859 653 2 140 565 12 363 1 771 1 765 — 3 676 823 478 97
5 697 1 827 3 306 535 6 784 1629 5 685 — 3 282 726 288 86
3 214 2 375 2 035 607 6 670 1 701 — — 4 453 1 121 361 86
5 577 1 051 2 332 489 6 326 2 100 ■ ------ — 3 981 439 725 95
3 262 816 1 877 589 8 941 — — 690 3 974 977 330 109
3 370 910 1 421 412 7 440 1527 — — 3 204 504 337 111
5 823 406 2 858 587 6 498 3 274 15 680 — 2 666 768 240 105
] 946 1 987 4 395 586 12 615 1467 — — 4 386 1 135 444 96
9 966 305 2 342 626 9 779 1 719 7 400 600 2 393 835 1 221 110
6 521 1323 3 246 612 10 598 1820 6 075 630 4 348 901 317 96
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7. Vuonna 1964 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m3 ja kpl
Ar 1964 färdigställda byggnader enligt antalet väningar, 1 000 m3 och st
Buildings completed in 1964, by their number of floors, 1 000 m3 and number
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 





Väningar K i v i Puu Yhteensä K i v i Puu Yhteensä
N um ber o f Sten Trä Summa Sten Trä Summa
floors O f stone Of wood Total O f stone Of wood Total
1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* K p l . 1000 m* K p l . 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl.
St. St. St. St. St. St.
1 N um ber N um ber N um ber N um ber 1 N um ber N um ber
Koko maa — Hela riket —• Whole country
i .................. 1 232.7 1 867 3 555.8 9 419 4 788.5 11 286 997.1 940 964.9 1 262 1 962.0 2 202
2 .................. .658.9 264 145.8 201 804.7 465 66.4 52 28.0 25 94.4 77
3 .................. 1 963.3 313 8.0 5 1 971.3 318 — — — — — —
4 ................... 912.0 108 — — 912.0 108 — — — — — - --
5 .................. 405.3 41 — — 405.3 41 — -- - — — — - --
6 ................... 599.5 63 — — 599.5 63 — — — ‘--- — —
7 ........ .......... 599.7 48 — -- - 599.7 48 — — — — — - --
8 ................... 434.2 34 — — 434.2 34 — — — — — —
9 .................. 80.3 8 — — 80.3 8 - --- — — __ — - --
1 0 .................. 15.1 1 — — 15.1 1 ' --- — — — — —
1 2 ..................
Tuntematon
39.5 2 — .--- 39.5 2 — - - - — ---- — —
— Okänd—
Unknown . 7.9 3 0.1 . 1 8.0 4 — — — ---- — —
Yhteensä — 
Summa —
















992.9 1287 2 056.4 2 279
1 .................. 629.0 935 1 142.9 2 646 1 771.9 3 581 15.0 19 7.5 16 22.5 35
2 .................. 434.5 173 83.7 88 518.2 ■ 261 — — 1.4 1 1.4 1
3 .................. 1 559.4 262 — — 1 559.4 262 — — — — —
4 .................. 884.6 103 — — 884.6 103 — — — — — —
6 .................. 390.0 40 — — 390.0 40 — — — — — —
6 .................. 590.0 62 — — 590.0 62 — — — — __ .---
7 .................. 599.7 48 ---- — 599.7 48 — — — — — —
8 ................... 424.7 33 — — 424.7 33 — . --- — — — - --
9 .................. 80.3 8 — — 80.3 8 — — __ — __ —
1 0 .................. 15.1 1 — — 15.1 1 — — __ — — - -
12 .................. 39.5 2 __ :__ 39.5 2 __ __ __ __ __ __
Tuntematon
—  Okänd —
Unknown . 0.1 1 0.1 i 0.2 2 __ __ __ __ __ - --
Yhteensä — 
Summa —
T ota l ......... 5 646.9
Maalaiski
1668







4 403 15.0 19 8.9 17 23.9 36
1 .................. 603.7 932 2 412.9 6 773 3 016.6 7 705 982.1. 921 957.4 1246 1 939.5 2 167
2 .................. 224.4 91 62.1 113 286.5 204 66.4 52 26.6 24 93.0 76
3 .................. 403.9 51 8.0 5 411.9 56 — ---. __ __ __ —
4 .................. 27.4 5 — — 27.4 5 __ __ __ __ __ ----
5 .................. 15.3 i — --- 15.3 1 — — __ __ __ __
6 .................. 9.5 i — — 9.5 1 — — — — — —
7 .................. — — — --- — - --- __ — __ __ __ __
8 .................. 9.5 i — --- 9.5 1 __ __ __ __ __ __
9 .................. — --- . — — — — — — — — ■ ---
1 0 .................. — —■ — — — — — — — — — —
1 2 ..................
Tuntematon




7.8 2 — — 7.8 2 — — — — —
Summa —

































































159.2 168 235.7 672 394.9 840 2 617.8 570 470.9 369 3 088.7 939 533.8 319 377.0 702 910.8 1 021
9.3 13 26.1 42 35.4 55 1 134.6 134 35.1 15 1 169.7 149 471.3 102 30.2 30 501.5 132
__ — 1.3 1 1.3 1 480.8 41 — — 480.8 41 156.6 20 ---• — 156.6 20
— — 1.3 1 1.3 1 270.8 15 — — 270.8 15 92.3 9 — — 92.3 9
__ — — — — — 95.1 7 — — 95.1 7 35.5 3 — — 35.5 3
— — — — — — 222.4 5 - — 222.4 5 76.7 2 41.2 1 117.9 3
— — ---- — — — — — — — — — 81.3 3 — — 81.3 3
— — — — — — — ---- — — — — 32.4 1 — — 32.4 1
— — — — — — 82.0 1 — — 82.0 1 — — — — —
— — — — — — 13.1 1 — . --- 13.1 1 — — — — — —
— — — — — ---- — — — — — — — — — — — —
— — — — — — 313.4 28 4.8 2 318.2 30 23.1 4 2.1 3 25.2 7
168.5 181 264.4 716 432.9 897 5 230.0 802 510.8 386 5 740.8 1188 1 503.0 463 450.5 736 1 953.5 1 199
42.6 18 23.1 40 65.7 58 1 807.5 303 214.7 122 2 022.2 425 360.6 177 127.8 212 488.4 389
— — 0.8 2 0.8 2 941.6 87 3.7 4 945.3 91 318.2 50 4.0 4 322.2 54
— — 1.3 1 1.3 1 323.3 31 — — 323.3 31 121.2 13 — ---- 121.2 13
— — — — — — 238.9 12 — — 238.9 12 92.3 9 — ---- 92.3 9
— — — — — — 66.6 4 — — 66.6 4 35.5 3 — — 35.5 3
— • — — — — — 222.4 5 — — 222.4 5 76.7 2 41.2 1 117.9 3
— — -- - — — — — — — — — — 81.3 3 — — 81.3 3
— — — — — — — — — — - — — 32.4 1 — — 32.4 1
— — — — ---- — 82.0 1 ---- — 82.0 1 — — ---- ---- — ----
— — — — ---- — 13.1 1 — ---- 13.1 1 — — — — “ —
— — -- - — — — -- : __ — — — — — — — — —
— — — — — — 233.3 16 4.8 2 238.1 18 9.3 2 1.1 1 10.4 3
42.6 18 25.2 43 67.8 61 3 928.7 460 223.2 128 4 151.9 588 1127.5 260 174.1 218 1 301.6 478
116.6 150 212.6 632 329.2 782 810.3 267 256.2 247 1 066.5 514 173.2 142 249.2 490 422.4 632
9.3 13 25.3 40 34.6 53 193.0 47 31.4 11 224.4 58 153.1 52 26.2 26 179.3 78
— — — — — — 157.5 10 — — 157.5 10 35.4 7 — ----- - 35.4 7
. --- — . 1-3 1 1.3 1 31.9 3 — — 31.9 3 — — — — — —
— — — — - -- ---- 28.5 3 — ----- - 28.5 3 — — - -- — — —
— — ---- — — — — — — — — — — — — ---- — —
— — — — — — — ----- - — . ----- - — — — — ----- - — — —
— — — — — ----- - — — — — — — — — — — ----- - —
----- - — — — — - ------ — — — — — ----- - — — ------- ----- - — —
— — — — ----- - — — — ----- - — — •----- -- — — — ------- — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — 80.1 12 — — 80.1 12 13.8 2 1 .0 2 14.8 4
125.9 163 239.2 673 365.1 836 1 301.3 342 287.6 258 1 588.9 600 375.5 203 276.4 518 651.9 721
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Koko maa —  Hela riket —  Whole country
i .................. 331.9 65 78.5 49 410.4 114 22.7 14 2.5 4 25.2 18
2 .................. 712.3 56 21.0 5 733.3 61 40.7 4 — — 40.7 4
3 .................. 197.8 12 — — 197.8 12 19.3 1 — — 19.3 1
4 .................. 95.3 6 — — 95.3 6 31.3 2 — — 31.3 2
5 .................. __ — — --- — — — - - - — — — —
6 .................. 42.0 1 — —- 42.0 1 19.6 1 — — 19.6 1
7 .................. 118.0 1 — — 118.0 1 — — — — — —
8 .................. — — — — — — — — — — — —
9 .................. — — ---- — — — — — — — — —
1 0 .................. — — — — — ---■ — — — — — —
12 .................. __ — — - - — — ---. — — — —
Tuntematon 
—  Okänd —
Unknown ■ 18.3 2 2.4 2 20.7 4 — — — — —
Yhteensä — 
Summa —
















2.5 4 136.1 26
1 .................. 148.0 25 20.4 6 . 168.4 31 3.7 3 — — 3.7 3
2 .................. 367.5 26 — -- - 367.5 26 19.5 2 — — 19.5 2
3 .................. 186.4 10 --- • ---- 186.4 10 19.3 1 — — 19.3 1
4 .................. 95.3 6 — — 95.3 6 31.3 , 2 — — 31.3 2
5 .................. __ __ — --- — — — — ■--- — —
6 .................. 42.0 1 — — 42.0 1 19.6 1 — — 19.6 1
7 .................. 118.0 1 — — 118.0 1 — — — — —
8 .................. — - -■ — — — — — — — — — —
9 .................. — — — — — — — — — — — —
1 0 .................. — — ---- — — — — — — — — —
12 .................. — — — — — — — — — — — —
Tuntematon 
—  Okänd —
Unknown . — — — - - — — — — — — — —
Yhteensä — 
Summa —












93.4 9 “ 93.4 9
1 .................. 183.9 40 58.1 43 242.0 83 19.0 11 2.5 4 21.5 15
2 .................. 344.8 30 21.0 5 365.8 35 . 21.2 2 — — 21.2 2
3 .................. 11.4 2 — — 11.4 2 — — — — — —
4 .................. — — — -- - — — — --- — — — —
5 .................. .--- ---. — — ---- — — — — — —
6 .................. — — ---- — — — — — — — — —
7 .................. — — ---- — ---- — — — — — — —
8 .................. ---- — — — — — — — — — — —
9 .................. — — ---. — — — — — — — — —
1 0 .................. — — — — — ' --- — — — — — —
1 2 .................. __ — — — — — — — — — — —
Tuntematon 
—  Okänd —
Unknown ■ 
Yhteensä —
18.3 2 2.4 2 20.7 4 — —- --- . —
Summa —
17T o ta l ......... 558.4 74 81.5 50 639.9 124 40.2 13 2.5 4 42.7
49
M u u t  j u l k i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f f e n t l i g a  b y g g n a d e r  
Other o fficia l buildings
M u u t  r a k e n n u k s e t  
ö v r i g a  b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
K i v i  
S t e n  
Of stone
-, P u u  
T r ä
O f wood
Y h t e e n s ä
S u m m a a
Total
K i v i  
S t e n  
O f stone
1000  m * K p l . 1 0 0 0  m * K p l . 1000  m * K p l . 1 0 0 0  m * K p l .
S t .  : S t . S t . S t .
Nurnber N um ber N um ber N um ber
335.7 120 185.3 213 521.0 333 99.3 339
306.4 53 13.7 9 320.1 62 10.3 6
99.3 13 1.6 2 100.9 15 — —
49.6 ' 3 — — 49.6 3 — —
32.1 3 — — 32.1 3 — —
__ __ — — — — — —
9.4 1 . ___ — 9.4 . 1 — —
— --- . -- - — — — — —
— — — — ■ --- — — —
— — — — — ---- — —
— — — — — ---- —
37.1 1.7 ’ 2.9 2 40.0 9 ■ — —
869.6 200 203.5 226 1073.1 426 109.6 345
203.1 57 42.9 47 246.0 104 50.8 162
173.7 23 1.4 1 175.1 24 9.5 2
80.1 9 — — 80.1 9 — ----
49.6 3 — — 49.6 3 — —
32.1 3 — — 32.1 3 — —
— — -- - — — — — —
9.4 1 — ' — 9.4 1 — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — ---. — — — — —
0.5 2 ; — — 0.5 ■ 2 — —
548.5 98 44.3 48 592.8 146 60.3 164
132.6 63 142.4 166 275.0 229 48.5 177
132.7 30 12.3 8 145.0 38 0.8 ■ 4
19.2 4 1.6 2 20.8 6 — —
— — — — — — — -- -
— — ■ --- — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — — ~
— — — — — — — —
— — — ■--- — — — —
— — — — — — . ---- —
---- — — — — — — —
36.6. 5 2.9 2 39.5 7 — —




Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
K i v i  





Y h t e e n s ä
S u m m a
Total










3 K p l .
s t .
N um ber
1 0 0 0  m 3 K p l .
S t .
N um ber
1 0 0 0  m 8 K p l .
S t .
N um ber
1 0 0 0  m s K p l .
S t .
N um ber
1 080.5 11312 1179.8 11651 6 330.2 4 402 6 951.1 24 002 13 281.3 28 404
5.4 19 15.7 25 .3 410.2 684 305.3 346 3 715.5 1030
0.4 .1- 0.4 1. 2 917.1 400 11.3 9 2 928.4 409_ ' —. ■ — 1 451.3 143 1.3 1 1 452.6 144
— — — __ 568.0 54 — — 568.0 54
— — — — 960.2 72 41.2 1 1 00Í.4 73
— — — — 808.4 53 — . — 808.4 53
— — — — 466.6 35 — — 466.6 35
— — — — 162.3 9 — — 162.3 9
— — — — 28.2 2 — — 28.2 2
— — — — 39.5 2 — — 39.5 2
— ■— ' — — 399.8 44 12.3 10 412.1 54
1 086.3 11 332 1195.9 11 677 17 541.8 5 900 7 322.5 24 369 24 864.3 30 269
153.4 1421 204.2 1583 3 260.3 1699 1 732.7 4 510 4 993.0 6 209
1.8 3 11.3 5 2 264.5 363 96.8 103 2 361.3 466
— — . — — 2 289.7 326 1.3 1 2 291.0 327
— — — — 1 392.0 135 — —. 1 392.0 135
— — _ — — 524.2 50 .— — 524.2 50
— — — — . 950.7 71 41.2 1 991.9 72
— — — — 808.4 53 ■ — — 808.4 53
— — — — 457.1 34 —. —. 457.1 34
— — — — 162.3 9 — — 162.3 9
__ __ — — 28.2 2 — —. 28.2 2
— — — — 39.5 2 — — 39.5 2
— — — — 243.2 21 6.0 4 249.2 25
155.2 1424 215.5 1 588 12 420.1 2 765 1 878.0 4 619 14 298.1 7 384
927.1 9 891 975.6 10 068 3 069.9 2 703 5 218.4 19 492 8 288.3 22 195
3.6 16 4.4 20 1145.7 321 208.5 243 1 354.2 564
0.4 1 0.4 1 627.4 74 10.0 8 637.4 82
— — — — 59.3 8 1.3 1 60.6 9
.—. — — — 43.8 4 — — 43.8 4






— .— — — 156.6 23 6.3 6 162.9 : 29
931.1 9 908 980.4 10 089 5 121.7 3135 5 444.5 19 750 10 5663, 22 885
7 98 85— 65
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8. Vuonna 1964 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 ms
Ar 1964 färdigställda byggnader enligt byggherre, 1 000 ms

































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country
Yksityinen — Bnskild —  Private person 874.4 2 162.9 3 037.3 27.2 70.0 97.2 47.1 18.6 65.7 135.6 55.9 191.5
Maanviljelijä —  Jordbrukare —  Farmer .. 205.2 1 253.6 1 458.8 1 026.4 909.6 1 936.0 81.5 211.6 293.1 34.0 15.4 49.4
Asunto Oy — Bostads Ab —  Housing
corporation.................................................. 4 389.6 71.9 4 461.5 — — — — — — ___ ___ ___
Kiinteistö Oy —  Fastighets Ab —  Real
estate corporation....................................... 302.4 1.3 303.7 — — — 0 .1 0.5 0.6 159.2 2.5 161.7
Teollisuuslaitos —  Industri inrättning —
Industrial establishment........................... 132.3 32.0 164.3 2.9 — 2.9 9.6 ____ 9.6 4 439.0 397.2 4 836.2
Kaupan harjoittaja —  Handelsidkare —
Trade enterprise .......................................................................... 35.1 57.4 92.5 2.0 3.0 5.0 18.4 8.0 26.4 52.4 17.2 69.6
Muu liikelaitos —  Annat affärsföretag —
Other enterprise .............................................................................. 157.9 37.5 195.4 3.0 2.5 5.5 3.3 1.4 4.7 198.3 12.1 210.4
Valtio —  Staten —  State ...................................................... 30.9 21.3 52.2 — 4.0 4.0 ___ _ ___ ____ 46.9 3.7 50.6
Kunta —  Koramunen —  Municipal
authorities ................................................................................................ 559.7 43.5 603.2 0.7 — 0.7 — 1.7 1.7 154.9 5.9 160.8
Muu —  Annan Other ...................................................................... 260.9 28.3 289.2 1.3 3.8 5.1 8.5 22.6 31.1 9.7 0.9 10.6
Yhteensä —  Summa —  Total 6 948.4 3 709.7 10 658.1 1 063.5 992.9 2 056.4 168.5 264.4 432.9 5 230.0 510.8 5 740.8
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Towns and market towns
Yksityinen — Enskild —  Private person 574.4 978.9 1 553.3 0.4 0.3 0.7 10.2 5.3 15.5 61.0 8.5 69.5
Maanviljelijä — Jordbrukare —  Farmer . . 53.5 163.6 217.1 14.6 8.6 23.2 22.3 15.8 38.1 15.2 0.8 16.0
Asunto Oy — Bostads Ab — Housing
corporation .................................................. 3 941.7 51.8 3 993.5 — — — — — - ---- — — —
Kiinteistö Oy —  Fastighets Ab —  Real
estate corporation ......................................................................... 258.2 — 258.2 — — — — — — 146.5 — 146.5
Teollisuuslaitos —  Industri inrättning —
Industrial establishment.................................................. 71.0 6.6 77.6 — ____ — 7.6 ____ 7.6 3 332.0 196.7 3 528.7
Kaupan harjoittaja —  Handelsidkare —
Trade enterprise ....................................... 16.7 9.3 26.0 — — — 2.5 2.5 5.0 49.9 12.0 61.9
Muu liikelaitos —  Annat affärsföretag —
Other enterprise......................................... 118.6 8.0 126.6 — — — — ----- - — 148.1 4.2 152.3
Valtio —  Staten —  State ............................. 24.8 0.8 25.6 — — — — — — 30.6 0.3 30.9
Kunta —  Kommunen — Municipal
authorities.................................................... 396.2 5.3 401.5 — — — ------ 1.6 1.6 138.3 0.7 139.0
Muu —  Annan —  Other ............................... 191.8 2.4 194.2 — — — _ _ — — 7.1 0 .0 7.1
Yhteensä — Summa —  Total 5 646.9 1 226.7 6 873.6 15.0 8.9 23.9 42.6 25.2 67.8 3 928.7 223.2 4151.9
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts
Yksityinen — Enskild —  Private person 300.0 1 184.0 1 484.0 26.8 69.7 96.5 36.9 13.3 50.2 74.6 47.4 122.0
Maanviljelijä — Jordbrukare —  Farmer .. 151,7 1 090.0 1 241.7 1 011.8 901.0 1 912.8 59.2 195.8 255.0 18.8 14.6 33.4
Asunto Oy — Bostads Ab —  Housing
corporation ............................. .................... 447.9 20.1 468.0 — — — — — — — — —
Kiinteistö Oy —  Fastighets Ab — Real
estate corporation....................................... 44.2 1.3 45.5 — — — 0 .1 0.5 0.6 12.7 2.5 15.2
Teollisuuslaitos — Industri inrättning —
Industrial establishment ........................... 61.3 25.4 86.7 2.9 — 2.9 2.0 — 2.0 1107.0 200.5 1 307.5
Kaupan harjoittaja — Handelsidkare —
Trade enterprise ....................................... 18.4 48.1 66.5 2.0 3.0 5.0 15.9 5.5 21.4 2.5 5.2 7.7
Muu liikelaitos •— Annat affärsföretag —
Other enterprise.......................................... 39.3 29.5 68.8 3.0 2.5 5.5 3.3 1.4 4.7 50.2 7.9 58.1
Valtio —  Staten —  S ta te ............................. 6.1 20.5 26.6 — 4.0 4.0 — — — 16.3 3.4 19.7
Kunta —  Kommunen — Municipal
authorities . . . .  ; ......................................... 163.5 38.2 201.7 0.7 — 0.7 — 0 .1 0 .1 16.6 5.2 21.8
Muu —  Annan —  O ther............................... 69.1 25.9 95.0 1.3 3.8 5.1 8.5 22.6 31.1 2.6 0.9 3.5
Yhteensä — Summa —  Total 1 301.5 2 483.0 3 784.5 1 048.5 984.0 2 032.5 125.9 239.2 365.1 1 301.3 287.6 1 588.9
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L i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B usiness buildings
K o u l u t
S k o l o r
Schools
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H ospitals
M u u t  j u l k i s e t  
r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f f e n t l i g a  
b y g g n a d e r
Other officia l buildings
M u u t  r a k e n n u k s e t  
A n d r a  b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h t e e n s ä
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73.1 47.1 120:2 1.0 — 1.0 — — — 0.2 4.5 4.7 35.4 785.2 820.6 1 194.0 3 144.2 4 338.2
7.9 20.7 28.6 — — — — — — — 1.1 1.1 16.9 175.3 192.2 1 371.9 2 587.3 3 959.2
70.6 1.8 72.4 — — — — — — 2.0 ' — 2.0 12.4 4.4 16.8 4 474.6 78.1 4 552.7
178.2 8.6 186.8 50.4 — 50.4 — — — — 3.7 3.7 3.5 1.8 5.3 693.8 18.4 712.2
25.4 48.6 74.0 4.2 — 4.2 — — — 53.2 7.0 60.2 1.6 8.5 10.1 4 668.2 493.3 5161:5
309.0 159.3 468.3 — — — — — — 3.5 — 3.5 1.2 23.3 24.5 421.6 268.2 689.8
743.5 142.9 886.4 _ _ _ __ __ _ __ 0.1 0.1 5.9 17.7 23.6 1 111.9 214.2 1 326.1
— — — 394.5 — 394.5 32.8 — ' 32.8 226.8 41.3 268.1 7.8 18.0 25.8 739.7 88.3 828.0
68.4 0.5 58.9 751.5 92.7 844.2 89.1 1.8 90.9 384.4 42.7 427.1 11.5 11.6 23.1 2 010.2 200.4 2 210.6
36.6 20.8 57.4 314.0 9.2 323.2 11.7 0.7 12.4 199.8 103.3 303.1 13.4 40.5 53.9 855.9 230.1 1 086.0
1 502.7 450.3 1 953.0 1 515.6 101.9 1617.5 133.6 2.5 136.1 869.9 203.7 1 073.6 109.6 1 086.3 1195.9 17 541.8 7 322.5 24 864.3
44.2 19.9 64.1 1.0 1.0 1.0 1.0 16.6 92.8 109.4 707.8 1106.7 1 814.5
5.5 4.9 10.4 — — — — — — — — — 2.0 25.3 27.3 113.1 219.0 332.1
69.9 — 69.9 — — — — — — 2.0 — 2.0 9.5 2.9 12.4 4 023.1 54.7 4 077.8
159.7 1.1 160.8 29.2 — 29.2 — — — — — — 3.5 0.3 3.8 597.1 1.4 598.5
22.4 46.1 68.5 4.2 — 4.2 — — — 8.1 — 8.1 1.1 0.9 2.0 3 446.4 250.3 3 696.7
234.4 37.6 272.0 — — — — — — — — — 0.7 3.5 4.2 304.2 64.9 369.1
507.0 63.2 570.2 __ _ __ __ _ __ __ __ __ 2.9 11.8 14.7 776.6 87.2 863.8
— — — 372.7 — 372.7 32.8 — 32.8 157.8 3.4 161.2 3.2 6.0 9.2 621.9 10.5 632.4
57.9 0.2 58.1 372.3 20.4 392.7 58.8 __ 58.8 231.9 15.2 247.1 9.7 2.8 12.5 1 265.1 46.2 1311.3
26.5 1.1 27.6 177.8 — 177.8 1.8 — 1.8 148.7 24.7 173.4 11.1 8.9 20.0 564.8 37.1 601.9
1127.5 174.1 1 301.6 957.2 20.4 977.6 93.4 93.4 548.5 44.3 592.8 60.3 155.2 215.5 12 420.1 1878.0 14 298.1
28.9 27.2 56.1 0.2 3.5 3.7 18.8 692.4 711.2 486.2 2 037.5 . 2 523.7
2.4 15.8 18.2 ■ —7 — — — ■ — — — 1.1 1.1 14.9 150.0 164.9 1 258.8 2 368.3 3 627.1
0.7 1.8 2.5 — — — — — — — — — 2.9 1.5 4.4 451.5 23.4 474.9
18.5 7.5 26.0 21.2 - 21.2 — — — — 3.7 3.7 — 1.5 1.5 96.7 17.0 113.7
3.0 2.5 5.5 — — — — — — 45.1 7.0 52.1 0.5 7.6 8.1 1 221.8 243.0 1 464.8
74.6 121.7 196.3 — — — — ' — — 3.5 — 3.5 0.5 19.8 20.3 117.4 203.3 320.7
236.5 79.7 316.2 _ _ _ _ _ _ _ 0.1 0.1 3.0 5.9 8.9 335.3 127.0 462.3
— — — 21.8 — 21.8 — — — 69.0 37.9 106.9 4.6 12.0 16.6 117.8 .77.8 195.6
0.5 0.3 0.8 379.2 72.3 451.5 30.3 1.8 32.1 152.5 27.5 180.0 . 1.8 8.8 10.6 745.1 154.2 899.3
10.1 19.7 29.8 136.2 9.2 145.4 9.9 0.7 10.6 51.1 78.6 129.7 2.3 31.6 33.9 291.1 193.0 484.1
375.2 276.2 651.4 558.4 81.5 639.9 40.2 2.5 42.7 321.4 159.4 480.8 49.3 931.1 980.4 5 121.7 5 444.5 10 566.2
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9. Vuonna 1964 valmistuneet rakennukset suuruusluokittain
Är 1964 färdigställda byggnader enligt storlek
Buildings completed in 1964 by size
K a u p u n g i t  . j a M a a l a i s - K o k o  m a a
k a u p p a l a t k u n n a t H e l a  r i k e t
S t ä d e r  o c h L a n d s - W hole country
S t o r l e k
S ize  . .  _
k ö p i n g a r  
T ow ns and  
m arket tow ns
k o m m u n e r  
R ural districts
m *  . . K i v i  —  S t e n  — - O f stone
K a u p u n g i t  j a M a a l a i s - K o k o  m a a
k a u p p a l a t k u n n a t H e l a  r i k e t
S t ä d e r  o c h L a n d s - W hole country
k ö p i n g a r k o m m u n e r
T ow ns and R ural districts
market towns
m * P u u  —  T r ä  —  Of- wood
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499............ 430 512 942 0— 249 ............ 417 2 053
• 500— 999 .......... 437 345 782 250— 499 ............ 1 497 : 3 664
1 000—2 499 .......... 156 99 255 500— 749 ............ 658 963
2 500—3 999 .......... 109 55 164 750— 999 ............ 93 124
4 Ö00—5 499 . . . . . . 141 27 168 1 000—1 249 ............ 21 44
5 500—6 999 . . .  .1. 115 18 133 1250— .................... 49 43
7 000—8 499 .......... 81 7 88
8 500—9 999 .......... 46 9 55
10 000— ................... 153 12 165
Yhteensä —  Summa Yhteensä — Summa








Kotieläinrakennukset —  Husdjursbyggnader — Livestock buildings
0— 499 ............. 7 148 155 0— 499 ............ 11 447 458
500— 999 ............. 6 314 320 500— 999 ............ 4 438 442
1 000—1 499 ............. 4 314 318 1 000—1 499 ............ 1 280 281
1 500—1 999 ............. 2 129 131 1 500—1 999 ............ 1 80 81
2 000— .....................
Yhteensä — Summa
— 68 68 2 000— ....................
Yhteensä — Summa
— 25 26
Total ..................... 19 973 992 Total .................... 17 1 270 1287
Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader — Other farm buildings
0— 499 ............. 4 103 107 0— 499 ............ 29 525
500—  999 ............. 4 32 36 500— 999 ............ 7 111
1 000— 1 499 ............ 2 8 10 1 000—1 499 ............ 5 31
1 500— 1 999 ............. 2 7 9 1 5 0 0 -1  999 ............ — 3
2 000—  .....................
Yhteensä —  Summa
6 13 19 2 000— ....................
Yhteensä — Summa
2 3
Total ..................... 18 163 181 Total .................... 43 673
Teollisuusrakennukset —  Industribyggnader — Industrial buildings
0— 999 ........ 145 171 316 0— 499 ............ 57 159
1 000— 2 499 ........ 108 68 176 500— 999 ............ 23 46
2 500— 4 999 . . . . . 64 ■ 49 113 1 000—1 499 ............ 14 16
5 000— 9 999 ........ 49 23 72 1 500—1 999 ............ 10 10
10 000—14 999 ........ 23 16 39 2 000— .................... 24 27
15 000—19 999 . . . . . , 19 1 20
20 000—24 999 ........ 9 3 12
25 000—29 999 ........ 8 2 10
30 000— ................... 35 9 44
Yhteensä —  Summa Yhteensä — Summa






Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business buildings
0— 999 . . . . . 72 94 166 0— 499 ............ 132 316
1 000— 2 499 . . . . . 84 65 149 500— 999 ............ 44 120
2 500—  4 999 ........ 46 ■ 26 . - 72 1 000—1 499 ............ 21 43
5 000— 9 999 ......... 29 16 45 1 500—1 999 ............ 6 21
10 000—14 999 ........ 12 2 14 2 000— .................... 15 18
15 000—19 999 ........ 7 7 •
20 000—24 999 ........ 3 — 3
25 000—29 999 ........ — — —
30 000— ................... 7 — 7
Yhteensä —  Summa Yhteensä — Summa
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Hela riket 





Städer och . 
köpingar  ^










m* ■ ' Kivi — Sten — O f stone m3 Puu — Trä — O f wood
Koulut,— Skolor — Schools
0— 2 499 . . ; . . 8 15 23
2 500— 4 999 ........ 9 18 27
5 000— 9 999 ........ 18 23 41
10 000—14 999 . : . . . 16 7 23
15 000—19 999 ........ 6 7 13
20 000—24 999 ........ 2 3 5
25 000— ............ . 10 1 11
Yhteensä — Summa
Total .................... 69 74 143
Sairaalat — Sjiikhus - -  Hospitals
0— 2 499 ........ 3 10 13
2 500— 4 999 ........ — '--- ----
5 000— 9 999 ........ 2 2 4
10 000—14 999 . . . . . . 1 — , 1
15 00Ö—19 999 ....... 2 1 3
20 000—24 999 ........ — — --
25 000— .................. 1 — 1
Yhteensä — Summa
Total . .................. 9 13 22
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga byggnader —
0— 2'499 ........ 37 53 90
2 500— 4 999 ........ 22 35 : 57
5 000— 9 999 . . . . . . 20 12 32
10 000—14 999 ........ 15 — 15
15 000—19 999 . . . . . . 2 — 2
20 000—24 999 ........ 1 — 1
25 000— .................. 1 2 3
Yhteensä — Summa
Total .................... 98 102 200
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0— 2 4 9 . . ........ ' 117 130 247
250— 4 9 9 . . . . . . . . 18 26 44
500— 749 ............ 12 12 24
750— 999 ............ ; 3 4 7
1000—1 249 ............ — 2 2
1250— .................... 14 7 21
Yhteensä — Summa
Total .................... 164 181 345
0—1 499 ............ 4 26 30
1 500—2 999 ............ 1 . 21 22
3 000—4 499 ............ — 1 1
4 500— .................... 1 2 3
Yhteensä — Summa
Total .................... 6 5° 56
0—1 499 ............ 4 4
1 500—2 999 ............ — — —
3 000—4 499'............ — — ' ---
4 500— ....................
Yhteensä — Summa
Total ................ .... — 4 4
r official buildings
0—1 499 . . . . . . . 41 153 194
1 5Ô0—2 999 ............ 5 16 21
3 000—4 499 ............ 1 6 7
4 500— .................... 1 3 . 4
Yhteensä — Summa
Total .................... 4 8 1 7 8 226
o —  2 4 9 . 1366 9 595 10 961
250— 499 ............ 40 256 296
500— 749 . . . . . . . 6 31 37
750— 999 ............. 2 12 14
1 000—1 249 ............ 1 6 7
1 250— ..................... 9 8 17
Yhteensä — Summa
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